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^ N u e v a c a r t e r a 
m i n i s t e r i a l ? 
•«i basf^ntps motivos para darla cré-
, v comentarla, circula la noticia de 
, a#> va a crear el ministerio de Comer-
c Industria. 
¿"otras ncasiones. y por las represen-
ífgtfs de los elementos, direclamenle in-
Béad' ' 'S. pedido la creación del 
Üisteno d- Aprii iiliura. 
|¿r.nnesfr.i parte. doiSíic liace afi06 ve-
-ps sosteniendo e n estus columnas de 
"prnvir la preferencia que. merece, en: 
.la? e v e n h i M l e s nuevas carteras, l a : de 
feó).no.mí;i Nacional. I", insistimos' en 
j-aho-a. y.j r p i e \n noticia, nrríua tniun-
Sa dn a'Mualidnd a la cuestión. 
Ü ijalino-is til - rn/í ' i t de postergar el 
í r[amenf<> de. VgricnMur i al de A n -
gthn y ' omereie. Creada .esta « arl-ra, 
Enterres agr»>ol-ds, tan ,pod«PB¿éf y 
mstomentc.aléniíibles. no podrían ser 
g îrndo? '-n su ir-citinifi y nñeja aspi-
^n" a tener n n n ropre.scnlaciíti propia 
pgpec(fien en. el superioi-'or^aiiísriio*írtt-
w^pisament^. en ]f\ rvohofefo e-spañofn. 
..(rcrieurtura. por el orden de mngnifnd 
{«•• «iquen que anualmente produee, 
*ÓTnpíiro"b"lemente superior .)] de eual-
jer-ofra r a m a . d«» las ;iclivida'dfs na-
oafes. y r n r ̂  impnrlancia trasrpnden 
^ sus problemas, requiere la más al-
Ifeiisíderarión de t^s p^stadistas y d e ] 
^jornf T de n n f p n e r sij propia Wtf-
lÜ. én ln.de Erononifa Nacional a l r a n / . a 
m í a natural y ponderada preemijienc.ia 
fĤ pftpntn̂ 1̂  a. Igual decimos de lo co-
ospendient-e ' i Industria y Comercio. 
Bncfrin.'n h soln r?irtera de Economía 
icional. en lu^ar de o f r q c do? de 
ig se hab la p^ira que "estuvieran cum-
ffiairtente atendidas In? funciones inhe-
biés n lo? departemehtcSS onnisteriales 
¡RJido? Y T i n diríamos que rhejor. des-
r «I punto de vista de los intereses pe-
•rales de !n nación, porque la unidad 
: lfsti/>n dirección facilila la visión 
l'conpin'o orgánico v la rapidez de las 
'Cisiones. 
te? •-•pigres ^ntre la ngricullnra. la m-
»r.iá y comercio ae. •icontúnn cada 
á m!i? An una economía nacional com-
íia -.- progresiva, como la nuestra. La 
jjpúl.lurn ?« indus'rializa: ?u técnica se 
•p '-nn H empleo de motores mecánicos 
C h u r c h i l l o p t i m i s t a e n 
e l c o n f l i c t o m i n e r o 
o~ 
Cree que en breve plazo se llegará 
a un arreglo satisfactorio 
Rusia ha enviado a los huelguistas 
un nuevo socorro de 20.000 libras 
Los pa t ronos han p e r d i d o 14 m i l l o n e s 
—O— 
LONDRES. 18.—Hablando eri u n a r e u n i ó n 
celebrada en Sw aneca acerca del ac tua l 
conf l i c to m i n e r o en I n g l a t e r r a l o r d Chur-
clul l i a declarado que, a « i j u i c i o , e x i s t í a n 
mot ivos suficientes par esperar que dentro 
de breve plazo p o d r í a l legarle , a u n arre-
glo duradero , y salisffccforiu para )as dos 
.partes en l i t i g i o . , . 
.Agr^g»'» que ins olcmcydo? c o m u n i s t s a - y 
social is tas t r a t aban ilc d e b i t i i a r ta propie-
dad en el p n í s : p.M- >. a p ^ < n i á é ÍEÍJó, puede 
conf ia rse en e! oompi i ' i o j e n a c i n i i f i i t o de 
l a i n d u s t r i a b r i t á n i c a du ran te el p e r í o d o 
de v i d a que restn al actual Pa r l amen to . 
CONFF.RKNC I A CON LOS P A T R O N O S 
l.ONnRK.S. 1*. \ l ̂ aJir ebta m a ñ a n a de 
•la r e u n i ó n ' Pebrada por el C o m i t é ejecuti-
vo de I n s i n i i i p r " > los e l rmento> d i r i i - t i \ " -
f a c i l i t a r o n ¡t 1.^ perlódist^ u n c u n u n i ' n 
do, e n el que SQ anun< ia que han sido lo 
madas t>>da> la^- med idas i iPresanas para 
que »q r.onii^o o i o m t i v M pueda celebrar roa-
ñ a ñ a por .la i r i a i iaua su a u u n n a d a ronfe-
rencia con tos prople t f t r io? de n i inas . 
M A S G E S T I O N E S 
E l p r e s i d e n t e h a b l a 
d e p o l í t i c a e x t e r i o r 
o 
Mejor que la suspicacia, sería en-
contrar fórmula de más garan-
tías que la de confiamos Tánger 
Llamada a intervenir, España solo puede 
presentarse en lugar de preferencia 
No se ha hablado de Tánger con Italia 
Los musu lmanes p i d e n la v a r i a c i ó n 
de l r é g i m e n a c t u a l 
l:>i W ' i r i ñ n de anoche p u b l i c a en l u g a r 
y f o r n í a m u y destacados lo s i g u i e n t e : 
•l.as dectara^i ' iU' :- respecto a T á n g e r he-
i ha> por r j general P r i m o de R i v e r a no h a n 
s á á u l t a q g duda a l g u n a sobre su esencia, 
porque han sido t an claras , neia> y d i á f a -
nas, que no dejan l u g a r a interpretacioness. 
Pero el comen ta r io qm- d'1 olla;? hace parto 
de l a Prensa ex t r an j e r a es i n f u n d a d o en 
cuanto a a t r i b u i r í a s o t ro alcance que el de 
recoger > conerétarí d á n d o l o va lo r oUciai,. 
él sent i r u i u i u i m e de la O p i n i ó n p ú b l i c a es-
p a ñ o l a . 
Henn'S tenido ol honor de recoger el pen-
samiento del sefloj pn-sident»1 del Consejo 
de m i n i s t r o í , negrea d*1 aquellas in te rp re ta 
cioinis'; j cifeeápoa reAejailó con toda f ide l i -
dad r n las siu'uientcs l i neas : 
R e s t a u r a n la i m a g e n de la 
V i r g e n d e los R e y e s 
o 
Han retocado el rostro sin permiso 
ni intervención del Cabildo catedral 
Se notó en la procesión del domingo 
S E V I L L A , 18.—Se ha descubierto u n a res-
t a u r a c i ó n rea l izada en el ros t ro de l a i m a -
gen de Nuestra S e ñ o r a de los Reyes, que 
Je desf igura grandemente . E l p ú b l i c o y l a 
Prensa h a n m u l t i p l i c a d o sus comenta r ios 
sobre este suceso, s iempre en sent ido desfa-
vorable . 
Seguramente se r e a l i z ó el d í a 14 pasado, 
y a que er d í a 15 en l a p r o c e s i ó n se n o t ó 
con toda c l a r i d a d que las dos manchas que . 
desde h a c « mucho t i empo t e n í a l a i m a g e n t comPara, i , , | ie* entre ambos ^ • t c r i o s do re-
L a c r e a c i ó n d e l p a t r i m o n i o u n i v e r s i t a r i o 
Permitirá a las Universidades establecer variedad de cursos dentro de cada 
disciplina. Necesidad de los Colegios Mayores. Establecidos estos, se pro-
vocaría una corriente inmigratoria de estudiantes iberoamericanos 
Hemos in t e r rogado a l d i rec tor genera l de 
E n s e ñ a n z a Super io r , s e ñ o r G o n z á l e z de O l i -
veros, sobre ei alcance de las disposiciones 
aprobadas en los dos ú l t i m o s Consejos de 
m i n i s t r o s , s i n g u l a r m e n t e del decreto crean-
do e l p a t r i m o n i o u n i v e r s i t a r i o . He . a q u í sus 
mani fes tac iones : 
«La l ey M o y a n o y las reformas ú l t i m a -
mente aprobadas en Consejo de m i n i s t r o s 
obedecen a d i s t in tos c r i t e r ios de in terpre-
t a c i ó n de las real idades nacionales. Ni p o r 
asomo tengo l a p r e t e n s i ó n de establecer 
fo rma , porque, enrre ot ros poderosos m o t i -
vos, no puedo j u s t i f i c a r p lenamente la nn-
p a r c i a l i d a d de mis ju i c io s , pero es induda-
ble que hay u n poderoso y ocul to r i n n ) 
y u n p r o f u n d o seMida v i t a l n p i c o en cada 
p a í s , s e g ú n el cua l la r a z ó n de todo lo 
ost-neial de m í a c i v i l i z a c i ó n se ofrece en el 
l i t i c a . Acá y a l l á , e s p u r á d ; ' . am ?;-re. nues-
tros n i o n o g r a í i s t a s van iv iv iucTi rando o de-
p u r a n d o a lgunos valores d-sOonocidos o 
contrahechos, y l a i m p o r t a n c i a y el in te -
r é s que ofrecen t a n generosas . n v e s t l ^ j -
c í o n e s es t a l , que l e ñ a m o s derecho a resi-
denc ia r a los tpie de j a ron y e r m o d u r a n t e 
un s iglo, lien-» de emociones y ansiedades 
renovadoras , e l hue t t • !!• rac ianp de nues-
t r a p r o p i a casa solar iega . Es preciso, pues, 
ganar t i empo y , sobre t.>do. g a n a r m é t o d o . 
H a de ser u n a o b r a de " Í U u n i d a d y asocta-
rsidades í ¿ -
?-dad t e n d r á 
i nco rpora r -
en; t u r a UTVl-
n d í s p e n s a b l e 
r t ; r a c i ó n se-
v i ó n . y copa o ta!, a Jas L'n 
cumbe emprender la . La F n i ' 
a l iara l ib remente Io6 medios 
se toda, absolutamente t o d a 
versal , y e l l o sera el m é í ^ d . 
pa ra hac*T interesantf> la i r 
rena de j a noefitra, 
V A R I E D A D D E CURSOS 
Cie r 
en el rostro h a b í a n desaparecido, por estar 
é s t a re tnó t rda y res taurada. Ya en l a mis-
ma p» i» -s»i»n se escucharon los p r i m e r o s 
c o m é i i l á r t p s , que a c o g i ó l a Prensa loca l , 
denum iü i ido la i r r eve renc i a comet ida . 
' E l Cab i ldo ca tedra l h a env i ado a l a 
P i ( tis-a l a s iguiente n o t a : « P a r a ev i t a r co-
Rientatk»* que pudieran pe r jud ica r el buen hccho m i s m o de su persis tencia. 
nombre del Cabi ldo . ca tedra l , con m o t i v o ' Aúa DQ está demostea^b uue nuestra o ; - ' Q patnril0njO aniv^rá i ta i io p e r m i t i r á a 
d f la i i o t i c i a p u b l i c a d a por los p e r i ó d i c o s g a n i z a c i ó n u n i v e r s i t a r i a d i los t i empos ,a, L'nlvjer^dadés ••stalOecer v a r i e d a d de 
localts >Mbre c i e n o . r i ' toque hecho en r l gloriosos f u e ^ t an ma la , que deba detes r , ir . , ,- dentro de cada d i s c i p l i n a . A c t u a l -
rjtfsiru de la imagen de Nuestra s e ñ o r a de Urae s in r e sen a-. mente, el c a l e d r á t i . - M efepañol se d i f e r enc i a 
kM lb-y.\s. nos ruega el beÉOr D e á n que Tamp ' . cu se m i d a nadie de aqu i l a t a r has j . j ^ . i j , - . jomas del mundo en que n o l e efi 
bagamos constar p u b l u a m e n ^ . ue la r \ - - «« que p u t n - aquellas o rga inzae i .^ . -* i r á n a n - i a ill^solllldénaént'e l a c u a l i d a d de i n -
ertentisUAa C o r p o r a c i ó n ea comple tamente -iJco \ e rdaderanie i i ie genuino -de 'nuestra res^áucá*. : Y i ?m eiftbargo', el c a t e d r á t i c o 
• ¿«na a I " o c u r r i d o y n o . h a : t e n i d o l a m á s raza. . . i esphñ '>¡ rs tan éorapreñsiVo y tan cu l to co-
I"VK iuterv 1111:1011 en este l iecho reproba -1 ^ ' r eon?tguient".• t encu i '»s dev . h < j ae , mu .cualquier o f v I.o qtie no nene son los, 
l á n g e r M.». t I ber de cer ra r el p á r e n t e - ' * abtetfo en 1S''T,; mrd!<'- hj los m s ' r u r . ^ n ' ' ^ de m v e s t i g a c i ó n . 
P a r í s ' ' ' ^ p,)n í ía apresurado a mos t ra r su y deiw»térw--r«íSftMehdp el • ' j 'unplo de los . Fac i j ser ia hacer la l is ta de los pocos ca 
y Londres h a expuesto re i teradamente e l 
l . n \ D R F , s . 1% Kn bi r e u n i ó n ce l eb rada jde M a d n d ' s u aspira* i " n á (Jué T á n g e r fu 
boy p o r e l CbtfÚté e j e c u t i v o n i i n T o éé 
ha acofdadñ ijú'e mañana por i a láVde se 
r e ú n a n los reprefontantps de lo> obreros 
p a r a ' p rosegui r las ' gestiones • ncaminadas 
a l a s o l u c i ó n de l a cr i s i s ac tual . 
D I N E R O P A R A TOS HTT.T.GT'TSTAS 
Lr»NDRí : ? . i».- C ó r n t i h i c a b de Riga quí» 
los . SinOica^e- ábrerdá rusos han enviado 
a los mineros h u ó l g u i s i a s de la Gran Bre-
tá r ta u n nue^ Ó ¿béoir tó de JO OCK? l ib ras es 
ineb iKln - n e) Pi.-.t.- K . r a d " d^ Lsparm en 
Marmo,-,- , , p o í podétoiá^ r f ó ó p e s , y » m u y 
repe t idas ; p e r o en - I T r a t a d " Üt a rh i t r a je 
concertado ú l t i m a m e n t e r o n I t a l i a no ba 
sonado la pa labra T á n g e r , púbiiea n i p n 
'•adnmen'e, n i hasta es»? noómeptp Roma 
h a rec ib ido de M a d r i d ind icaTion n i re-
q u e r i m i e n t o a lguno re la t ivo- a esto, i , , qne 
atáis proftiado d- -aerado, y apenas cmtoció' grandes puebl- s con ; - loporaneos—el s e n t í tétfráticoa invest igadores que p o s e í 
r l l i r . h. , . j teñiehdp la certeza de qm- l a s , ' ^ d« Ia c o n t i n u i d a d b i s t ó r f a de nuestra • j o s *llos. r ° p e l i A o s de la L n i v e r s i d 
•-mos. To-
l ad p o r l a 
autor idades a c l e s i é s t i c a ^ no ban 'interVé-1 cultura. | p e n u r i a de m^d'os v la ii>'=mj?dad b u r o c r á » 
i n d " «m el asunto, n o obstante l o p r e s e r i m ' En cuanto a obsotros los e s p a ñ o l e » . , no-j t ica ; t ienen f-vicro de la Un ive r s idad sus l a -
en • ! C ó d i g o de Derecho C a n ó n i c o , H Ca - b f inos he^bo n i . - ' q n ^ r a e l i nven t a r i o de horo t 'T ' .o -
biid<. ea»edrnl ha reun ido pn - s i - n l a herenc ia de nuestros ¿ayófes', y menos i v * cursos ,que en 'nues t ras aulas u n i v e r -
p a r a de l ibera r y tomar lo? acuerdo^ que aun su revis i ' -n y v a l o r a c i ó n . ' j | ̂ . i t a r i a s . ac i t i a l l í i e i i t e p rofesan ' son I d t ' g ó é 
• i caso r e q u i e r e . » . j Gracias á dos ox t ran je ros . cas» s f - m p r » pud ie ron l i t m a r s e cursos n » e d i ó $ : ' mezc la 
P o r t u par te , ios rapei iane? reales tam- bemos sabido (fúis mos pretenecen a lgunos in fecunda de una eran dosis de r e p e t i c i ó n 
b»*n l ian becho p ' ibi"-a . o t r a nota , en ' l a que m a y r a r g o s d* c u l t Ü M P ^ r o «s to n o pasa y una m t n l i n a de i n y o í n g a c i o n - p e r s b n á l 
po eXCiuye. que a m e d i d a que la i n t e r v e n ; ,Jl,:on flU* apenas el c a p e l l á n m a y o r supó^yA n m ? u n pueblo del m u n d o x i si- f W E ^ r o f é S ó i ' i ^ l o p r a d a a v e í e s tras heroicos 
c i ó n de I t a l i a se v a y a d i b u j a n d o y advir -
t i endo en esto, el Gobierno de E s p a ñ a t ra te 
o c u r r i d o , se r e u n i ó el Cabi ldo de- o a f é i q u j e r é r n las j ó v e n e s na'-ione* de A m e n ¿ s í ^ e y r o s por una casi sobrehumana supe-
tlaneg reales, en ei q u é se h i zo .constar*«»1 ca. dond<» se c o n o c e ' n n e á t r o ' p a é a d o de pwc- rácn'-n de ] • . b..--it.d.v1 la i n d i f e r e n c i a y 
t e r lmas r o n *\>\*rr, de ayudar les en e l i d e contícei su o p i n i ó n v sol ic i te su aoovo l a c r a d o del C a b i d o p - r el hécbo come [blo cíviltiiédot y e o l o n u a d o r . harto me jo r ¡ la pobreza ambientes Vo es que este curso 
sos tenimiento de sus re iv ind icac iones . L a ; en defensa de la tesis e s p a ñ o l a , como lo ha 
suma ci tada ba sidó recaudada e n i r e l o - ; hecho con E r a n c í a e I n g l a t e r r a -
dos los Sindicatos obreros de- Rusia . 
C I N C U E N T A C A J A S D E O R O 
P A R I S . 1 8 . — T e l e g r a f í a n de • t o n d r e s a l 
l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l e s p a ñ o l a e- b ien 
, d i á f a n a . Es absolutamente p a c í f i c a por r o n -
j v i c c i ó n y por e s t i m a c i ó n de la r ea l idad . 
E s p a ñ a , no solamente no , tente afanes i m 
Watín-dando eumta ^ a negada a d i c h a per iah5tas . S!no tí0 , u m ó n úbl!ca< t a n 
r a p . t a l d^ un a - o n inglés, procedente de d o ^ r o s a m e n t c a leccionada por lo T 
M o - c u , de donde :rae .M) c a í a s de m m e r a l representad e,, su h i s t o r i a las c * * * , , 
d^ ^ o . e x t r a í d o de los yacimaentos de Si- imperK>, ,1,1!e,(J v r „ . la %.ái¡ ^ J PRIVL. 
• r i a ¡ l^giado s o l a r , ijííe se ext iende a ambos m a 
D I S M I N U Y E L A E X P O R T A C I O N j res en t e r r i t o r io s ricos, p a c í f i c o s y neta-
t ido «pór q u i ^ n s m autorv-.ec ' n a lguna tu 
v o ta! a i r e v i m i e n t o -
tos c o m é n t a n o s , á f^dan ies * • anados , 
s e ú a l a n ébmo au tor m a t a r l a » d^l rftoque, 
al a r t i s t a sev i l l ano - e ñ o r O r d o ñ e z 
Son muchas las entidades que han pro-
testado con t ra ei becbo. e p i r é ' ' t ras, el \ ta-
que h a n neo ha é q y f a d ó una '-ana. !ó m i s m o que 
! q u - en E s p a ñ a m ' sma v p - m pensar q»]e m^d io deba."desaparecer, pues exige su coh-
m u c h e - de ntrestras mejores menta l idades l i n u a c i o n la o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
ios sefitaree Moo*»to 
na l idades . 
El C a b i l d o ha lint 
s e g u i r á sus naturale 
a t rev ie ren a emp i^nde r s i s t e m á t i c a de La i T o n r u i a Pero debe «er acompafta-
y m e t ó d i c a m e n t e r e v i s i ó n de nuestros v a - ¡ d " ds ruwos superiores Ue i n v e s t i g a c i ó n 
culturales A p ' u a m á s t o d a v í a oonst-1 para grupo? selectos de a lumnos , con abun-
derar que h u b i e r a u n siglo en que el am-1 « lan te mater ia! , del que. pn ft) s u c e s i v o ' y 
bient^. m a l l l a m a d o in te lec tua l , fuera t s n i p ron to , p o d r á p roveer la UPIVetsffdad m ' s -
pobr.e de serenidad v c o m p r e n s i ó n , que el i ma, y de otros cursos inferiores de r e p e t í -
t m t C m y ^ r » : - perao- simple hecho de mos t ra r t n t ? r é s r 'efnl- cldt» d r e p a s o - f n n r i ó n t í p i c a del ¡ p e r s o ñ a l 
ciadK que r l .a-.untp 
t rami tes 
s t o n p j r . lo a r t i g u o bastase a m a r c a r i n -
de leb lem-me a u n hombre con M a l q i n e r a 
de los 'gro tescos motes de l a g e r m x n i a - p o -
l e / í i b n n n p a u i m i c n s y con sus. p r o c e d í - LONDRES. 15.—El Roard nf Trade publ1- ; m e n t e e s p a ñ o l e s . En Marruecos cree c u m 
¿ftío? de adaptación comercial; m u c h a s ' r a las e s t a d í s t i c a s del comerc io ex te r io r d e ' P1,r u n ^ - ^ r de m a n t e n i m i e n t o de e q u ü i [ 
i í n t r a m a s d e r i v a n n nepocios p r o p i a - i l a Gran B r e t a ñ a , las cuales a r r o j a n u n au j b n o i n t e r n a c i o n a l , y en t a l sentido lo so 
ihhV i n d u s t r i a l e s v m e r c a n t i l e s v en as-[ ni6ilto en las If t iportaciones v u n a d i smi j br(?llevará • PCO considera que tal m a n d a 
Aeñiido n u e s f n ' l u n c u l f u r a es * t o d a v í a r * 1 ^ 1 ^ ?pri?lbl<? en las exportaciones, dcbl , impone l a . i n c l u s i ó n de T á n g e r en su 
K11 ^ ' ^ c < . n , - « i t r i m , ^ I das p r i n c i p a l m e n t e al paro del t r á b a l o en protectorado, > .por eso el Gobierno do Es 
sceptib^ de - m a y o r e s d e s e m o l v i m i e n - , las ^ ^ d ^ M el d w p W & o de m a v o l p a ñ a ó r n e t e a ^ •-•Pmión p ú b l i c a m u n d i a l 
! • r - r f e o c i ^ n a m i e n t o s ; s u s p r o d u c i o s . l ü t l n i 0 - i a s p i r a b a 
E l g e n e r a l N o b i l e v i s i t a ! N u e v o t i p o d e a v i ó n d e 
a l P a p a 
Su Santidad le entrega la rredaüa 
de oro del Instituto Arqueológico 
ror la mulfiplicoción y la facilí 
-los transportes: hay, pues, una 
'SERVICto ESPECIAL DE E l D E B A T E ) 
R U M A , 18'--El P o n t í f i c e r e c i b í " en aud ien 
t i rpe . de su a c t u a c i ó n m u n d i a l en o] pasa r ] a p r i v a d a a l general V i b ü e . que llet io al 
do, p o d r í a v i v i r r e t r a í d a v a le jada de las Vat icano a la.- doce y \ e » n i i c i n e o , cncou-
pugnas y ostentar iones in te rnac iona les , tráñdbse al pie del ascensor con el mee 
S f u e r r a e n E E . U U . 
s i f i c a n en m ú l t i p l e s " s p e n a h d a E u i u l i - de VMh l a • Gran • Rre ta f t» . h a b í a Sociedad de Naciones 
j H íUder f a d i s t i n g u i r s e y c S r a c t í , i m p o r t a d o e a r b ó n pur l a s u m a reducjdls i 1 Resp t íp ío a Ja Sociedad de Naciones, el 
por sus m a r c a s para la venta: , ! m a de 718 l ib ras e s te r l inas ; por el cont ra- ; 9*w*r y pensar de E s p a ñ a ég acurde i l o 
r.-ados se a m p l í a n v se ex t i enden 'i n o . > r H u H o «j le l ,cbr j r íen íe .año la Gran B r e - i g ' 0 0 eon el que tiene respecto a T á n g e r , 
ñ a s a l t o n i v e l de v ida «n f u n c i ó n i t á í i a se ha"v i s to -obl igada a i m p o r t a r car ¡ Cree que, a pesar de su í m l e n g o . de su és 
t r r o ' l o de las o t r a s fuentes p r o d u c - i bnn ex t ran je ro por v a l o r de cerca de cua 
, i J , ; « ' t ro mi l lones de l i b r a s ester l inas. 
p o r o t ro lado, las exportaciones de car - -
b ó n ingles en j u l i o de 1925 ascendieron, a1 a tendiendo a reponer sus quebrantos y mer m e r o M a n n u z z i . c o n el que l lego hasta «1 1 „ . . _ „ " „ 
ifl^enetraeion eons tan te de ac t iv idades cua t ro mi l l ones y med io de l ib ras , míen-1 ced a su s i t u a c i ó n especial de c o n f í n de depa r t amen to pon t i f i c io 
miereges en- los ó r d e n e s a g r í c o l a , m - t ras que en el pasado mes solo sumaron i c o n t i n e n t e ; pero l l a m a d a a i n t e r v e n i r en I n t r o d u c i d o en l a estancia papa l , encon-
¿ r i a l y eomerc i a l , por la que n o se 7.000 l i b r a s ester l inas. . ¡ e l l a s , su decoro, na BU orgullo, le impone t ró su con el maestro de c á m é r á , que le 
p r á c t i c a m e n t e es tablecer separa- E n resumen, las impor t ac iones generales presentarse en l u g a r de preferencia . A l t e a a c o m p a ñ o a la p r e s e n t í a del Papa, 'inf-
antes se hace ' en i u l i 0 de 1926 son 1-571.000 l i b r a s m á s t ro de l m u n d o no puede as is t i r E s p a ñ a , t ra to a! general Nobile de manera a f a b i l i -
elevadas que el a ñ o ú l t i m o en i g u a l epo- l a g lo r iosa E s p a ñ a , madre de cien pueblos, s ima . 
ca, v las expor tac iones son 7.663 W ) l ib ras1 a anf i tea t ro , m Mquie ra a b u t a c a : debe E l genera l s a l i ó m a r a v i l l a d o de su con-
menores que en j u l i o de 1925. i de i r a pa lco . Es decir , que si se le c o n f í a v e r s a c i ó n con el Papa por l a agudeza de 
w . . . ™ - T , ^ , T . . O ™ - D ^ T o ^ v - r ^ c «n protectorado, debe ser s in m u t i l a c i ó n , las observaciones, inc luso técnicas, (|U« 
EAS P E R D I D A S D E L O S P A T R O N O S J ^ ^ c o n 5 l d e r a m x e n l a S o c i e d a ( 1 d e 
LONDRES, 18.—Desde el p r i n c i p i o de l a ;NacioneS( debe f i g u r a r en el rango de las 
hue lga carbonera los p rop ie ta r ios de m i - grandes potencias . 
Puede transportar tres persrnas y cua-
ti o bombas de 450 kilos cada una 
f t é i é n , acaba de cons t ru i rse en g r a n secre-
to po r los Estados I nidos . Este aeroplano. 
a u v i l i a r . sidi^r la base de m a t n . ' u l a v o l u n -
t a r i a con p e r c e p c i ó n de su impor t e po r e l 
personal suMHterno dbcente Fsio i m p l i c a 
l a p o s i b i l i d a d de t r ansp l an t a r sin v i o l e n c i a 
a E s p a ñ a la m i l i s i m a í n s t i t u p i ó n a l e m a í i a 
de los p r i r a t - d o z m l . 
Seleccionad ' este personal por l a mar 
t r í e n l a v o l u n t a r i a . 50 f o r m a r á n a u t o m á t i -
camente excelentes profesores, y s e r á n u n a 
e m u l a c i ó n constante p i n a el c a t e d r á t i c o 
m i s m o 
Este e n t e r i o de ftalbrcibf), cuya fa l ta cons-
t i t u í a uno de los riiés craves defectos de 
nuestra anqu i losada o r g a n i z a c i á n a d m i n i s -
t r a t i v a t i n i v o r s i t a r i a . podra recría mentarse 
para los c a t e d r á t i c o s mismos tan pron to co-
dc nuevo sistema, p u e d o ' t r anspor t a r t r e ¿ ' " ' M e c i d o s los cursos superiores de 
personas y cua t ro bombas de 450 k i los rada 
una. El peso t o t a l del apara to es de 7,500 
firmes netas en t re ellos 
'mpreseindible c o m p r e n d e r l o s Viajo la m i s 
rnn a e s t i ó n v d i r e c c i ó n s u p e n o r de un 
|6lfl m i n i s t e r i o . 
• Hay t a m b i é n o t ros as rec toa y o t ros pro 
SWérhas de la e c o n o m í a n a c i o n a l que pue-
4en ser m e j o r a tend idos v encauzados 
m v e s l i g a c i ó n con m a t e r i a l y medios de ron -
su l l a y p u b l i c i d a d de ijuja a l io ra se carece, 
^•atró^etms^de'iar" ! ÍTliefle l i b re ^ . c a t e d r á t i c o para desar ro l la r 
. a , v el moto r g i r a n i ra lenTí a l . l S ) íe- i S,,S p r 0 p Í a S f ^ M W ^ o n e s c i e n t í f i c a s . , 
voluc iones por m i n u t o . L l e v a el apara to dos j 
p l a l a f o r m a s pa ra c a ñ o n e s . L a a l t u r a es de 
L O Q U E D E B E SER 
seis metros y l a ve loc idad do 180 k i l ó m 
t ros p o r hoi 'a, comple tamente c á r g a d o . E l 
avión t iene un r a d i o de a c c i ó n de 800 ki ló-
metros . 
A V I O N E S P A R A T U R Q U I A 
LONDRES. 1j - C o m u n i c a n de Copenha 
guc que las f á b r i c a s a lemanas establecidas 
L A U N I V E R S I D A D 
El s é p t i d o m o r ^ - d e Ja re fo rma consisie 
cu exa l t a r l a ' responsabi l idad i n d i v i d u a l y 
reduc i r la responsabi l idad eolect lva ú n i c a -
mente para cada Un ive r s idad respecto de 
o i r á s ' ( f u e l a m b i ó n posean medios e c o n ó m i -
cos de I rabajo . 
Estoy absoiu lamente convencido de que 
, n n m i w M ñ a s h a n perd ido u n a suma de 14 m i l l o n e s 
m un m i n i s t e r i o que l leve este n o m b r e , (|fi esterl inas p r ó x i m a m e n t e , sola-
mente en las exportaciones de c a r b ó n . ' aíuma las func iones a 'M cor re spon-
dientes, que po r d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s 
ministeriales. Y ello es a s í , po rque dos 
''leas f u n d a m e n t ó l e s y d i r ec t r i c e s d o m i -
finn en toda e c o n o m í a n a c i o n a l a lgo des-
arrollada y apta para sucesivos desarro-
llos p r o g r e s i v o s : la idea de l a u n i d a d del 
^panismo v i t a l de l a n a c i ó n y l a idea, 
de la a s p i r a c i ó n a que cada n a c i ó n se bas-
^ e c o n ó m i e n m e n t e a s í m i s m a en las 
cóeas esenciales que g a r a n t i z a n su l ibe r -
'^d, su independenc ia en este respecto; 
Übertad e i n d e p e n d e n c i a e c o n ú m i c o f i n a n -
cieras f rente a l o s e x t r a n j e r o s que, s i tua-
dos y notados ven ta josamen te , p re tenden 
LOS RESTOS D E L O R D K I T C H E N E R 
LONDRES. 18.—El pe r iod i s ta E rank Po-
w e r se b a presentado a l a P o l i c í a , decla-
rando que el f é r e t r o que fué ha l l ado va-
c í o , no obstante su convenc imien to de que 
contenta les restos del m a r i s c a l l o r d K i t 
chener. no es ¿1 que filé c x l i u m a d o en su 
presencia, s ino o t ro a n á l o g u que. s e g ú n sus 
sospechas, se sus t i tuyo al \ erdadero, al c m 
barcar eu Noruega. 
J O R G E V D E V I A J E 
LONDRES. 18.- El H- y de I n g l a t e r r a 
sa l ido e n a u t o m ó v i l de B o l t o n H a l l pa ra 
Abbevstea I en e l roirdndo de L a n e a - t e r . cu 
L a pobreza o las adversidades podran 
o b l i g a r a u n g r a n pueblo como E s p a ñ a a! 
r e t r a i m i e n t o , a que no se cuente con el la , 
pero no a aceptar papeles mediocres , que 
l a p o n d r í a n en r i d í c u l o . H u m i l d e s y mo 
destos por nosotros mismos , tenemos que, 
ser guardadores del p res t ig io nac iona l , co-
m o bereiTeros de sú grandeza y de su es ( 
t i r p é , I 
Se equivocan los que en E r a n c í a o I n -
g l a t e r r a j u z g a n l o s movUufentoa del ü o 
b i e r n u e s p a ñ o l como s e ñ a l e s de despego o 
de desafecto a esos dos grandes paisc-, n i 
como i n i c i a c i ó n de u n a p o l í t i c a de inqu ie -
 t é c i c  
mues t r an t o n c u á n t o i n t e r é s ba seguido el 
P>Ü^Sl^ee?SUOoávera«citttÍ Su San t idad e,i D i n a m a r c a t r aba j an ac tualmente en u n el e s p a ñ o l l lega a donde cua lqu io r o t ro 
en t reco a Nobile la g ran m e d a l l a de oro ! ped ido de aviones monop lanos de combate , hombro del m u n d o tan p ron to como se ve 
c o n m e m o r a t i v a de l a f u n d a c i ó n del Iné t l - provis tos de amet ra l l adoras , hecho por Tur - I entregado a si m i s m o v s m poder echar sus 
tuto Pon t i f i c io de A r q u e o l o g í a C n s t m u a . q u í a . I culpas sobre los d e m á s . . . o sobre el Gob.er-
El general s a l i ó de l a en t rev is ta con el Se t a m b i é n que Rus ia e s t á negocian- n" - Ks proc.so amef lcanlzar** en cuanto a l 
o m n o v i d o - P f l f f m a I do con las mismas f á b r i c a s para l a ¿ p m - ' ' * e M t d o de la p ro ina e s t i m a c i ó n y l a n o c i ó n 
p ra do 30 aparatos. I «'e la propia responsabi l idad . 
• Evidentemente , la Unive r s idad ac tua l n o 
N U E V A L I N E A V E N E C I A - V I E N A es A1 a m a t í l « l i o ^ i F de la inveallf^acidn c ien-
VENECIA, I f . - C o n asistencia del ?-cre- Ni M^WW puede af i rmarse que sea 
t a r i o de Estado del depar tamento de Ae- 01 1aí le r (,e donde salea conociendo a Ja 
r o n á u t i c a ha ten ido l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n P ^ r f é c ú ó n el manejo de las b e n a m l e n t a 
F^apa p rofundamente 
M I L P E R E G R I N O S D E Y U G O E S L A V I A 
ÍKRVICIO FSPr.ctAi. nK E t D E B A T E ) 
R O M A . 1*.—Procedente* de Asís, y con-
ducidos por el Obispo Spalato . ban ú e g a d o 
ante el P o n t í f i c e m i l peregr inos yugoesla-
vos. 
El P o n t í f i c e les ba rec ib ido afaUémente) 
d i r i g i é n d o l e s 1111 discurso, en el que comen 
z ó d o l i é n d o s e de no conocer su lengua . Di jo 
! tudes n i per turbaciones . No. no es • » ; es, Iueen ^ if{ ; .onorer D ,os pe, . ^ n ios 
i ,a que a E s p a ñ a so la l levaba y se la t r a í a un(i . v u,s t>x,,,„.;,, , 
b a l ó n de f u i b o l : y abura aspira • 
de l a t inca a é r e a Venecia-\"iena. 
i m p o n e r s e y m e d i a t i z a r a l p a í s a donde s e r á h u é s p e l Úi\ conde d ' -
' s t i m n n p o b r e , d c b i l i l n d o y presa 
-' Ningún e j e m p l o m á s desenl iante e tns-
ifractivo. sa l iendo ya de las abs t r acc io -
p u M e presemt-arse a l a e o n s i d e r a c i ó n 
^ nuestro Gob ie rno , que pres ide el i lus -
,re estadista genera l P r i m o de R i v e r a . 
^ i nc l i nado por cer te ra i n t u i c i ó n a ta 
^nipHficación del m e c a n i s m o a d m i n i s t r a -
^ q n o P! e j e m p l o de I t a l i a en estos 
'íeflipbs del f a sc i smo . 
Precisa—dice u n p e r i ó d i c o de Roma— 
' í1^ la i n d u s t r i a i t a l i a n a se a d h i e r a a las 
l e c t i v a s del Gob ie rno , que es u n Gobier -
J!0 ' l ec id idamente u n i t a r i o , que de todas 
("ajas ha hecho una sola, DE CLATRO 
••'MISTERIOS HA HFCHO FI . SOI.O MINISTERIO 
p* tA ECONOMÍA NACIÓN A I . . . S u b r a y a m o s 
pa labras , que c o n s t i t u y e n Un t e s t i -
HOnio d igno dp t e n e r s e o n cuenta pa ra 
Htoyo de nues t r a tesis, po rque s i bien en 
l i n",11rbo m á s que c f l I-!spafia. se ha 
"^ho s o - i t i r la neces idad de u n a p o l í t i c a 
pitar , y T i a r i n n a l i s t ó e c o n ó m i c a , l a m -
n . e n l i v noso t ros ex is ten m o t i v o s so-
• . 14 para p r o h i j a r u n a o r i e n t a c i ó n 
" ' j o la d i r e c c i ó n del m i n i s t e r i o de Eco-
• tnfa X a c l o n n l y la suprema del í d u c e » 
Pf>USsr'l!iii. ilIí - . s t á l i b r a n d o fa b a t a l l a 
y ^ ' 'm: , a pr.r la independenc ia n a c i o n a l . 
^ de sus i n c i d e n c i a s es l a b a t a l l a p o r 
I .r,8o. con obje to de que el t e r r i t o r i o 
r - ' l ?1}* ' p roduzca este forano cerea l en l a 
' m á x i m a pos ib le Pe ro todas las 
rirr-'-' ^ > p roduc t ivas e n t r a n en la 
1 na . Y basta las fuerzas con-
ÍPOr. 1 I i i s - ' t ) : los los ifat iarios—se dice 
IQ* ' , n , ' n i s t i o de! l í i u i o . >' se rop i i e por 
' ' ^ ^ oces del fasc i smo—deben cons i -
^ H P * ; h i o v i l i z a d o s como p roduc to re s y 
pfyf. ^ '^ ' ' ' ' ' -s . d e c i ; . l a n l " cu f u i l -
'•On» c.r,rn-'ín<-|or.->s c i m u l o c u f u n c i ó n de 
fe i r •0reí:' ' ' ', ' ' 'p'1 e o n f o r m a r sus aefos 
a t u i ú a ai í r n o l de la 0.* colvimxa) 
como Daion ue i m n o i . y anuía a>piia a 
d&empeñár -u papel de u n modo e n c e l e n 
n- \ lóigopi s iempre encaminada a la paz 
y á ta a r m o n í a COR H Vesln del mundo, 
pero s in que le touuc s i e m p i c hueso en 
el banquete de la vida: 
E L A C U E R D O D E M O S S U L 
SLMLA, Í8.—Al abr i rse Ja s e s i ó n del Par-
lamento , el V i r r e y de l a I n d i a e x p r e s ó l a 
s a t i s f a c c i ó n que h a p roduc ido en l " s cen-
t ros i n d o s t á n i c o s y musu lmanes 1a conc lu-
s i ó n de l acuerdo ansdoturco sobre Mossu l . I 1 
hac iendo observar <fespués que el Parla-1 « 1 i i i : i t e i i a l an m l e r e . m d c con c . l a> p a l a - ' 
m e n t ó b r i t á n i c o reconoce en p r i n c i p i o el liras 
derecho de l a I n d i a a d i s f ru t a r de u n Go-
b i e r n o a u t ó n o m o , a cayo f i n y dent ro de 
lujos de la Iglesia , recordando g ran 1 n 
niel.» de compatriota^ auyoa ijue ba lua re 
c ib ido duran te el A ñ o Sant" 
' •Hay t o d a v í a a lcunos palees d i j o PÍ 
Papa—en los que Dios no es hon rado n i 
« a m a d o , s ino d u r a m e n l e perseguido, y ea 
í 'Hay o t r a fórmula? m u y eonsnlador v e r t an fervientes c r i s t i a - I 
Ei i l u - f r e jefe del GÓbiémo I » p i íOAb * * * «PM s i e n i r n de manera tan generosa la i 
(¡u a |a e x t e r i o r i z a c i ó u de su p e n s . a m i e . d o e n su c o r a z . . u . . - í > ^ o m . 
tres a ñ o s se n o m b r a r á u n a C o m i s i ó n encar-
gada de es tudiar el p l a n d i re formas que 
con este m o t i v o h a b r á de l levarse a "cabo. 
v coordinar sus esfuerzos y sus gastos, 
en vista de un fin colectivo, previamente 
determinado por la autoridad compe-
tente.»» 
Y así se ganará la batalla empeñada, 
por el esfuerzo eoleclivo y la consciencia 
de la posibilidad de potencia, que es an-
les. y por encima de lodo,, un acto de 
voluntad. 
El ministro de la Economía Nacional en 
Italia, signor Belluzzo. desempeña admi-
rablemenfe su ardua y patriótica misión. 
En España quizás la persona apta para 
ese ministerio nos faltaría, ¡Es tan di-
fuso el concepto atomístico de los inte-
reses nacionalesi 
p^ro. de todos modos, es necesario ese 
nuevo ministerio. 
El general Primo de Rivero. con su 
elaiividencia de remol estadista, lo esti-
mará así. 
El Consejo de Economía Nacional ha 
nneOafádb el advenimiento de este minis-
lefi<V Eo'dijimos a su tiempo, y creemos 
que no nos hemos equivocado. Muchos es-
criióreí (inancieres. y entre •ellos los de 
la acrediladn revista E s p a ñ a E c o n ó m i c a ij 
f i n a r i c í é r h , coinciden.en la lc>is que pro-
pimnamos. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Bilbao, 14 de agosto. 
aCreo que < r r i n i n u c l i o m á > IÓÍMCO que 
la Prensa m u n d i a l , en vtv. de r u n q i t i c a r 
r o n « • u p o ^ i e m u e - y -u-qi icacias m a l é v o l a ^ 
la a c l u a l n e f i l n d de E s p a ñ a , p r o r u i a r a ver 
si hay f ó r m u l a m á s s imple , m á s jus ta , m á s 
o r o n ó m i c a y de mayores g a r a n t í a s y be-
nef ic ios , y menos i n q u i e l a n t o para el i n u n -
do en te ro (no hab lemos de l i n d e c l i n a b l e 
i n t e r é s e s p a ñ o l ) , que conf i a r a E s p a ñ a , y 
bajo u n r é g i m e n que ofreyea t o d a - las ir-t-
r a n t i a - . el u o b i e r n o , la a d m i n i s t r a c i ó n y 
r l m a n l c n i m i c n l o do la n e u l r u l i d a d en 
T á n g e r . > 
- i — 
T O D O S SE O L ' E J A N 
E l jueves c i e r r e gene ra l 
TAMd- ' .H. is. — l a s i t u a c i ó n de T á n g e r 
se hace cada, d í a m á s insostenible , sien-
do inuuOrosos los prob lemas que se vie-
nen p lan teando como consecuencia de l r é -
g i m e n ac tua l , c u y a inef icacia se " h a l l a so-
bradamente demost rada . 
L a v i d a se encarece cada vez m á s s i n 
a i i n i c n t a r b»s ingresos p o r n i n g ú n con-
cepto, s iendo é s t o l a causa de que emigre 
de T á n g e r todo aque l que puede hac ia las 
zonas de i o s ' protectorados . . 
Una C o m i s i ó n de musu lmanes tange-
r inos , entre los cuales figuran va r ios no-
tables de bastante p i e s i i g i o , h a n v i s i t ado 
a l M e n d u b pa ra manifestarle l a ¡ n i p i o i -
b i l i d a d absoluta de que l a p o b l a c i ó n i n d í -
gena pueda c o n t i n u a r v i v i e n d o en las 
c i rcuns tanc ias actuales, i m p o n i é n d o s e u n a 
i n m e d i a t a v a r i a c i ó n y r e c t i f i c a c a c i ó n - del 
r é g i m e n , s i no se quiere dar l u g a r a la-
mentables acontec imientos , pues • de d í a 
en u í a cunde el 4 males tar , f o m e n t á n í l o s e 
L1 dcscontentu genera l . 1 
Los vis i tantes d i e ron a l Mendub u n 
S u s p e n d e p a g o s el R a n e o • 
d e M a r s e l l a 
Diez millcnes de francos de pn ¡vo 
I N D I C E - R E S U M E N 
G l o s a r c tacicap, p o r M l l e r r r r " 
< ¡¡ir. ín P a g - | 
D o t color do m i c r i s t a l I Llamada 
d e t u r i s t a s i . |)or c T i r s o M e d i n a » . Pag. f 
C h l n l t a r . pe; r V i r - n m » PAg- .' 
P a l i q u e s f c r . i c n i n o s 1 i . p i s t o l a r i o ) , 
por «DI A m i g o T o d d y > Paj». i 
Crón ica da aociedad Páa 4 
K o t t c i a * P » g . < 
üv. P r i m o r » de Mayo ( f o l l r f . n j . por 
Pedro S. tacaña y Acedo nico.. . . . . 
Cotizaoicnea de Bolsas 
Deportes 
Fidel idad I f o l l e t í n i , p-.r Ú . d u 
MARSI- l l . I .A . «S.—El Ban^q de Marsel la 
ba sÜápCrtdido pagos, pre^eutaud > un pa-
sivo de 10 millones «b- francos. 
L a notieia ba causado gran sensación 
en La cjudad. pues numerosas personas per-
tenecientes a las c la-cs poco áeomad. td i -




P á g . 5 
Oimpfranc P á g . • 
— « o » — 
PROVINCIAS-—Se rotdca la primora p i e -
dra de u n ni ieTi to Pu l i r é el E í l a . — L i f e g a a 
K i l h i m e| b u q m r o t o r « B . í r b a r n » . — Los 
res tos fl« R l a n o n e l retibpTi s e p n l t u r O en 
V ' a l e n c i n . — K n In r e m a n a p r ó j i m a - CQ< 
I w á r á l a q u i l l a d e l c ruee r . ) <<>rvanteí5» 
en E l I c r r o L — P r e p a r a t i v o s en V a l e n c i a 
p a r a la A s a m b l e a n a r a n j e r a (págs. 2 y 3). 
D grama financiero.—Churchill cree que la 
• huelga minera t e r m i n a r á pronto; Rusia lia 
| enviado otras 20.000 l ibras esterlinas a-1] 
I los huelguistas.—A cansa de la niebla cayó 
II un av ión del servicio Pnr í s -7x)ndres ; re- i 
plazo de o d i o d í a s p a r a resolver en con-1 
secuencia, d ic iendo que de no atenderse i 
las pet ic iones , dec l inaban toda responsa- ' 
b i l i d a d acerca de l o que pueda sobreve-
n i r . 
P o r >u par to , l a A s o c i a c i ó n de Obreros 
l i a ce leb iado u n a nueva i m p o r t a n t e Asam-
blea, acordando p a r a e l jueves p r ó x i m o 
el paro genera l y e l c ie r re de todos los 
comercios y locales mien t r a s sé celebre 
l a m a n i f i ' s ' . a c i ó n p a r a ped i r que &o s u p r i -
m a e l f ranco m a r r o q u í y .-e i m p o n g a l a j 
íoonedá knssani en todas las t ransaccio- j 
nes, dadas las enormes d i f icul tades que ¡ 
se v i enen o r i g i i i a n d o , pues casi todos l o s : 
p rob lemas que se p b m í o a n a q u í t i enen i 
como fundam-.Tib» p r i n c i p a l la i iu . - u i b i l i - ! j.1 G a , i c i " > b u t ' n t i e m p o en el x e s m . d.- Es-, 
dad del franco n u i r r o q n í . i m u a . < L a temperatura máxí r^a del m a r - i ! 
T o d o esto h a c o n t r i b u i d o a que las de-j 
c larac iones hecbas por P r i m o de H i v ^ r a 1 
sobre . T á n g e r , h a y a n s ido acogidas a q u í j 
con g r a n regoci jo , i nc luso por los elemen-
tos ex t ran jeros , que ven c l a r a r u nt ' ' la i m - j 
p o s i b i l i d a d de que T á n g c t pi icda do>on-i 
volverse s i n , l a l ó g i c a y n a t u r a l ( b p . nd a i 
oia de ia zona e s p a ñ o l a . 
profesionalef 
He n q u í que el a l u m n o que siente inqu ie -
tud y cu r ios idad mlc lec tna les so asocie a 
. u n maestro (sin que ni eslo m i s m o maes-
! t ro—indotado de meclios a i iMl i a io s—pueda 
e\ i t a r que la persona preyalotca a l cabo 
sobre l a d o c t r i n a l o se aisle en su prepa-
r a c i ó n pa ra conver t i r se p ron to en u n auto-
didacto . L a p r i m e r a s i t u a c i ó n induce a l a 
• r e n u n c i a c i ó n y a l someinn ien io de la pro-
pia n i ' n i a l i d í i d ; l a segunda degenera con 
fac i l i dad en l a adns'.oz de u n cr i te r io , i n -
eontrastado. s in p u l i m e n u . s n i labra , p ro-
p ic io a es t imar coma genia l idades todos los 
e .vabrupus v "a copfnndi? lo m i g i n e l con 
l o r . h o c a n t i i y ambas posiciones, ú n i c a s 
asequibles al a b u m r o esindioso de boy, ba-
éil i b - ' l o t a i ó e n t e imposibles la c o n t i ñ ü i » 
"dad v in Ris i e roa f ixac ión de los '^ fuerzo* . 
^ -1 cons ideramos que la f i n a l i d a d - d e l a 
1 i n a y o r í a 'de los a l u m n o s u n r ers i tar los es 
a d q u i r i r el tftftlo facultativo p a r a ' v i v i r d é 
él; dMoroso y preciso e i reepnocar que 
abor . - i ^tflrafi s iempre l a - - \ ^ ¡ o n e s — l a 
üilivérsjdad no le fac i l i ta los medios 'd ' e 
a leanza ' prontaniehte una s i t u a c i ó n profe-
s iona l . L - tnás: el es tudian; . ' • s p a ñ ó l co-
in ie i iza a es tudiar d^ veras pá ra - 'o^os ip i^ -
nes o para ejercer su p r o f e s i ó n l a n p ron to 
r o n , , arle de )n V t f í r e r t i d a a . , v o es esto 
m . Bbsavdot H-e-er intervenVF a . l a . Un ive r -
sidad ep í- . j , . esto s e r í a asegurar l a ajen-
r i ó n c interc<- de los alumiv-«s. . y e v i t a r í a n -
a las f a m i l i a s modestas los enormes g^síds 
j (jue ac tua lmente supone l a p r e p a r a c i ó n 
p o s t u n i v e r s i t a n a p r o f e s i o n a l : pero nada 
l puedo n i d e b o - a m i c i p a r en concretó. L d E X T R A N J E R O . — Q u i n i e n t o s m i l l ' m c , 
écunomía en el presupuesto f r a n c é s ; el i ¡o- , ' j I116 sl P1^'1" as- i r o i a r es que. reconcent ran-
bierno u l t i m a n i en esta semana un pro- ' ^ eu ,a n,p,, i(la <J'- I " posible en l a U n i -
vers idad m d a suerte de preparaciones, t an -
10 c i e n t í f i c a s corno profesionales, el benefl-
c l o pa ra l a c u l t u r a general y para l a crea-
c i ó n de intensos focos de "act iv idad i n t é -
I l e c lna l s e r í a i n m e d i a i o y evidente, y e l 
.dtaron un muerto y 11 herid.,, (pág . i ) . P J * * » ^ secfaj de la Universidad r e s u r g í -
I I el. 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro- 1 
bitíico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: ' 
Tiempo inseguro en el Can t áb r i co y en ; 
tes fué do ÍIU grados en S e v i l l a y 3ó er 
C ó r d o b a , y l a m í n i m a do a y e r hn s ido de 
c i n c o en^ L e ó n . L n M a d r i d l a m á x i m a d e l 
m a r t e s Sáé de 30.2 v l a m í n i m a de a ve r 
En r e s u m e n : es preciso que los arto? 
pasadns en l a U n i v e r s i d a d sean eficaces y 
ú t i l e s , y todo eTló" l o - f i a r á pos ib le e l de-
creto sobre p a t r i m o n i o u n i v e r s i t a r i o . 
. L O S C O L E G I O S M A Y O R E S 
Por su s i s iema de ColegTaelón; l a v ida 
c o r p o r a t i v a de las Univers idades ang lo-
sajonas es l a mo jo r o rgan izada del m u n -
do . Para nosotros este »isieintf n o es nue-
vo , y sé t r a í a cpn í a r e fo rma de rosuc l . ' 
t a r a lgo e s p a ñ o l • n iuy an t iguo y m u y mo-
derno : los Colegios Mayoros . Los que por 
deber profes iona l conocemos l a Tida del 
fu^vee á » de g j j l O E I S A T S M A D R I D — A f l * 
en e l p r e s u p u e s t o f r a n c é s 
Í S Í T é P U ~ ^ : ^ i o f S ^ 5 0 0 m i l l o n e s d e e c o n o m í a 
g i p i y CU^nto pueden esperar oi^ r i j o * el 
e^mdiftni» y U nac jun . pn suma. No 
b r t pe r fpcc ionamiou iu ¡ n t e l e c i u a l y m o r a l 
« y e no s^a posible dent ro de los colegios. 
Y decididos u e s p a ñ o l i z a r m i r o n a s io>v.-
tucionL-f escolares, no l l e g á r e m o s a l a exa--
garaci tm (i; ÍL>?. ejerciciub f í s icos , qu^ vgxj 
(,:(rm\'irii(?ndo los colegios n o r t e a m e r j e á n o s 
(H í n f J e * » * en ehibs deponIVÍ>*t con d ^ n i -
. m e n t u de l a c u l t u r a intelectnal. No liace 
. m u e l o s d í a s lef en l a rev i s ta an ie r i cuna 
Cun tu ru UB o r i i c i d o condenando U n OW-
f e f a d o predomiJ i io de la c i d t u r a f is ica de 
les colegios universitarios, Acaso unupoce 
sea i i g u r o - n n i e n l c adopiable el p r o p ó s i t o 
de hacrv hnmhres eu perfeetu e q u i l i b r i o 
de fa fu l iades y potencia^. Cieo que de-
hemo?, a l c u i i t i a r i o . p n i L i i r u r qm ' nuL^iras 
Univers idades y sus colegios anejos hagan 
hombres uu poco desequilibrados: esto 
I f , r o n . u n desequ i l ib r io a favor de las 
facultades inif i lf íct i iales, s in que eslo quier 
ra decir que las física:-, deban descuidar*»?. 
Hiño fomentarse ah incadamente . No se luí 
©Ueato t o d a v í a eu c la ro lo njuebo qi¡r Lis-
p a ñ a debe al deporte en nuestros d m j . 
Dftda l a r e g u l a r i d a d y pe r iod ic idad de 
IfiS recursos que han de n n i r i i (1 l ' a t r i -
iapqn?o Uqjveejeitario, y . p o r <.tra parte , e l 
a i p í n t u moderno de las empresas de t on.T 
ifÜceíOq. s e r á n fac i l fs imab las cumbi to i 
Ciones del crédi tM. y , por consiguiente, el 
f i p t d e su rg i r de exeeleut ' s (jdií1eaeioué& 
p&ra COlafloS- Porque es de adver t i r que 
el cqlegio. u n a vez fundado, se sostiene 
p g r n mi smo , y hasta puede penstit'^ir 
UPft fuente de ingresos p a r u el p a t r i m o n i a 
U d l v e r í n a r i n . BJ ú n i c o de m i ó n o s ant i -
gi ios Colegios .Mayore» . que t o d a v í a f tm-
dQria, es el rjo San H a r t o l o m é y Sant iago, 
adKrito a la l inveiMdad de ( i r anada . A 
Esta semana fijará el Gobierno el 
programa tinanciero y económico 
Se disminuirá en ocho millones de 
quintales las necesidades de Francia 
en trigos extranjeros 
P A R I S , 18 .—Según el P e í i t P q n s i e n , }a* 
e c o n o m í a s que con a r r eg lo a las nuevas 
di^pasieiones del Gopie rnu se ju t roduL-i ran 
en l a A d m i n i o i r a u ó n p u b l i c a a lcanzaran 
u u t o t a l de 500 m i l l o n e s de í r a n c u b . 
P O I N C A R E N O SE E N T R E V I S T A R A 
C O N M E L L O N 
P A R I S , 18—El l ' e d t Pa r i a i en dice estar 
au io r i zadu para desn ien t i r c a t e g ó r i c a m e n -
le l a nutu ia de u n a p r ó x i m a e n t r e v e í a 
de Poincare y M e l l o n , secretario del Te-
soru amer icano, q u i e n , t e m o t»§ tahe. pasa 
en Eu ropa una t emporada 
E L P R O Y E C T O F I N A N C I E R O 
D L . F I N I T I V O 
P A R I S . 18.--En los Consejos de m i n i s -
t ros que h a n de tener l u g a r en el t runs-
CUffQ do esta semana, quedftra í l j a d o de 
n i a u f i a f i e ñ n i t i v a el p r o g r a m a n n a n c u n o 
> ('' u i inn i ico del Gobierno . 
E$iL' p rugra ina no sera comun icado a la 
C á m a r a antes del d í a 15 del p r ó x i m o mes 
de o c t u b i f . 
E l presidente d d Consejo, Po incare . pa^ 
rece que no tiene l a i n t e n c i ó n de anUci -
par Ja c o n v o c a i u r i a del Pa r l amen to . 
M E N O S C O N S U M O D E T R I G O 
Ja VJMQ tengo los da 'os demost ra t ivos de j P A R I S , l l . — E n el Consejo de Gabinete 
f u creC)P?]le prosper id in c ó i m n i p J . de- celebrado esta m a ñ a n a , el m i n i s t r o de A g r i -
b j d » a Ja buena tünYiJ l iS tr te f^ de las1 c n l ' n r a expuso la» disposic iones que v a n a 
CUGiftí con que pagan los « l u n i n o s su h o s - ¡ dictarse para r educ i r las necesidades d e l 
pedal,1. i p a í s en lo que concierne al consumo de t r i -
N'O aduzco utopias . Los hechos e s t á n a h i . ' g o . que se ref ieren especialmente a l au-
Vfí hfOhO fie muy p r ó x i m a r e a l i z a c i ó n mentu del porcentaje de e x t r a c c i ó n de h a r i -
pueden í(tr lo^ Colegios .Mayfnes en todas ñ a s y m a n t e n i m i e n t o de l a i n c o r p o r a c i ó n a 
la» L n i v e n í d a d c s . Rasiera para ol io , que !a.s pani f icables de un 10 por 100 de otras 
una v i b r a c i ó n de entUSistiBit) y de con- ! a n á l o g a s . Estas med idas p e r m i t i r á n d i s m i -
flanza en M prop ias sacuda nuestras vie-1 p u i r en m á s de ocho m i l l o i v j s de qu in ta les 
jas Univers idades y las baga comprender las necesidades de F r a n c i a en t r igos e x l r a n -
qus oste Gobierno les da los medios para jeros. , 
que Jieguen a donde qu ie ran l legar . . B A J A L A H A R I N A 
E^fablecidos con profub iun los colegios p A n i s ^ > ¿ ¿ ha cot izado p o r 
S d ^ J f ^ J L ^ I t ^ S y ,nftjnraíi8s y t o r m i n o medio a -211 francos el q u i n t a l , con-
™ X Z n r ' n0 t'S ^ ^ 2 ^ su- t r a 330 l a semana an te r io r , lo cua l h a aca-
poncr que be p r o v o c u r m en ^ u u l a u n a , , v a f | l l l )I ia baja dc oj francos en q u i n t a l de 
I t a l i a l i m i t a e l d e r e c h o C a e e n I n g l a t e r r a un a v i ó n ^ 3 f u e r z a s a v a n z a n 
d e r e u n i ó n 
Las manifestaciones deberá autorizarlas 
el jefe del Gobierno y se prohibirán las 
que vayan contra la conciencia nacional 
L a a u t o r i z a c i ó n se s o l i c i t a r á 
u n mes antes 
R O M A . IS.-^A propuesta del p ies idema 
de l Goiibejo. M i i s b u l i n i , el f U y l ia . f i rmado 
u n decreto-ley reg lan ien tando de f in i t i vamen-
te los derechos de r e u n i ó n y de manifes-
lacióu p ú b l i c o s . 
S e g ú n las manifes taeiones de d icho de-
creto, todas las manifes tac iones in te lectua-
les, c e i n t í í í c a s , depor t ivas , de benehceju ia , 
o tcf tera , a s í como las conmemoracioneb, 
debetan ser p rev iamen te aprobadas po r el 
jefe de l Gobierno si t ienen un c a r á c t e r na-
c i o n a l , y po r los pref i 
una i m p o r t a n c i a t 
de p a s a j e r o s 
U n m u e r t o y 14 h e r i d o s 
ciones de a i j U n i í a e i o n deperan presentar 
se yon un mes de an t i c ipa ' i f t i . F u r a esta-
t u i r sobre este pun to , los prefectos e s tunm 
ayudados po r u n a C o m i s i ó n , de l a que 101 
L O N D R E S . 18. — A consecuencia de la 
intonsa n i e b l a r e i n a n t e h a c a í d o en Roi ; ; -
nev Marshes. en las p r o x i m i d a d e s de L y -
n i é n e , u n av iador f r a n c é s que r c a l i í a b » el 
s e rv i c io P a r í s - L o n d r e s . 
L ' n v i a j e ro r e s u l t ó m u e r t o , o t ros nueve 
¿ u f r i e r o n her idas de c a r á c t e r g r ave y o t r a 
tres contus iones leves. 
E l p i l o t o y e l m e c á n i c o d e l a v i ó n r e su l -
t a r o n t a m b i é n con her idas que h a n sido 
cal i f icadas de graves. 
L a causa de l acc iden te fué haber t rope -
z a d » e| a v i ó n c o n l a c u b i e r t a de u n e d i -
f ic io . 
U N P I L O T O C A R B O N I Z A D O 
L O M A R E S , 18.—Esta m a ñ a n a s a l i ó del 
a e r ó d r o m o de C a m b r i d g e u n aerop lano 
, pa ra real izar d iversos e jerc ic ios . C u a n d o 
si solo t ienen .̂̂  encontraba t o d a v í a ce rca de la c i u d a d , 
m a l . Las peti- v sin que has ta a h o r a se sepa l a causa, e l 
apara to c a y ó v i o l e n t a m e n t e en u n c a m p o 
de «go l f» , i n c e n d i á n d o s e , y perec iendo car-
bon izado e l p i l o t o . 
O B S E R V A C I O N E S M E T E R E O L O G I C A S 
i n a r e n par te el alcalde de l a p r i n c i p a l po-í J ^ , i • • , 
b l a c i ó n del depar tamentp . el s ec r e t i r i o d ¿ l n N , ' l ! / > - ^ « f » Sociedades de 1 
l a Eederacion í a ^ c i ^ i a , el comandante de i P01"105, ^ ¡ . ^ a 
la piaza, y en algunos casos, un of ic ia l nara. faclJ , tar al Piis.a]0 ^ ,os íiV,on<:R ab 
super io r de la .Marín:! » « n w - r e n n ^ nnn.^fern ns 1»<. . ^ m modo I n i 
s i n s e r h o s t i l i z a d a s 
ocupado una extensión de 
m á i de 100 kilómetros 
Los poblados de l A j m a s e n t r e g a n 
a r m a m e n t o 
;CO.\HJMCADO DE ANOCHE.) 
i i i i u n ü a n t c ijcncnü de M e l i l l a tQrcsu 
i t a d e líclaiiiif, d iuuie habta ido para con-
ferenc ia r t o n el eocojiei Pocas a M e l i l l a . 
E u Xaaeu h a n cu [ rayado en e l d í a 'de hoy 
tus pobladoi i de l Ajinas u n a u m e t r a l l a d u r a , 
u n íu* i l - a i i i e l r a l l (n l i j i a y ¿'¿0 fusi les . 
S i n m á s novedad en la zuna del Pro-
tectorado. 
corriente imnjgratoriu n a tu r a l y n o r m a l de 
los cji tudiantes !fi l ! ; i i i i i a panif icable . .beroaruericanos. que. h o y Kn ViSta do 0ljO) a p a r t i r de m a ñ a n a juc-
Sír . ^ V H ,n S,n" a ,,nnl" WWCtowrt y ve Bl é V0n(,0l4 ; ggo „ k i l o . es de-
^ n ^ ' ^ ' Z * * U , T - , cír J5 S 4 o s mas bara to el k i l o que en 
£ n uny> palabra.^ que cambie con el Car-
denal Primado, s u g e r í , con el asemirnien-to expreso del v m u a h l r I ' r c lado y j u r i s -
consulto, los beneficins i nca l iu l ab ie s que 
se s e g u i r í a n do or ientarse la l i b n a lu lad de 
l l a ac tua l idad . 
L A A C T I T U D D E H E R R I O T 
I .VON. i s . — D e s p u é s de escuchar la exten-
sa e x p o s i c i ó n de su conduc ta p o l í t i c a he 
las personas aci iudaladas y rel igiosas a es i c l i a pm M e r r i o i . l a F e d e r a c i ó n r ad ica l so-
tos trascendentales fines. c i a l i s t a del R ó d a n o ha aprobado por una-
Una be.a satisl 'echa a un a l u m n o que h a ; n i n n d a d una orden del d í a dando su bom 
pleto a scn i imieu to a l a a c t i t u d de a q u é l . 
E n t i e r r o d e l o s r e s t o s 
d e B l a n q u e t 
VALENCIA, 18.—A las dos de la tarde l le -
g a r o n cu el t r en anda luz los restos de Blan -
i quet. Esperaban en la e s t a c i ó n cientos de 
personas, entre las que se l i a l l aban f ami -
l i a res y amigos .del i n f o r t u n a d o bander i -
l l e ro . 
¡ E l f é r e t r o fué sacado de l f u r g ó n a hom-
• bros de Manolo R o d r í g u e z , F é l i x R o d r í g u e z , 
T o m á s J i m é n e z y otros diestros valencia-
nos. 
VA c a p e l l á n de l a p laza vezó un responso 
de v i v i r en t ina casa probablemente a n t i 
h ip r í én ica o i n l i o s p i t a l a r i u . con deficiente 
a l i m e n t a c i ó n , sfn d i s c i u l m a n i e je rnplar i -
dad, puede ser una obra de car idad con-
traproduiMmtc. Pero la imsmn bfCfl fT\ t l i l 
colegio donde el a l u m n o va a aprender, lia • 
t a en u r b a n i d a d , todo lo que ignora y a 
perfeccionar sin t regua todo lo que sabe, 
es la o b r a de ca r idad í n i c g r a y rac iona l -
mente c r i s t i ana . 
Tú espero que el e jemplo del insigne mar-
g u é s de V a l d c c i l l a ha do repetirse. J,a raza 
es l a m i s m a . V o l v e r á n |ns aguas por los 
cauces de antaf io . y como aniet.. la gene-
ros idad y el d e s i n t e r é s y el al to y c u l t i v a -
do e s p í r i t u de los fundadores v o l v e r á a 
rnanifestarse en favor de l a L'niver=idad y 
los estudiantes.. . • 
ante el c a d á v e r . L a c o m i t j v a se organ izo 
A Q U I E N E S SE D E B E ¡ ] ias,a i a p i a z a de Toros , eu c u y a enferme-
L A R E F O R M A ¡ l q u e d ó ins ta lada l a cap i l l a ardiente . Por 
e l la desfi laron mi les do personas hasta las 
Deseo, brevemente , poner de re l ieve las c iuco ^ Ja tar( ie . que se ver i f i có el entie-
personahdades a cuyo entusiasmo y csti- r ro Es,0 C o n s t i t u v ó u n a g r a n manifesta-
m u l o se debe la r e f o r m a : eu p r i m e r l u - tjr ¿ u e l o . 
gar, a su maies tad el Roy : el Rev uu ive r - ¿_ m — 
% T * \ i S S Í S & n a S t ó t . N o r t e a m é r i c a c o n c u r r i r á a l a 
n u e v a urbe u n i v e r s i t a r i a do M a d r i d son i 
empresas que corresponden a su a l t a int-J 
r i o t i v a y el i n t e r é s que le sugieren l o s ] 
problemas de l a i n s t r u c c i ó n , y s i n g u l a r 
mente los u n i v e r s i t a r i o s , l a c o m u n i c a t i v a 
e m o c i ó n con que hab la de todos ellos y 
se interesa por l a ' p r e p a r a c i ó n v curso de a 
reforma.s y provectos, es algo que conhiuc- P1TTSBI RGO, 1 8 . - E I m i n i s t r o de Nego-
ve v exa l t a a todo hombre de c u l t u r a . ^ s Ex t ran je ros . K e l l o g . h a manifes tado 
En segundo lugar , a l hombre ex t r ao rd i - qu^ los Estados L u i d o s t o m a r a n par to en 
n a n o que r ige los destinos de E s p a ñ a . A p l i - ia conferencia de Ginebra , que ha de ocu-
cada su c l av iv idenc i a a los problemas de parse del desarme, con el p r o g r a m a ex^ lu -
c u l t u r a . soi-prende a cada instante con c r de c o n t r i b u i r a la r e d u c c i ó n de a rma-
teras observaciones E n todos los proyee- n icnlos . 
tas, s in e x c e p c i ó n , l i a co labuiaJo de m o d o ' Fa D e l e g a c i ó n not tcamei icana en Gmc-
p e r s o n a l í s i m o . m a r g i n a m l o l o s pliegos con b ia ha presentado y a .numerosas p r o p o « i -
a t inadas observaciones; y todos las notas ' , cioues. encaminadas a l o g r a r una s o l u c i ó n . 
med iau l c un acuerdo de c a r á t e r in te rnac io -
n a l . 
Ü U ^ d a n expresamenie p r o h i b i d a s las ma-
nifes ioc ioncs que vayan c o n i r a l a concien-
c i a n a c i o n a l . 
E L A C U E R D O I T A L O I N G L E S 
R O M A . 18.—1.a Prensa i t a l i a n a recoge los 
rumores que han c i i r u l a d o . s e g ú n ios cua-
les A b i s í n i a iba a c-omunic&r el acuerdo i t n -
l o i n g l é s u l T r i b u n a l i n t e rnac iona l de La 
H a y a , y dice: 
«En los c í rpu loB p o l í t i c o s es t iman que el 
acuerdo no es de l a competencia del T r i -
b u n a l i n t e r n a c i o n a l , puesto que no se t r a t a 
de un confl ic to entre I t a l i a e Ing l a t e r r a , de 
u n lado, y A b i s í n i a , del o t ro , s ino que todo 
se reduce a u n a senci l la c u e s t i ó n de inter-
| p r e t a c i ó n , que corresponde e x a m i n a r «ven -
tua lmeu ie a l a Sociedad de N á e t e i i e s . * 
TAGORE CONTRA EL F A S C I S M O 
V I E N A , Ifc.—Durante l a reciente estancia 
de H a b i n d r a u a t h Tagore en I t a l i a l a Preu-
sa fascista le ha a t r i b u i d o declaraciones 
falsas en f avo r de l fascismo. 
Tagore , que no se e n t e r ó de ellas hasta 
d e s p u é s de su sa l ida de I t a l i a , ha demos-
t r ado g r a n i n d i g n a c i ó n , l a c u a l se refleja 
en las cartas que ha d i r i g i d o a amigos de 
I t a l i a y de l a l u d i a , en las cuales censura 
duramente los proced imien tos fascistas. 
U n s a c e r d o t e e s p a ñ o l 
a s e s i n a d o e n C h i n a 
H A N K E L . 18.—La m i s i ó n f r anuacana de 
esta p o b l a c i ó n h a tenido no t i c i a de que el 
sacerdote e s p a ñ o l padre M á r q u e z , ha sido 
asesinado el d í a 4 del c o m e n t e por las tro-
pas chinas , en las c e r c a n í a s de S ianfn . 
p r o v i n c i a de Shenci . 
D E V O L U C I O N D E L O S B I E N E S 
D E X A U E N 
En l a di recciói i i genera l de Mar ruecos y 
Colunias han fac i l i t ado la s iguiente n o t a : 
«Con m o t i v o do haber le ocupado nueva-
mente la c i u d a d de Xauon , se pono en co-
n o c i m i o n t o del p ú b l i c o que, a p e i i c i ó n de 
los interesados. .-Hiau devueltos a los pro-
pietario.-, e s p a r t ó l e s los bienes inmuebles de, 
crear ííl observator ios 1 Q1'^ gozaban a n u s de la evacuacien do l a 
c i tada c i u d a d ; debiendo, no obstante, ad-
v e n i r , que la A l t a C o m i s a r í a de E s p a ñ a en 
Mar iuecos , aunque se p topone dar toda cla-
se de faci l idades p a r a que los que a l l í 
l i iMi i i a ron a l g ú n comerc io"o i n d u s t r i a , pue-
dan reanudar su negocio, h a b r á de revisar 
los t f lu lus que jus t i f iquen l a p rop iedad do 
los inmuebles que fueron ocupados, reco-
m> iendo t an s ó l o los l e g í t i m a m e n t e adqui -
r idos, y p r o c e d e r á a conceder en arrenda-
mien to , si a s í conv in ie re , los que fuemn 
ocupados g r a t u i t a ó abus ivamento , perteuo-
cientes a l M a j z é n o a l H a b ú s . » 
precisiones a t m o s f é r i c a s . Pe este m o d o los 
pi lo tos s a b r á n de cua t ro en cua t ro horas 
el t i empo probable . 
Se ca l cu la que diez de dichos puestos 
estaran dispuestos pa ra f u n c i o n a r antes del 
mes de octubre, y que la c o n s t r u c c i ó n de 
los d e m á s q u e d a r á t e r m i n a d a para p r i m e -
ros de nov iembre . 
P E Ñ A - C A S T I L L O 
S A N T A N D E R 
M a g n í f i c o sana to r io p a r a personas del icadas 
de l apara to d ige s t i vo , d iabetes y sis tema 
nervioso . Seis v i l l a s ; i i h e c t á r e a s de ja r -
d í n . D i r e c t o r : E x c m o . D r . M . Mora le s . 
El delegado suizo en la S. de N . 
muerto en los Alpes 
C H A M O M X . I S — E l s e ñ o r L a t i i a m dele-
gado de l a Sociedad do Naciones h a encon-
t rado la muer to du ran t e u n a a s c e n s i ó n en 
los Alpes. * 
La próxima semana se colocará 
la quilla al «Cervantes» 
El nuevo crucero será de tipo igual 
al ÍPríncipe Alfonso» 
FEMUOL. K — E n l a semana p r ó x i m a se 
colocara en estos as t i l le ros l a q u i l l a a l 
crucero- W & u t l de C r r i a n l e t . que sera 
A V A N C E P O R X A U E N 
L A R A C H E , 18 (a las 4,30).—Con m o t i v o de 
l a l legada a Xauen de las fuerzas de Ca-
paz, las columnas de T e t u á n . con fuerzas 
de l a zona de Larache. s iguiendo el p l an 
t razado por el a l to mando , i n i c i a r o n el 
avance. 
E l general Souza. con el jefe de Estado 
M a y u i . teniente corone'! M a r t í n e z ; ej cuar-
18J : .eiieral y los corresponsales de Prensa, 
emprendió la m a r c h a a Teffer a t ravesando 
Vivac dar Lata r . donde se encuen t ra l a 
c o l u m n a del coronel don L u i s Castello. 
L a operación 
E n l a m a ñ a n a del s á b a d o , l a c o l u n m a que 
N O T A S P O L I T I C A S 
E n G u e r r a 
El presidente del Consejo d P < ^ u ' 
m a ñ a n a con los min i s t ros i , ^ I ^ h ó j w * 
e i n s t r u c c i ó n pub l i ca v ^^ ' "^c ic^ 
•ic l a C o m i s i ó n del C o m h « e . C L p:cii"deni. 
Hermosa. L0 í«busm>le , c é b ^ J ' 
D e s p u é s r e c i b i ó a l a l e a b a Up-M * M 
n e r á l C a m i a g o . co rone l del -..nr ^ 
t o n a Eugenia , s e ñ o r I a Meta v em9 Vie. 
r o n e l A r a n d a . jefe de l a Comu^l!Cme 
ñ u t e s do Marruecos . u - l n ^ i o n de | ^ 
V i s i t a s en los m i n i s t e r i o s ' 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ^ L - i 1 
d ipu t ado p r o v i n c i a l de B U b ^ T J ^ * ] 
Ha. v izconde de Moreaga de i ' ^ ^ ' ^ 
Los d í a s ipie restan han de ser de ¡ m e o d 
a c t i v i d a d d i p l o m á t i c a , versando siempre sv 
hre i ^ i n s a M i n l o s . (]ue aunqu , distintos, U(H 
nen para E s p a ñ a u n especial enlace' va 
que el p rob l ema de T á n g e r ha do ser. estV 
«liado en el p r i m e r p leno de l a Sociedad dé 
Naciones. Estas han sido las camas—di jo i 
de que y o h a y a desist ido, bien a m i pesar] 
m a n d a el corone l B o l o i x i n i c i ó el avance í ia- do dar las anunciadas conferencias sobreí 
c ia Mexerach, l l evando a l a v a n g u a r d i a el j m i g e r . 
g rupo do Hegulores .de Larache , que m a n d a E s t a r é en M a d r i d — s i g u i ó diciendo—foj 
el i cn i eme corone! Pacheco, avanzando a , d í a s necesarios pa ra i n f o r m a r al Gobierno 
t r a v é s de Bcni Sicar , s in ser hos t i l izadas de m i s conversaciones y despachar los.asan] 
las fuerzas. 
A l a m i s m a hora . 1 
^ Mestanza. con u n a ' c c u n i s . o u ^ J 1 1 ^ 
A y u m a n n e n t o ; gobernador e ^ H ^ 
G Í j ó m n J o s ¿ L 6 p t z A l l i ™ ' y « í c a ^ 
E l m i n i s t r o de Traba jo fué v i s i t é ' 
e ex alcalde de Gi jon s e ñ o r / . u ¿ m ^ » 
le d io cuenta de los t raba 1 : ;.e^a' 
pa ra l a Fer ia de Muestras , que £ ^ 
zara en aquel la p o b l a c i ó n el d í a V 1̂1 
D e s p u é s r e c i b i ó a l genera l H e r m o k . * 
conde de MaUadas. ^ m o s a - j 
Magaz en Hac ienda 
H a conferenciado con el m i n i s t r o ri. u 
c ieuda nuestro emba lado r c-n el \ at 
m a r q u é s de Magaz. aUc<iao, 
E l d i r e c t o r de Pr is iones 
Tras u n breve descanso, ha \ ueho a 
cargarse de la D i r e c c i ó n genera l de l í J ^ 
nos e l s e ñ o r Mend i luce . ' ' o lv 
Yanguas sale para M a d r i d 
SAN S E B A S T I A N . i S . _ E n el sudexar*» 
marcho a M a d r i d el m i n i s t r o do ¿ ^ I T 
Ku la e s t a c i ó n fue despedido por las ¡ í . 
i idade> y ci cuerpo d i p l o m á t i c o . 
En el anden c o n v o i V . con los períodic 
;a>. a l o s (|ue m a n i f e s t ó que el eje 
conversaciones d i p l o m á t i c a s que aquí ^ 
tuvo C-I.JS d í a s han sido el problema d¡ 
l á n g e r y la p r ó x i m a Asamblea de la «¡f 
en dad do las Naciones. aMimo^ (-,M05 V . 
mas urgentes en l a ac tua l idad v que 
preócupan al Gobierno y afectan mas eir 
clalmente a E s p a ñ a . 
l o s del m i n i s t e r i o , regresando aquí- para 
mantener el contacto con r i Cuerpo di pío-! 
m á l i c o ex t ran je ro acredi tado en Madrifl, 
, l a l o lunu ta de vanguar -
d ia , compuesta por t u e r z á s i n d í g e n a s , me-
de upo i g u a l a l l ' n n n p e Al fonso , ac tua l - halIas barcas e idalas al mando del lenien 1 )>•'"• qnr- en esta e s t a c ó n reside a q u í en so 
meme en a r m a m e n t o . | te ^ o ^ n e ! jore ^ i n t e , vem iones militares, mayoría 
SC i n v i t a r a a colocar el p r i m o r W O ^ r t d Ó n . Í d á B t e o i l s l p . e m p r e n d i ó la m a n i l a ha 
che a l m i n i s t r o á ? M a r i n a . E l acto r e v é s - i T a f ^ a t Kesj , v Klll¡hu posiciones de 
t i r á g r a n so l emnidad . La Cons t ruc tora Na-
v a l obsequiara a los i n v i t a d o s con u n 
lunch. 
C o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e 
E l «Daily Nevvs> dice que se reanudará 
la construcción de unidades de combate 
y todas las apost i l las y todas las observa-
ciones, aparecen con un d e n o m i n ü d o r co-
m ú n : l a generos idad, l a alteza de m i r a - , 
l a p r e d i s p o s i c i ó n favorable a .manto d i g -
n i f ique me jo ra c u l t u r a l . A fuer de homfcrc 
honrado debo cons igna r lo asi . porque la 
dif-.rftción no puede l l ega r a condenar aj. 
s i lencio a l a j u s t i c i a . 
Y , d e s p u é s , el in te l igen te rriiDiiBtra flél r*-
m o . m i i lus t re y quer ido jefe, el s e ñ o r Ca-
l l e jo y sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete, VHIO-
res sustant ivos todos ellos, que han colabo-
rado eficaz y m i n u c i o f o m e n t e a r t i c u l o p¿r 
a r t í c t i l o . en todos los proyectos de ebséftan-
ZB. y presentados a su e.xamen y aproha-
r i ó n . » 
C o n s t r u c c i ó n de un puente 
• s o b r e el r ío E s l a 
Pondrá en comunicación con Zeimora 
a 25 pueblos de la región 
—o— 
Z A M O R A . 18. — En Manzana l 'del n a n o 
.So a ñ a d e a esto que los a rmamentos tc-
i i e - . t i es p o d r á n ser reducidos por convenios 
regionales. 
H e . - p e c i o a la c u e s t i ó n nava l , puede t am-
bh:n ilegursc a u n acuerdo, cu lo que se 
refiero a e ienas categonas de buques 
A g r e g ó Kellog que se mostraba i n c l i n a d o 
a la a m p l i a c i ó n del T r a t a d o de W á s h i g t o n . 
Hah lundo luego de la c u e s t i ó n de los ar-
jihainentQS, considerado en las diferentes 
nav i o n c - , d i j o que. a su j u i c i o , era me jo r 
proceder a la s e p a r a c i ó n del terrestre, re-
servando pa ra el a r m a m e n t o n a v a l los 
•acuerCoS de l a s potencias m a r í t i m a s . 
D e s m i n t i ó de un modo f o r m a l los rumo-
res (pie hori venido c i r c u l a n d u estos ú l t i -
m o s días a c e ñ a del supuesto p r o p ó s i t o de 
la D e l e g a c i ó n no r toamer i cana de re t i rarse 
de Ginebra. 
U c c h a z ó l a idea de t o m a r como base d i í 
d e - a r m e los i d MI.-OS económicos do cada 
p a í s , p u e ^ e l ú n i c o medio p r á c t i c o , n su 
entenfl ' r, -•• funda en considera! ' las fuer-
zas n d l i t n r i s y los a r m a m e n t o s visibles do 
i fas diversa- i " ti ocias. Acerca de ejercerse 
fce c e l e b r ó el acto de colocación de l a p r i - j ,„-, c o n l l u l sf,brr osta c u e M i ó n por un orga-
X1' 
¡ Q 
t r á g i c a i n e m o n a por l a dolorosa evacua-
c i ó n de 1024. 
Con el temeiUe coronel Asensio. mar-
dhaban el prestigioso eaid M e l a l i . el b a i á 
ule A l c a z a r q u i v i r y H a m a r Han i ido , de l a 
r a b i l a de Hcni l ^ e f . que realizaron, c o n 
las In tervenciones militaras de l o - coman-
dantes Bermejo . Ciarcia Grac ia y Castclp. 
elogiable labor p td i t i ca , que eu p o c o nem-
po ha dado resul tado progresiva 
Comen ta r i o s al T r a t a d o de arbitraje 
SAN S E B A S T I A N . | s . -T.oq pe r iód icos pu-
b l i c a n l l i t e - r n el l ex iu del T ra l ado liispanu-
i t a l i ano , c o m e n t á n d o l o largamente . 
/•:/ P n r h l n Vasrn t\U v : „KI u,xto Uitfgro 
del T ra t ado de a m i - t a d hispanoitaliaUO v 
la noia oficiosa fac i l i t ada por el MAOT 
^anguas . q u e i n s e r í a n l o s a rontinutetón, 
no s o n soln mía demost i ar ion mas d'1' 
ta lento y labor ioso a f á n del m i 
¡¿atado. Tienen el T r a l a d o y l a 
ciosav r e l a t i va al m i s i i K i , la sij 
E l avance supone mas de KK» KU6m«tro» ^ qué el c l a ro c r i t e r i o y l a aut 
tpic posetain h a c e 
u é p r o n t o s e l a v a c o n 
J a b ó n L a C i b e l e s 
m é r a p iedra del puente e c o n ó m i c o sobre 
e l rtó Esla. que p o n d r á en c o m u n i c a c i ó n 
con á a r n o r a a ¿25 pueblos de l a r e g i ó n . 
As i s t i e ron a l acto la.-̂  autor idades de la 
cap i ta l , el A y u n t a m i e n t o y los vec indar ios 
de los pueblos favorecidas. L l presidente 
d* l a n i p i n a c i ó n . (Ion Juan B e r m ú d o z . co-
l o c ó i a p r i m e r a p i ed ra en nombre de l a 
C f i r p o r a c i ó n . A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó u n 
banquete, r-n el que se pronunciaron dis-
cursos pon iendo de manifiesto la necesi-
dad que se s e n t í a de este puoiue. 
U n p u e b l o arru inado p o r 
la p é r d i d a d e la uva 
Pide remedio a! Gobierno. 
A L M K H L - V i v - Lr.s aut; ridades y el ve--
c i n d a r i o ele Pech ina han !elavado 
c r i t o al ( j o b u - r n o cspnniendo la s i taáck}t1 
quo les ha sido creada por In p é r d i d u do 
l a cosecha de uva., que q u e d ó .'n i por 
)a o l a de ca lo r de j u n i o í i l t i n e 
. Pu ra rf imediax la c r i s i * obre 
i r d p ó n e n h i e a l i r S c U i ñ di •.».. 
nismo iu t e rnn i o i i a l cOíi fMtuído a l efecto, 
d i j o q u e l o s Lsiados l indos no aceptaban 
o a idea, por creer que l a e j e c u c i ó n prc-
ci^a do los ¡ápuórdos ipie so adopten debe 
g r a v i t a r sobre ' a buena fe y el respeto a 
io> Tratados de todos los p a í s e s . 
L A S C O N S T R I C C I O N E S N A V A L E S 
LUNDBES, 18.—El n x i a c t o r n a \ a l del Da i -
ly -. luandies ta ip ic . a. con>ecuencia del 
fracaso del p l a n do l i m i t a c i ó n de lóa ar-
mamentos n'avale-, lodo ind ico que,, tanto 
en A m é r i c a cdpiO en e l J a p ó n , se manifes-
ta ra p r o n t o una n u e v » ac t i v idad de los a i -
señales do construOclonea navales, a c t i v i d a d 
q u e in f lu i rá sobre la s i t u a c i ó n europea y 
conduf irá probablenianta u una r e a n u d a c i ó n 
sen, ra l de construcciones de unidades 
de e u m b r t l e . 
S r ^ i i n pi p^ r JMicO, el p l a n de l i m i t a c i ó n 
e n i i n w i j o n l u t -^idr» objeto recientemente 
de larcas conversaciones entre la E m b a j a d n 
•le to sEsiado!» L u i d o s en Londres , str Aus-
h n r . l i n i n b P i l n i n . el vizconde Cecil y e l 
a l m ranlazKo b r i t á n i c o . L a cau!>a del f ra-
de ' - t a s negoc laoiones ha s i d o l a ne-
j í r a i i v a Bel a lminmi .o 'a - i ) a abordar u n a ro-






i e i u impetíai. pare-
" i i de la oposit I o n 
I tó es tá en lij£ p m -
i i " de e o n s n iieción 
í'i tnilluties de 1i-
¡ C u á n t a e s p u m a h a c e y q u é s u a v e e s ! 
N i c a n s a n i a g r i e t a l a s m a n o s . 
A p e n a s h a y q u e r e s t r e g a r . 
L a r o p a s e c o n s e r v a c o m o 
n u e v a y c o n o l o r a l i m p i a . 
D o s p a s t i l l a s d e L a C i b e l e s 
d u r a n l o o u e t r e s d e l a s o t r a s . 
P r e c i o s p a r a 
Blanco, 0,95 : 
: El impuesto de Consum 
t o d a E s p a ñ a : 
Verdoso. 0,80 
s a carjfo del comprador, i 
Recomendamos a las señoras el Jabón en esca-
mas KOPOS, para lavar las prendas mas de-
licadas que no deban restregarse ni retorcerse. 
G A L i v l D R D 
de l í n e a de t i n i t i va 
var ios IIU M ' . 
A las once fio l a mafiana de! s á b a d o , 
las fuerzas do vauRnard ia . t r o - pendsí^l.' 
m a m a r c h a por ter reno montar io>o y acci-
d e n t a d í s i m a s vorodas pcdÍK"isa>. ocupa-
r o n ' T a n a c o i . d o n d e se énouentva un mon-
t í c u l o que d o m i n a el va l l e do la ¿ruMi-e-
r a c a b i l a de Aj inas , a l p ió del a l t í s i m o 
monte de Suna. 
L>tabloc ida l a c o m u n i c a c i ó n hc l i o^iá f i -
ca con el puesto del mando , el g c n o r a l 
Souza, desde Maxérach, p r e s e n c i ó el a \an-
ee y e n v i ó su f o l i c i i a c i ó n n i jefe do la 
c o l u m n a do vanf ruard ia . a ÜN ode ia l idad 
y a las fuerzas i n d í g e n o s , por ol a d m i r a -
ble avance real izarlo fe l izmente a naves 
del t e r r i t o r i o donde c u l m i n ó la reb 
en los aciagos d í a s de la r e t i r ada . 
Regreso a Tanaco t 
T e r m i n a d a la o p e r a c i ó n , los per iodis tas 
con el genera l Souza regro-amos al campa-
mento do Tcf for , donde pernoc tamos . En 
la mar iana del d o m i n g o empr. nd imos l a 
marchtt bacia ' l anacot , h a c i é n d o l a on 
« a u t o , hasta M c x e r a c l i . debido n la rápida, 
r e p a r a c i ó n de la p is ta rea l izada por l a s 1 
fuerza- en pocos d í a s , pa ra f a c i l i t a r las 
comunicac iones y f a c i l i t a r el a m o v i s i o - I 
n a m i o n t o de las co lunmas quo aeaiupau 
eil '.Mi xcrai h > Tanacot . Desde Me.Neracli 
e m p r e n d i m o s l a m a r c h a a caballo con 
fue r u s escoltas de c a b a l l e r í a de T a x d i r . 
do l a s nie ludlas y de las harcas, re inando 
en todas las fuerzas g r a n c n t u - i a s m o . L a 
marcha Cu'é p e n o s í s i m a ; se^iimos i n i r i n -
cados y pel igrosos ver icuetos , ntraveáa- I 
mos con grandes pioeauciones para i td ] 
d e s p e ñ a r n o s , escarpados valles-, m á s di^ 
u n a ho ra a n d u v i m o s o ruhos por e s p e s í - l 
s imos ramajes que i m p i d e n el p a s o de la 
luz solar, sal iendo al 
Bukrus . donde c o m i ó 
d e l Ajmas . 
Pasamos por la famosa p o s i c i ó n d e r.ala. 
que f im evacuada t ras heroica i r s i s i e n -
Oía y ib ' fuuiierosos dias d e asc.ilio por los 
bravos f i . f e n s o r e s que mandaba el cólo-
bre cabo M a r t i n Ramos. 
Sobre el aduar de Cala, vemos los res-
tos de l a p o s i c i ó n , s iendo todo el cami iu» 
una serie de recuerdos l u c t u o s o s . 
A lu^ d o c e do la m a ñ a n a Ib /ganm- a 
Tanacot. s iendo rec ib ido el g f n o r a ' > u 
za por el j e f e de la v a n g u a r d i a , tunien 
te coronel A s c u í í o , l a o h e i a l i d a d de las 
columnas , los calilos Hamar Haniido; Me-
l á l j y Oed el l - ' az : - s t e n h i m o nos lleva-
r a en breve t i e m p o a l a pa i t o occidenta l 
de X a u e n ; lo que u u se r e a l i z ó duran te 
catorce a ñ o s de protec torado, se hact; aho-
r a sin d i spa ra r u n s o l o t i r o , d o b i é n d o s e el 
e x i i o a las in te rvenc iones m i l i t a r e s , que 
aiguon "1 p í a " t razado por el A l t o mando . 
Es d igno de hacer resaltar l a a d m i r a -
ble d i r e c c i ó n dé los avances, l levada a 
cabo po r el general Souza y e l Ef íñQp Ma-
yor , y el buen estado de todos ler^ «orvi-
eios i i " api o v i s i o n a m i o i f í o y c o m u n i i ai-io-
ues. o u i n c e m i l hombres ocupa ron una 
e x t e n s i ó n de m á s de 100 k i l ó m e t r o ? . 
E n t r a d a en X n u r n 
En l a la rde de ayer el comandante do 
Intervenciones m i l i t a r e s , - e ñ o r Castello. se-
g u i d o do u n g rupo de i n d í g e n a s , p a r t i ó 
desde Tanacot a t r a v é s del c o r a z ó n de 
la cab i l a de A j m a s . u n i é n d o s e l e luimero-J 
tos i n d í g e n a s de los poblados que hay en 
PI c amino , .entrando en Xauen sin nove-
i lus t re profesor l i an sabido marcar a la 
p o l í t i c a iu te rnaViona l do K s p a ñ a derrolr-
l os dr recia pe r sona l idad . I .a posftMm de 
nuesiro pueblo en 1-̂  Sociedad d^ NWlo-
lies es de una absolnui serenidad. A olla 
la condujo a i iue l la actuac ión serena y dii; 
n l s ln i a de nuestro m i n i s t r o . (|uien ha sa-
bido afianzar aun m á s la p o s i c i ó n de flrnie 
y e a u á n i m e d i g n i d a d . Merced a la p t tv i 
s i ó n del s e ñ o r Yanguas, E s p a ñ a no llegafá 
a l a r e u n i ó n de la Sociedad de Naciones 
con las manos atadas. I ' o r el contrurio-
lo a t i r m a en su nota ol min i s t ro—, llevii l i 
a n i m a c i ó n del a t i b ó l o nac iona l , de. vivir, 
una intonsa vida ex ter ior . Kl establecí 
mien to de osla p o l i l i c a forma la labor 
i oustantemente ev idenciada en las ihíilti-J 
l i a pies conferencias d ip lon ia i i ca s de cestos 
j d í a s ; la feliz r e a l i z a c i ó n de la p ró r ro l j 
d e l T ra t ado do comercio con Francia atrae 
sobre el i lus t ro m i n i s t r o de l'.slado la gi 
L tu r l nac iona l y la a d m i i a c i ó n de CÜII 
ios sienten anlndos de elevado patriotiv 
mo. f|ne tan prec la ro receptor cncuetiiríin 
en el ins igue c a t e d r á t i c o . » 
« * * 
Snlf, d r 1n O f i r i i i f i de 1 i i f n r m n r u m . ^ f j b 
l e iado el presidente de los ( oiueuiaribs qus 
anieceden. encuent ra j i i s i i f H atli.sinio el WO-
«io a la labor y condiciones del señor ai'-
n is t ro de l is tado, uuan i inemen ie reconoci-
das ; pero considera o p ^ n u n o ponar da re-
lieve ! ; i ]»aite i m p o i t a n t i - i m a quo en ^ 
conferencias d i p l o m a i i c n s han tomado 
n o s ihtSlrCfl end .a ia . lo i— m Inglaterra > 
Prancitf, y s i n g u l a r m e n t e el -••ñor 0uiu0' 
úea de León , tpie os tPi i tó on ollas |,<íPr*s*j 
ia> ión especia!. \ cuya labor euntTlWJ •, 
podorosamenie a los resultados obtemoo».» 
E l t í o b e r n a d o r de Barcelona 
LEM1I>A. ^.—-Proeedonte do Barce ieM ̂  
anchuroso valle de de paso para San Sebastian l i a lloííai.':^do 
zan los l o r r i l o n o s ' gobernador c i v i l de Bareelona, pa \ 
aquí la noebe. * •. 
Hov ba c .nu inuado o! via jo . f ; " , n ü £ t ^ 
T, ¡ i , , pnr el gobernador m i l i t a r . í - V ^ 
ñoi M i l á n s de! Hoclis r e c i b i ó n u m e r o » -
muestras de s i m p a t í a . 
H o y s e e n t r e g a la medalla 
al teniente N ú ñ e z 
BARCELONA, 18.—Han s i d o áo*]£*Z¡* , 
|,,, jcles y oticialci que a s i s t i r á n en ¿$ t í 
Vión Üe los Cuerpos y d e p e n d e n c i a » <ie 
guarnición a la tiesta que so celebrara 
ñaña para imponer la m e d a l l a "e ^ ^ H | 
m .Mi td de N'áufrairos al t e n i e n t e dff n . 
«Ion Antonio N ú ñ r z . 
E l acto s e ce lebrara en 
lante de los bangares de 
Naval del pico de Morrnt. 
P 
t r a shuh 
A c n 
Azei la . 
t a d t 
Ü , , . . . o r o n a se ^ ^ ^ J , ^ 
•arguist basta el cita io \ ^ pj 
se con el coruncl f*02*** i^.fa^ 
K m extensamente pftrg 
que -o debo desarroH ^ ^ 
pat ideación 
j s t a r i z con' t i n t i * en 
bai 
SANJT 'P . 'O V E N D R A A M A D R I D San ju r jo se 
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G l o s a s c l á s i c a s L A A C T U A L I D A D E N P R O V I N C I A S 
• Ba io el n o m b r e de nove la p icaresca BC 
^ p r e n d e n o b r a s de m u y d. ferentes ca- | 
A d e r e s . Es u n a selva é s t a que los c r í l i 
fttdo m á s b i e n que c las i f icado y pues to en 
o?den. ¿ P e r t e n e c e «I g é n e r o p icaresco 
y a r r o s de O b r e g ó n 
. _ e historiadores literarios han enraara 
m á s bien que t 
ai género p 
M I autor. Espinel, 
el titulo de l libro que va a e>-
: ' |b i r la 1 .da d e l escudero M a r c o s de 
O b r e g ó n . Empezamos a q u í a padecer un 
l - r o i sobre la palabra .escudero. La po-
l a r i d a d de Sancho Panza ha vulgariza-
do'un concepto de escudero correspon-
Hicnle a los libros de caballerías, que no 
i.ene nada que v e r con el escudero del 
celo X V I I . H^eamos el croquis de las ca-
tóorías socales de aquella época, par;, 
m á s claridad. 
a V i l l a n o s : <"> trabajadores ael campo. 
I ^ O f i c i a l e s : artesanos de las ciudades. 
¿ J l i d a l g o s : primer «irado de la no-
bleza : pequeños propietarios. 
d E s c u d e r o s : hidalgos sin renta, <pi<' 
viven al servicio de otros hidalgos an.mo-
dados o de mafiruales. Son personas de 
edad, se dejan la barba larga y rcspela-
^je v su oficio principal es llevar «lo la 
mano a las señoras de casa a misa o a 
]a? visifas. No hay que confundirlos con 
lo.- lacavos, como ha lucho iccienlcnicnlc 
el señor Montesino-. < 
W ' e . G e n i i l e s h o m b r e s : hidalgos como los 
anteriores, pero jóvenes, «pu- sirven n los 
nobles en ejercicios do armas y moce-
dades. 
'•f. Cabal le ros : peqm ñ".- imhli s. con ca-
pi ta l para vivir independíenles, 
' g. . \ ob les de U l u l o . 
Ahora bien. Cuando Rspinel p e n s ó es-
cribir la vida de un escudero, es ségiW;»! 
que no leuíji intención de rnclcrsc en r l 
campo picaresco. Y. eícl i vacíenle, on el 
.primer o primeros capítulos de su oln^ 
Obregón aparece como m i vit jo honrado, 
qtie entra ai s'ervicio <lc un médico de 
buena cliculela en Madrid, y lleno de doc-
trina moral y de experiencias humanas, r-c 
pmpcñii en estorbar y estorba el adulleno 
de su señora, doña Mergelinu. 
És evidente que Obregón tíos hnltic'ra 
sido un magnífico guía en la \id;i de la 
Clase media de la Corle, si cuando el mé-
dico y su mujer tevanlan el campo do 
Éfadrid se hubiera acomodado en sn oli-
cio escuderil con otros amos del mismo 
rantro. El libro hubiera sido una galerín 
de cuadros de costumbres enhilados por 
p; personaje central, no picaro, pero >i 
descubridor y víctima de picardías. P e r o 
malhadodainente Obregón tropieza con un 
ermilaño y empieza a contarle su vida ju-
venil : la vida que no podía ser de un 
bícudero, sino la de nn esludíaute, un 
soldado y un viajero, etc. El escudero que-
d ó ' completamente olvidado. 
Busquemos ahora lo picaresco en esle 
r f l a t o incidental, que se ha convertido en 
lo principal del libro. 1.a vida estudianlil 
rif Salamanca está v i s ta históricamente. 
VicrU; sus recuerdos personales. Hasta 
el doctor Medina, cuya terapéutica des-
obedece lan sórdidamente, es un sér real; 
yo lu he idenlificudo en ¡nvestigacíohes del, 
{•rchivo universitario. Real es también el 
pupilaje de Calves, y real es todo lo (pie 
allí se cuenta, sin pizca de inspiración 
noveloca. I.<•> e-tudiantes sufren su ham-
bre y su sarna como buenos inncbachos. 
ha picaresca no se ve por ninguna parte. 
1.a vida del soldado es de lo más ñoño 
que darse puede. Obregón se coloca de 
un golpe en alférez, y ni robó gallinas, 
ru j u g o en garitos, ni saqueó mesones, ni 
c a p e ó en esquinas, ni hizo nada picaresco. 
E n t r e su v ida de so ldado en Bilbao y 
su segunda campaña de I t a l i a hay dos 
p e r í o d o s inferesantcs. Uno escuderil, o, 
propiamente, de gentilhombre; otro, lo 
ú ñ i c o picaresco de la obra. Obregón sirvo 
en Valladolid al" conde de I.cmus; no al 
mecenas de Cervantes, como ha dicho el 
s e ñ o r Gili cu su edición de L a L e c l u m , 
sitio al padre del que después fué mecc-
n^s. Algo vemos allí de la vida de la casa 
c o n d a l ; a lgo de lo que pasaba de esca-
leras aba jo . T o d o p u e r i l , anecdótico y s in 
i n t e n s i ó n . L a estancia de Obregón en Se-
vi l la cae de l l eno en la picaresca. Rin-
c ó n e l e y Cortadillo habían salido a luz 
eh 1613; e l libro de Espinel en 1618. La 
v i s ión cervantesca de Sevilla influyó en 
Espine l . Por esta sola vez en su vida Obre-
gón va a v i v i r días de intensa dinámica 
entre malones profesionales, vagabundos, 
niu ie rzue las , corchetes y todas las figuras 
de la b r i v i a sevillana del siglo X V I I . 
V paremos de contar. Lo picaresco no 
sale m á s , si no es que miremos con bue-
nos ojos el episodio de la cárcel de Ge-
nova, y lo escuderil tampoco. Desde que 
O b r e g ó n se embarca para Ralia, su vida 
A y e r e s t u v o e n B i l b a o C H I N I T A S 
e l b u q u e r o t o r 
qul' 
aza. 
Su inventor dió una conferencia 
Por ahora Alemania construirá u n b u -
que tanque modelo de 11.000 toneladas 
B I L B A O . 18^-Esia m a ñ a n a e n t r ó en el 
puer to e l buque ro to r a l ema j i B á r b a r a . A 
bordo v e n í a n el i nven to r , s e ñ o r F lechner y 
el a r m a d o r . 
E l barco pertenece a l a casa Bob. M . Slo-
m a n de H a m b u r g o y se d i s t i ngue f á c i l m e n -
te p o r l a s i lue ta de sus tres rotores que 
semejan ires chimeneas . 
E s t á dotado de u n a m á q u i n a p r i n c i p a l y 
dos motores Diesel de cua t ro t i empos 1.600 
p . s. c o n embrague V u l c á n , y p o n e de 
3.060 toneladas. 
Las p r i m e r a s pruebas se h i c i e r o n con u n 
mode lo p e q u e ñ o . D e s p u é s se e n s a y ó el i n -
v e í T o de H . F lech tner en el ve lero B u c k a n , 
qu>- m á s tarde se h a conve r t i do en e l t r a n -
s a t l á n t i c o Baden-Baden. 
En v i s ta de estos é x i t o s , el Gobierno ale-
m á n quiso es tudiar el nuevo t i p o de m o t o r 
en u n buque do carga, l abo r que t o m a r o n 
a su cargo los as t i l leros Weser A. G., de 
B r e n e n . cons t ruyendo po r cuen ta de l a ca-
sa Rob. M S l o m a n el B á r b a r a . Esta casa, 
que reside en H a m b u r g o , d e s t i n ó e l buque 
a su f lo ta de carga del M e d i t e r á n e o , don-
dc Sé d e m o s t r ó l a e c o n o m í a que s i g n i f i c a 
H emplee t í n i c o o p r i n c i p a l p a r a e l m o v i -
mien to del barco, de los rotores, que sust i -
t u y e n a l aparejo y e l i m i n a n l a m a r i n e r í a , 
dando m á s ve loc idad y menos resis tencia . 
Los p r i m e r o s viajes h a n dado u n resul ta-
do sa t i s fac tor io . Del é x i t o d e f i n i t i v o a ú n 
no puede decirse nada, y a que depende 
m i u h o del fu tu ro . 
Por aho ra existe el proyecto de c o n s t r u i r 
un buque-tanque modelo ro tor de 11.000 to-
neladas con m o t o r p e q u e ñ o y apare jo 
g r a m l e . 
K l Uta bara logra nueve m i l l a s y m e d i a 
a l a hora . 
A las diez y m e d i a subieron a bordo las 
au iorh laf les y otros i nv i t ados , entre los que 
h a b í a una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de los na-
vieros b i l b a í n o s . Ante ellos p r o n u n c i ó u n a 
conféreheía el s e ñ o r F lech tner , en l a que 
se e x p r e s ó en castel lano, a pesar de cono-
cer poco el i d i o m a . P rev iamente h a b í a s ido 
é s t a t r a d u c i d a , y él l a l e y ó con g r a n se-
g u r i d a d y c o r r e c c i ó n . 
Por todo lo que en el la expuso referente 
;< >n inven to fué m u y ap l aud ido y fe l i -
c i tado. 
A l a u n a y cua r to el ro to r p a r t i ó pa ra 
Santander , l l evando a bordo a l a l f é r e z de1 du na(la desde la y r a n g u e r r a a c á , dice u n 
la A r m a d a 'don Dan ie l Araoz . b a r ó n del e4C'r^£"' : 
H n y u n p l an de conferenctas- 'pelicutas 
p a r a da r a conocer en H i s p a n o a m é r t t a 
• u n a E s p a ñ a que t raba ja , p iensa y 
re vo lve r a ser u n fac tor de peso. í 
a n t a ñ o , en l a h i s t o r i a de l a c u l t u r a 
c i v i l i z a c i ó n modernas , en los donumo* 
in t c l ec io y las arte? pacificas y u n a I 
ñ a que y a comienzan a m i r a r con re5 
los pueblos e x t r a ñ o s y que. m e j o r t 
c ida . s e r á e l o r g u l l o de los afines de 1 
de los he rmanos de lengua*. 
¿1 qu i e r en ustedes saber lo que l i n a den-
t ro todo eso sepan que, p a r a da r cuenta 
de la o r g a n i z a c i ó n escolar ?j de l a Cspn 
ñ a que t raba ja , piensa, e t c é t e r a , se hab'a-
r a s ó l o de {a « I n s t i t u c i ó n l i b r e 4 * En?? 
ñ a n z a . Ins t i tu to-Escue la . Residencia de Es-
tud ian tes y u n g r a n l a b o r a t o r i o del idio-
m a e s p a ñ o l iCcn t ro de Es tudios H i s t ó r i -
cos)*. 
Todo lo que no sea eso en la o rgan izn-
c i ó n escolar e s p a ñ o l a , no t iene nada q>i ' 
ver con l a consabida ' E s p a ñ a que t r a h n i ¡ . 
que piensa y que quiere ser un fac tor de 
peso, como a n t a ñ o . . . . 
¡ C o m o a n t a ñ o , en que p e s á b a m o s prer , . 
s á m e n t e por todo l o que no es, n i quiere 
ser. l o ú n i c o que i m p o r t a a los f o r m a d ^ 
res de l p l a n de c o n f e r e n c i a s - p e l í r i i i a s , 
que a q u i acaba la r e fe renc ia : 
* * * 
¡ S e ñ o r , S e ñ o r , »/ q u é con f l i c t o .se n>»> 
n e n e e n c i m a ] . . . ¡ Q u t t r emenda ro i twÉ^ 
s i ó n g e o l ó g i c a la que descubre E l Sol 4»h 
w n senci l lo t i t u l o de t e l e g r a m a ' L ' a v 
lean, g t i e m b l e n : 
• De S u r a m é r i c a . 
c o l o m b i a n a s . » 
i Como 
Las fronte ras germanc 
no t u v i é r a m o s b a s t a n t é r o n 
l o de r . y A . \ Tacna y A r i c a . I n i c i á b a -
mos, como d i r í a G i m é n e z Cabal lero, a ver 
s i descansamos un poco.) 
• » •# 
Da cuenta u n r e p ó r t e r de u n accidente 
a u t o m o v i l i s t a y dice que *el au to sinies-
t r ado v o l c ó por u n ba r ranco , de l a p i f i e 
derecha de l a car re tera , descendiendo has-
ta u n a a l t u r a de 20 metros*. 
Pero a todo, hay q u i e n gane, p o r q u e 
Corpus Barga asegura que los blancos . n o 
t i enen l a e legancia de los negros p a r a v o l -
ver l a m i i s i c a a eso segundo p l a n o e n que 
l a h a f .xal tado hac ia el fondo Ortega -y 
Que es casi l o m i s m o \ p 
te u n poqu i to m a y o r . 
'o u n disparar 
Como si en el m u n d o no hubiese o c u r r í -
Sacro L i r i o , ayudan te del a l m i r a n t e Ma-
Kaz. d o n Horac io Echeva r r i e l a y sus h i jo s , 
don Hafael Fer rer . don J o s é M a r í a A z n a r 
y o t ras personal idades. 
Kl B d i b a m será v i s i t ado en Santander por 
sus majestades y altezas reales. Desde este 
puer to s e g u i r á su v ia je al M e d i t e r r á n e o 
• GanOae l a g r a n g u e r r a en nombre de 
l a l i b e r t a d , y l a l i b e r t a d estorba en l a 
p a z . » 
S a i u r a l m e n t e : como que l a l i b e r t a d , por 
la que se d e c í a que se peleaba, era , ha-
cia un s iglo ya , un t 'mbeleco t r á g i c o . L a 
gue r ra ha sido el ú l t i m o esfuerzo de los 
S E V I L L A : AtriigOS y COmpafierOB del diestro Bhinquet conduciendo el f ére tro domU- se yu;ud.in sus restos mortHles. 
(/•'"/. Serrano. V I G Ó : VA equipo de footbaIl'> Ce l ta a bordo del <Highland R o v e r , con lumbo a Canar ia s , ( f u l . Pacheco.) 
I>I:I . COLOR RE MJ c n i i L ü ^ . U n a tormenta d e s t r u y e 15 
L l a m a d a d e t u r i s t a s ed¡ f i c ¡os en N l i e v a Y o r k 
Merced a l a i ¡ a r i l i d a d e s modernas se ha-
b í a l legado a cons iderar el t u r i s m o como 
u n a cosa n o r m a l , s in i i u p o r t a n c i a y s in 
incidentes, ha^lu el ¡ j u n t o de que para l a 
l íenle u r e n l m era iba resul tando e l v i a j a r 
un ¡Hisut ie tupo e ' r rcs i ra inenle SOSO. Los 
medius de r o u i u n i n i c i n i t e ran s iempre los 
m i s t ñ o s , las ciudades se p a r e c í a n unas a 
otras, las rostuinbres no o f r e c í a n a l es-
pectador n i n g u n a d i ferencia pintoresca 
En Ontario causa danos por valor 
de medio millón de dólares 
C í e n a u t o m ó v i l e s des t ru idos por u n 
i ncend io en I n g l a t e r r a 
—O— 
PARIS , 18.—El Xew Y o r k H e r a l d dice que 
ayer h a descargado u n a v i o l e n t í s i m a tor-
men ta sobre Nueva Y o r k , causando, p a ñ i 
que l l a m a r u lo a t e n c i ó n . I 'n f i n , que e l fW- cu la rmen te , d a ñ o s en u n a ba r r i ada , donde 
r i smo sr ÍIKI haciendo insu f r ib l e por d e - ¡ quedaron to ta lmente dest ruidos 15 edificios. 
masiado l l a n o . Alaunos r ia je ros de á n i m o 
esforzado, f i r m e p o s i c i ó n e c o n ó m i c a y 
nervios i n q u i é í ú s , no ¡ l u d i e n d o res is t i r l a 
r u t i n a de las u rban iza ' i ones , l a melosa y 
cargante obsequiosidad de fondistas , co-
, tnc ic ianles y camareros, y ta absolu ta f a l -
ta de emociones en los viajes, se h a b í a n 
empezado a desviar de las m o n ó t o n a s r u -
tas c iv i l i zadas y se i b a n a los p a í s e s sal-
rajes en demanda de nuevas sensaciones 
t ó n i c a s , de sorpresas, de pe l ig ros , de es-
p e c t á c u l o s del ic iosamente pavorosos. A es-
tas horas h a b r á por p a í s e s ignotos y l le-
nos de mister ios atrayentes , muchos tu r i s -
tas de esta clase. No se me ocurre de q u é 
modo se les p o d í a l l a m a r , pero h a b r í a que 
l l amar les y decirles que v u e l v a n , porque 
el t u r i s m o , que l a n g u i d e c í a po r a b u r r i -
mien to y sosera, t o rna a an imarse y re-
verdecer en emociones. La melosa y car-
gante obsequiosidad de fondis tas , comer-
ciantes y camareros ha desaparecido. Los 
rostros e s t á n c e ñ u d o s , y en cua lqu i e r po-
b l a c i ó n , p e q u e ñ a o grande , de las s iem-
pre favorecidas por el v ia je ro , s i ha per-
d ido su honor t r á g i c o la cuenta de las 
compras o del hospedaje, en cambio se 
*$ un mosa ico de luea re s c o m u n e s de la . 
, , . i pueden r e c i b i r unas bofetadas u unos de 
l i t e ra tu ra c o n t e m p o r á n e a , e x t r a ñ o s a la r Dovela picaresca. El n a u f r a g i o y caut ive 
r io en A r g e l es una s o m b r a del cuen to del 
coutivo del Qu i jo t e . 
Los encuen t ros y lances c o n g i t anos ya 
*ran paso hecho, como d i r i a u n grac ioso 
dft co inedia c a lde ron i ana . E l t r op i ezo c o n 
los bando le ros y su p o s t e r i o r secuestro 
ror !os sal teadores de l a Sauceda t ienen 
' ^ « r i ü c o s antecedentes . Hasta e l n o m b r e 
"«1 jefezuelo, Roque A m a d o r , es h o m ó n i -
mo del R o q u e G u i n a r t , de Cervantes . No 
^ p o r q u é el s e ñ o r A m e z u a lo ha t o m a d o 
en ser io . Pe l l i ce r no c reo q u e d i ó en 
h i l o c u a n d o d i j o que E s p i n e l se h a b í a 
propuesto c o m p e t i r c o n el P r í n c i p e de los 
' ^ g e n i o s : pero no a n d u v o descaminado 
9Ti notar re lac iones de hecho en t re ambos 
Novelistas. 
1 ep isodios de O b r e g ó n en I t a l i a son 
•hurcucsados o s o m b r í a m e n t e m e l o d r a -
? / . os< c o m o el caso de l c a m i n o de Ve- ¡ m á s l ó g i c o que lo de hay . porque fuhn 
ceta: unos y o í r o s ajenos a la í n d o l e de 
18 picaresca. 
r n p n t e c i l r . de la l o m a de M a s l r i q . i e 
V>-,,1n f a c ^ . - t n de a l c u n a f loresta «le chis-
EL' 1'°' Ir>> cabel los , pues O b r e i r ó u 
nabi;: i ' . u s a d o sa l i r de E s p a ñ a c m n d o 
*SlriqUp f,,p ton,afja p0 l . ,- , i{ima vez 
odos los viajes marav i l lo sos del d o c t o r 
íníTrr POr 01 S, lr ^ Am^n'<,a sc, '̂ 'a 
- w n l á n r a dol a m l . i e n l e p o p u l a r a l l i e m -
S l 6 9 , " ¡ A i ^ P " , e l r > r , i , , ' ' H s" c i d r e 
fc-pn I N " , ' ; ,v 'i'10 b u - c a i l e > la fuen-
níct-" 1 I - a [ o l , a > ' l e m a s p r i m i l i v o s c i o -
^ • del viaje de Maca l l ancs . s i i „ | ; , . 
í*dén0T%dP ,:' p e d i c i ó n real izada v r 
t * i o H t T m ' f ',,c H¡ó P01- ' e s u l -
d e s c u b r i m i e n t o del es t recho de 
' ^ t ^ n l r 
nuestos y s i lbidos de la p o b l a c i ó n i n d í g 
nada. 
Has ta Bayona se subleva con t ra nos-
otros. \Bayona , la b ien a m a d a de los es-
p a ñ o l e s , y especialmente de las e s p a ñ o l a s , 
que i n v a d í a n sus t iendas todos los vera-
nos y de jaban en ellas todas las pesetas 
c l o r ó t i c a s de que d i s p o n í a n 1 ¡ B a y o n a , que 
en jus ta correspondencia , y aprovechando 
el a lza de l f ranco, m a n d a b a a San Sebas-
t i á n en los d í a s festivos miles de sus c i u -
dadanos provis tos de cestas con l a c o m i -
da pa ra no tener que gastar u n c é n t i m o 
aquende la f r o n t e r a l ¡ B a y o n a ! ¿ T u que-
que, B a y o n a ! 
Yo que tuve en m i n i ñ e z un t ra jec i to de 
m a r i n e r o comprado en Bayona , ante el re-
cuerdo de aquel la i n f a n t i l f e l i c idad siento 
la pena de lo que ahora nos ocurre . Nos-
otros t a m b i é n su f r imos en a l g ú n t i empo 
las consecuencias e c o n ó m i c a s de una gue-
r r a , y entre esas consecuencias, la baja 
c o t i z a c i ó n de nues t ro d ine ro . Aque l lo era 
Parece que los d a ñ o s mater ia les son de 
g r a n i m p o r t a n c i a . 
G R A N D E S P E R D I D A S 
O N T A R I O ( C a n a d á ) . 18.—Las tormentas 
han causado d a ñ o s por va lor de medio m i -
l lón de d ó l a r e s . 
En el b a r r i o comerc ia l se han i n u n d a d o 
numerosos edif ic ios . 
U N C O N S U L E S P A Ñ O L H E R I D O 
P O I T I E R S . 18.—A las diez de l a m a ñ a n a 
de ayer , y a tres k i l ó m e t r o s de Po i t i e r s . 
u n a u t o m ó v i l p rop iedad del c ó n s u l de Es-
p a ñ a en H a i t i , don Fel ipe de Y u r r i t a y 
M a u r i , que se d i r i g í a a P a r í s con sus Tii-
jos . s u f r i ó l a r o t u r a de u n n e u m á t i c o , pre-
c i p i t á n d o s e cont ra u n á r b o l e i n c e n d i á n d o -
se. Sus ocupantes fue ron l levados a l hos-
p i t . i l . donde fue ron curados, el c ó n s u l de 
graves rou tus iones en el ros t ro , su h i j o de 
u n a f r ac tu ra de fprnur y su h i j a de contu-
siones diversas, a s í como el c h ó f e r . 
A C C I D E N T E A DOS C O M E R C I A N T E S 
E S P A Ñ O L E S 
PARIS; 18—Noticias recibidas en esta ca-
p i t a l procedentes de Evrcux dicen que a 
consecuemia fie un accidente de a u t o m ó -
v i l , o c u i n d u en las c e r c a n í a s de T r o u v l l l e 
Lo m i s m o para presenciar su l l egada que farsantes y el d e f i n i t i v o de r rumbarp i en to 
su pa r t i da , acud ie ron muchas personas. Es-, de la d e c o r a c i ó n . 
tas man iob ra s i;̂ » r ev i s t i e ron n i n g ú n de- j Csa l i b e r t a d es el mueble i n ú t i l que no 
ta l le e x t r a o r d i n a . \ y a que en el p u e r t o . ^ sabe d ó n d e de ja r lo pa ra v i v i r a gusto. 
de B i lbao no existe ^ muel les a donde pu- * » * 
d l e r a ap rox imarse . . r .n u n a r t í c u l o sobre dobles s i g n í f i é a d é s 
— — - - ¡—^ de ciertas palabras , u n c ron i s t a de socie-
S e D r e p a r a l a A s a m b l e a dad de io» asegura que hoy ^ 
r ~ cosa frecuente ver que « u n a s e ñ o r a se av l -
va los labios con c a r m í n en p leno t r a n v í a , 
y u n cabal lero , delante de s e ñ o r a s , con-
ñ e s a baber pasado l a noche a n t e r i o r en 
el cabare t . . 
Y es verdad, desgraciadamente . 
Pero es porque las pa labras s e ñ o r a y ca-
bal lero v a n teniendo t a m b i é n sentidos trans-
tut ic ios y convencionales . . . 
L a l á p i d a que por i n i c i a t i v a del pres-
b í t e r o d o n M a n u e l V a l d é s G u t i é r r e z 
fué descub ie r ta el 14 del c o r r i e n t e en 
l a c a p i l l a de l a V i r g e n de l O t e r o ( L a -
v í a n a ) , a la m e m o r i a del i l u s t r e agus-
t i n o padre G r a c i a n o M a r t í n e z 
{Fot . Moreno. ) 
h a n resul tado Rravemenfe her idos los s ñ b -
di tos e s p a ñ o l e s Isaac F r a m c 
d e l a n a r a n j a 
H a y designados represen taxi tes y se 
e s tud i an las ponencias 
V A L E N C I A , 1 8 . — E n toda l a zona n a r a n -
j e r a se hacen p r e p a r a t i v o s pa ra as i s t i r a 
l a Confe r enc i a n a c i o n a l de l a naranja , que 
se c e l e b r a r á en M a d r i d les ú l t i m o s d í a s 
d e l mes de o c t u b r e . 
Las Sociedades expor tadoras h a n desig-
nado a sus delegados, y las Federaciones 
de cosecheros se r e ú n e n e l d o m i n g o con 
este m i s m o obje to . O t r a s en t idades han ele-
g i d o y a ponencias sobre asuntos t é c n i c o s 
que d e s a r r o l l a r á n , a fin de l l e v a r prepa-
rada l a m a t e r i a a l a Asamblea , f a c i l i t a n -
do l a l abor de é s t a . 
C R U C E R O " m m U I C T O R I A " 
A y e r f ué e n v i a d a a San tander l a mag-
nííirca bandera de c o m b a t e que su majes-
tad l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a r ega la 
a l c r u c e r o que l l e v a su augus to nombre , 
y que es una v e r d a d e r a o b r a de a r te , eje-
c u t a d a por l a Casa Navas, de l a ca l l e de l 
C a r m e n , n ú m e r o 23, do esta C o r t e , que 
t an m e r e c i d a n o m b r a d l a t iene , po r lo ar-
t í s t i c o y per fec to de sus t rabajos . U n a 
o b r a de a r t e m á s en t r e las que t iene he-
chas esta ac r ed i t ada ca^a: para su majes-
jes tad el Rey, su g u i ó n de mando ; pa ra su 
majes tad la r e i n a d o ñ a V i c t o r i a Eugen ia , 
l a bandera de la L e g i ó n , que . t a m b i é n es 
r ega lo de d i c h a Soberana, y en l a ac tua-
l i d a d l a de l s e ñ o r .duque de V e r a g u a , la 
Los pel igros del -que*; 
«Con este m o t i v u se p r o d u j o u n a reyerta 
entre el g r u p o de comunis t a s y los f a m i -
l i a res del soldado mue r to , que d u r ó hasta 
que este l lego a l cemen te r io . . 
Lste soldado muer to que d u r a y que lue-
go l lega a l cementer io {por su pie , a lo 
mejor ) es u n ha l lazgo , 
• * * 
E n u n hote l de c ier to e l e g a n t í s i m o bal-
n e a r i o — s e g ú n refiere M o n t e - C i i s t o — « s e han 
ins ta lado emeo depar tamentos con m o b i l i a -
r i o a n t i g u o a u t é n t i c o , que cuestan 2.000 
francos d i a r i o s t . 
Y* si : los muebles s e r á n an t iguos y au-
t é n t i c o s . En cambio , no suelen a l q u i l a r 
esas m a r a v i l l a s de l a e legancia c u r s i mds 
que las gentes con dineros a u t é n t i c o s . . . 
A u n q u e recientes.. . 
v m s M o 
negociante 
establecido en Amsterdám, y V e n t u r i n o ' bande ra t i t u l a d a de C o l ó n , nov ena de la 
íl, estabecido en P a r í s . ¡ L e g i ó n , y l a de los cabal leros de l a orden 
Esta noticia ha sido r ec ib ida por el pe-
riódico Pet i t P a r i s i é n , 
C I E N A U T O M O V I L E S I N C E N D I A D O S 
T W I C K E H A M ( G r a n B r e t a ñ a . 18 —Un v i o -
i m í d o anoche unas lento incendio h a d 
grandes cocheras, 
mas m á s de un cént4 
Los d a ñ o s se c a k u l 
l e rhnas . 
de las i ia-
m i ó v i l e s . 
de San t i ago ; la oc t ava de la L e g i ó n , t i t u -
l ada Va lenzue la , en m e m o r i a de este 
g l o r i o s o jefe, q u e m u r i ó al f r en te de la 
L e p í ó n en' el c a m p o de b a t a l l a . 
Con todos estos marav i l lo sos trabajos ha 
demos t rado el s e ñ o r Navas uue merece y 
spR-uírá merec iendo l a conf ianza de. tan 
elc\ ida c l i en t e l a , pues c u e n t a n sus ta l l e -
res con p e r i t í s i m a s bordadoras , c u y o t r a -
ba'10 es JÍ5110 de ¿ i d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . 
E N L O S M E R C A D O S 
vencidos, pero t a m b i é n era penosQ. Pad 
I c imos baio el poder de l d ó l a r y de la l i -
' í i ra . . . y del f ranco. Y. s in embargo, fieles 
a las amisiades electivas de nuestro cora-
z ó n , s e g u í a m o s pasando l a f rontera nor te 
de nues t ro p a í s y comprando cositas en 
Bayona . 
| i0"^ d e s e n g a ñ o s p r ú n o r e i o n a la v ida , 
especialmente la v ida i n t e r n a c i o i t a i : 
Tengamos p a c i e w i a y l l amemos a los t u -
ristas desca r r i ad '^ . 
I n t r é p i d o cazador de leones, que amas 
la e m o c i ó n del pe l ig ro y la buscas en las 
selvas inexp loradas , vuelve, i l otro lado 
de los P i r ineos h a l l a r á s todas las emocich 
nes que desees. Cpmpira francos, c ru -a el 
Bidasoa.. . y Dios te prole j a . 
T i r s o M E D I N A 
E d n 
M o r e n , d t D h r r g ñ n : u n l i b r o 
o U tu lo 0 0,1 dcsacuerdo con su 
M . H E R R E R O G A R C I A I 
' ^ I b u r y Collcge, V l i ra. 
E l teatro O l i m p i a de B u r d e o s 
destruido por el fuego 
B U R D E O S , 1 8 . — H a sido d e i t r u í d o p m 
n n i n c e n d i o el t ea t ro O l i m p i a , de ebta ca-
p t t á L Les vendedores ambulantes de pescado del mercado de les Mosteases con el uniforme impuesto por el conceia 
delegado de abastos, señor Garcilaso de la Vega P \ Z c e r T n 
U n a c a r r e t e r a a l e m a n a 
s o l o p a r a a u t o m ó v i l e s 
B E R L I N . 18 — E l M u n i c i p i o de M a n n h e ' m 
ha aprobado un c r é d i t o de c inco m i l l o n e s 
de marcos dest inado a l a c o n s t r u c c i ó n 4e 
u n a ca r re te ra exc lu s iva p a r a a u t o m ó v i l e s 
entre M a n n l i e i n y He ide lbe rg , que t e n d r á 
15 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d y 30 pies de an 
chu ra . 
R e m m i e n t o s rusos sub levados 
L O N D R E S . 1 8 . — T e l e g r a f í a n de V a r s o v n 
a l « E v e n i n g N e w s » que en l a f r o n t e r a rusa 
se l i b r a n e m p e ñ a d o s combates e n t r e l o » 
t ropas d e l E j é r c i t o r o j o y va r i o s r e g i m i e n -
tos sublevados. 
C O N T R A E L E M B A J A D O R EJV P E K D í 
P E K I N . 18.—Los d i p l o m á t i c o s ch inos h a n 
ped ido a l G o b i e r n o de P e k í n e l despido 
d e l embajador de los soviets . 
Los oficiales ch ines de K a r b í n han cs-
r r a d o las of ic inas de u n g r a n p e r i ó d i c o 
b o l c h e v i q u e y h a n apresado a sus redac-
tores. 
P o r e n s e n a r el " c h a r l e s t ó r T 
q u i e r e n a g r e d i r l a 
En C o y o a c á n CMéjico) u n a maes t r a Ua-
madn MarírT G i u i d a l u p e de l C e r r o — i m b u i -
da en las t e o r í a » del í e n u n i s m o moderno—; 
d e s p u é s tle h a L c r e x p l i c a u o a sus a l ü m a o í ' 
l a l ecc ió i i co r respondien te , a p r o v e c h ó , u n 
m o m e n t o «'.c recreo pa1 a e n s e ñ a r l e s prác-r 
t i c a m e n t e lo--, secretor i > l ^ . c h a r l e s t ó n » 
Los vecinos de aquel b a r r i o , a l ver 
aque l l a l e c c i ó n p r a c t i c a do ba i le , s i l ba ron 
e s t r e p ñ o s a m e n l u a l a maest ra , y d e s p u é s " 
t r ; i t ; i r o i i tic a ^ r c d i r l n . 
F u é n í c n e s t o r que i n t e r v i n i e r a n las ' a t K 
toridade:- i l j C o y o a c á n para e v i t a r a l a 
maes t ra un ser io difi^-usto 
E s t á p r ó x i m a a a g o t a r s e 
la p r i m e r a e d i c i ó n de 
" H l I H E S F f K l l ü O S ' 
por « E L A M I G O T E D D V » 
Pedidos a E L D E B A T K v b t r e r í a 
V o l u n t a d , A l c a l á , 2S. 
P rec io : 5 P E S E T A f i . 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
M o n t a ñ e s n í a , Agu iUi r de Campfto (Palen-
¡ÉUi).—AuiubillsiiDa.* I l v s p m stas : P r i m e r o . 
S i . Segunda. Deben descubrirse. Tercera. 
Con cu idado . C u a i t u . Senci l lamente , que 
en la p r i m e r a o c a s i ó n •rect i f ique* y se 
l u ' r . í . r c d u e ñ a do si m i s m a y de sus ne i -
fNüs, p a r a «jue el famoso i n t e r r o g a t o r i o 
tenga.. . una c o n t i n u a c i ó n . <)u ima. .Nada de 
pgu: se juzga usted coa delieio.sa, pero e x -
c i ' M v a modest ia . 
M u r i ó tic ü e t j o ñ a (Hilbao).—Casarse una 
muje r de cuaren ta ailos con u n m u c h i : h p 
de v e i n t i c i n c o os hacer oposiciones (ello) 
a l r i d i c u l o m á s de f in i t i vo . V l a p a s i ó n de 
esa cuaren tona por el mancebo, ele q u i e n 
p o d r i a ser madre , una p e s i ó n do... vode-
v i l . ¡ A l i ! . y es u n deber de conciencio en 
usied l i b r a r a ose desventurado do I-ÍS ga-
>ias... amorosas de ta l ma t rona . ¡No l a y 
dei L^ellO! 
ftosa de M a d r i d (Madr id) .—Hoapueslas : 
l ' r i m c r a . I.a d e c i s i ó n «le t o m a r estado no 
í lebe insp i ra rse en esas rozones e c o n ó m i -
cas a que usted alude,- s ino a t e n i é n d o s e 
a la v o c a c i ó n . Segunda. ¿ P o e t a y medio 
loco? ¿ Q u e q u é ñ u s parece como posible 
m a n d o .' ¿ Q u é nos l i a de parecer, s e ñ o r i t a ? 
I i 1 Impos ib le I ! ! Tercera. El seis u ocho 
a ñ o s m a y o r q u e el la . L a inversa , nunca . 
Cuarta . S e g ú n las ó r d e n e s , puesto q u e 
r í a en cada i n s t i t u t o . E\ super io r de cual-
qu i e r a casa la i n f o r m a r á . 
J imeno (Mondóñedo)-—Sin p a r t i c i p a c i ó n 
de boda en esc caso. Ivs un r é g i m e n y u i ia 
m e d i c a c i ó n i nd i cada pora ade lgazar : l a 
l i i u i d i n a sobro t o d o ; pero si abusa usted 
de . e l la , lo que l o g r a r á s e r á debi l i ta rse 
i u i i t i l m e u l e . Consulte con un p r o f e s i o n a l : 
üícfwo su h í g a d o uo o x i d a bien las grasas, 
.-n udo el responsable de esa g o r d u r a ex-
cesiva o h ipe rh id ros l s genera l izada . Lo 
oiru, lo de las novelas , lo Ignoramos . Di-
t̂ Jase a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Vno que lee mucho ( S a n t a n d e r ) . — « T u d a s 
las re l ig iones , dice usted, convienen en lo 
^ü ibs t anc i a l , que os h o n r a r a D i o s : luego, 
cu d e f i n i t i v a , todas son iguahuentc verda-
d e r a s . » Perdono.. . No es verdad que todas 
las re l ig iones h o n r e n a Dios , porque no 
l i b n r a n n i agradan a Dios quienes profe-
san doc t r inas falsas acerca de Dios y so 
n iegan a hacer lo que Dios manda , r e d i -
xando lo que Dios p r o h i b e . Cosa c o m ú n a 
todas las r c l i j i o n o a , fuera, de l a ú n i c a ver-
dadera. Como ve usted, no basta leer mu-
cho, s ino que es' necesario razonar lo leí-
d o . . . ¿ E s t á claro? 
p o r los mismos procedimientos de que es 
. A n d u r i ñ n (Cala tnyud) . Desptisstns. Pr l» 
m e r a : Frecuentar el t rato s o c i a l ; no exis-
te o t ro medio m á s eficaz. Segunda : Ese 
pei t iado j u v e n i l es b o n i t o ; favorece, lo-
ni f tnüo poces a ñ o s , y es m u y c ó m o d o , se-
g ú n a f i r m a n todas. T e r c e r a : Una expl ica-
c i ó n - c l a r a le c v i i a i á a usted la r l eáágrndB-
blo insis tencia de ese Upo. C u a r t a : M u y 
bon i t a , aunque de muda mas picuda . O n i n -
t a : De o n d u l a c i ó n . . . no sabemos q u é de: 
c i i l o a us ted ; para lo o t r o , f r icciones con 
s u b l i m a d o (al I por 1.(100) y de q u i n a y 
a b r ó t a n o . En que usted qu io rn . 
l U a ru los i a s t a sotfa í / m ¡ m n / a ) . - C r a e i a s , 
s e ñ o r i t a ; o b l i ^ a d i s i m n . M u y bien pa ra u n a 
fiesta de noche. Con su hermano , ñ o r é j a m -
p í o . Do los bailas actuales ya d i j i m o s lo 
ene p e n s á b a m o s , o sea que m> convencen 
a persona a lguna de buen gusto. Desde lue-
go, el monos.. . a t rev ido , el fox , aunque 
t a m b i é n t a m b i é n , sabe usted, que. como 
dicen las chulapas de estas t ier ras , «se las 
t r a e » . . . Demasiados a ñ o s de rehie iones : de-
l^e usted « p r e c i p i t a r los a c o n t e c i m i e n t o s » y 
que... so decida. 
| i na morena (Sevi l la) . Son los de moda. 
Con tenedor y cuch i l l o . Es un detalle m á s 
bien de roha r r f , S v g ñ n sea el p i r o p o ; lo» 
l í a y soeces. E l saludo, la p r i m e r a vez. 
¿ Presentado^t A l a derecha, y yendo loa 
dos en medio. Puede usted pedir los /'</-
/ír/t/r.s a l a A d m i n i s t r a c i ó n . S i . casi ago-
tados. 
Carmen ( M a d r i d ) . — ¿ D e veras que nos 
conoce su a m i g a «del a l m a » ? Nos parece 
que no. . . Depende de la base e c o n ó m i c a 
muchas veces. I.a p o e s í a no es t á u ñ i d a 
con l a real idad. . . , o no debe estarlo, al 
menos. El « c o n t i g o pan y cebolla* es u n 
v ie jo m i t o . Con pan y cebol la el amor , y 
todo, r e s i d í a bastante desagradoblc, por-
que l a v i d a t iene exigencias que os ne-
cesario a tender ; y ¡ n o digamos l a v ida 
df' h o y ! 
• Pep i to (Madr id) .—No l l e g ó a nuestras 
manos esa carta . Puede usted repet i r l a 
consul ta . Por r iguroso t u m o se contestan 
toda*. 
E l A m i g o T E D D Y 
E l A y u n t a m i e n t o a d q u i e r e 
un t igre en 1 4 . Ü Ü 0 p e s e t a s 
L a Permanente aprueba la moción 
del alcaide sobre el aeropuerto 
A las doce c e l e b r ó s e s i ó n la permanen-
te, bajo la pres idencia del conde de Valle-
l l ano . 
Se d i ó cuenta de la real o rden del m i n i s -
t e r io de Estado t ras ladando la comunica -
c i ó n de l a L e g a c i ó n de M é j i c o , dando las 
g iac ias , en n o m b r e del Gobierno , por las 
atenciones dispensadas a l a e x c u r s i ó n co-
m e r c i a l mej icana . 
Se a c o r d ó que el decreto de la A l c a i d í a 
dando cuenta de l a propuesta de l delegado 
de P o l i c í a Urbana , in te resando l a ins ta la-
c i ó n de s e ñ a l e s l u m i n o s a s en diversos si-
tios de M a d r i d , pase a l p leno. 
La m o c i ó n del alcalde en p r o del aero-
puer to fué aprobada, y p a s ó t a m b i é n a l 
p leno . 
Se c o n c e d i ó u n a l icenc ia de dos meses a l 
alcalde. 
A c o r d ó t a m b i é n la permanen te a d q u i r i r 
en 14.000 pesetas u n t i g r e de Bengala p a r a 
el Parque Z o o l ó g i c o . 
P E R E G R I N A C I O N A A S I S Y R O M A 
E c h a u n a c e r i l l a e n u n a 
c u b a d e a l c o h o l 
o 
Tres fíiñon con quemaduras graves 
—o— 
Tres n i ñ u s . l l amados M a n u e l G o n z á l e z 
Plaza, de diez a ñ o s , con d o m i c i l i o cu D o ñ a 
Pr raca , 7 ; l i l a s G ó m e z M a y o r a l , de once, 
hab i tan te cu Cardenal Mendoza . 2 y 4, c 
| Ignac io A l c á z a r Gallego, t a m b i é n de once, 
que v ive en D o ñ a I r raca . 1, se pus ie ron a 
j u g a r sobre una cuba l i o n a de a l coho l que 
estaba a la puer ta de u n a f á b r i c a de ja-
rabes de l a calle de D o ñ a Berenguela . 
Manue l tuvo l a ocu r r enc i a de q u i t a r el 
l a p ó n de la cuba y a r r o j a r den t ro do el la 
una ce r i l l a encendida. I .a cuba e x p l o t ó y 
los tres u i ñ n s sa l ie ron despedidos po r los 
aires, envuel tos on l lamas . 
En brazos de var ios t r a n s e ú n t e s fueron 
l levadas las c r i a tu ra s a la Casa de Socorro 
del Puenle de Se^ovia . doudc se les a s i s t i ó 
de lesiones y quemaduras de c a r á c t e r 
srave. 
C a t o r c e m e s e s s in l l o v e r 
H a v i s i tado a l m i n i s t r o de Eomcnto don 
l- ' iancis-o Gar r ido , fundador y c o n s i l i a r i o 
del S ind ica to C a t ó l i c o A g r a r i o de C a m p i l l o 
de Lprca , que cuenta con 2.400 socios. Le 
. v c o m p a ñ a b a el vicepresidente de l a Con-
f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a , s e ñ o r Azara . 
El idi jeto de ¡a v i s i t a era so l i c i t a r sondeos 
e n l .uchena, pa ra proveer de agua a l a de-
m a r c a c i ó n donde radica el S ind ica to . 
L o s v e c i n o s se eur u e i i t r a n en u n a si tua-
c i ó n c r í t i c a , porque desde hace catorce me-
ses no l lueve, y el p í i n l a n o del Puente, del 
q u e antes se s u r t í a n de agua, t iene tan 
bajo n ive l , que p r á c t i c a m e n l é r e s i d í a i n ú t i l , 
E l . i n i n i s i n » se m o s t r ó p r o p i c i o a atender-
les en todo lo posible. 
r ü K E R A R I A D E I . C A R M E N 
I n f a n t a s , 23. T e l é f o n o 22-14 K . 
U N I C A Q U E N O P E K T E N r C E A L T R U S T 
R O B A N 7 . 0 0 0 P E S E T A S 
E N G E N E R O S 
l'eiseuuidos por la Guardia civil 
abandonan lo robado 
—o— 
De u n a . f á b r i c a de c o r s é s do l a cal le de 
Solazar M a r t í n e z . 3. se l l e v a r o n unos «ca-
eos.. 7.000 pesetas, en g é n e r o s . E l robo fué 
adver t ido por el sereno, que v ló l a puer ta 
f rac turada . 
L a G u a r d i a c i v i l , de serv ic io en l a Glo-
r i e ta de las P i r á m i d e s o b s e r v ó , horas des-
p u é s d i a d v e r t i r el robo, que unos i n d i -
v i d i i o s s o s p e c h o s o s por tadores de grandes 
bultos h t i í n i l ante su presencia. I,a De i i t -
n u r i t a fué en su p e r s e c u c i ó n , y los I n d i -
v iduos e d i a i o u a correr , abnndonnndo los 
bul tos . 
Estos se ha l l aban formados con los gO-
h é t o a s n s t i a i d o s en l a f á b r i c a de c o r s é s . 
Se p i a c t i c a u aver iguac iones p o r a detener 
a los «cacos» . 
J U B I L E O C O N O C A S I O N D E L Y U C E N T E N A R I O D E L 
D E S A N F R A N C I S C O 
A p r o b a d a y bendec ida po r l o * e x c e l e n t í s i m o s o i l u s l n s i n v i s señ< 
V u l l u d o l i d . Ob i spo de P a l r » c i a y o t ros r e v c i e m l i L i m e i Pr 
S E R I E A , — M A D R I D , V E N T A D E E A S O S . S A \ SE B A S T I A N , L O U R D K S - M A R S E -
L L A . G E N O V A , P I S A , R O M A . A S I S , KEOKEXC1A, N1%A. M O N A C O Y M O N I E -
C A R L O . B A R C E L O N A . Z A R A G O Z A Y M A D R I D 
D u r a c i ó n del r í a j e : D I E Z Y N C E V E D I A S . Sa l ida e l 1 de o c t u b r e 
P R E C I O S : P r i m e r a clase. L U S ; se ronda , «1»; tercera, 535 pesetas 
C R Ó N I C A ¡ N O T I C I A S 
D E S O C I E D A D 
S E R I E a — D e B A R C E L O N A a B A H C E L O N A D u r a c i ó n d e l v i a j e : C A T O R C E D I A S 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 775; segunda, 5 W ; te rcera . 3»» pesetas 
D E T A L L E S E I N S C R I P C I O N KS 
E n M A D R I D : F o m e n t o de Peregr inac iones , P r í n c i p e , i j . 
E n V A L L A D O L I D : M u y i l u s t r e s e ñ o r d o n A n t o n i o G o n z a l o / San R o m ñ n . d i g n i -
dad de A r c e d i a n o de l a Santa Ig l e s i a Ca todva l . 
E n F A L E N C I A : M u y i l u s t r e s e ñ o r d o n E u g e n i o M a d r i g a l , d i - o i d a d de A r c e d i a n o 
de l a Santa Ig les ia C a t e d r a l . 
Y en las d e m á s Delegac iones de p r o v i n c i a s . 
C H A l W ' A ^ E ^ ^ ^ I C Q Ü b T ^ « ^ R E Í M S ¡ 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta C a s a s irve s i empre los del ic iosos v inoa d « 
afamados v i ñ e d o s de l a C h a m p a g n e 
R H U M N E G R I T A 
J U E G O S M A H - J O N G G 
g e n u l n a m e n t e ch inos , en b a m b ú ( con t an tos de hueso) , a 38 pesetas. Clases de l u j o 
( b a m b ú y m a r f i l ) , desde 75 pesetas. Ca lcu ladores a u t o m á t i c o s , a 2,35. 
L . A S I N P A L A C I O S , P R E <. I A D O S , 2 a, U A I ) H i l > 
N a t a l i c i o s ' 
Ha dado a luz una n i ñ a la esposa del 
i l u s i r e escr i tor y a c u d t m i c o d o n Rica rdo 
L e ó n . 
— T a m b i é n l a condesa de Santa Po la ha 
d a d o a l uz fel izmente un n i ñ o . 
B e . i b a n nuestro c o r d i a l p a r a b i é n . 
Via je ros 
H a n s a l i d o : para San S e b a s t i á n , d o n ! 
A n t o n i o A g u i r r e ; para S o b r ó n y Sopor t i -1 
l i a , la v i z c o i u h s a v i u d a de A v a l a ; p a r a Pi-
lero , don M a r c i a l Nadal y S a l a ; pa ra B u -
r r o , don B a m ó u Ig les ias ; pa ra Comi l l a s , 
d o ñ a Bolores Biesco; p a r a Boec i l lo , d o n 1 
Jac in to V a l e u t i n t i amazo y su d i s t i n g u i -
da f a n u h a ; para A v i l a , don L u i s Carmo-
na T e r r ó n ; pa ra \ allecas, d o ñ a Bafaela 
Or t i z , v i u d a de G r i f o l ; pa ra V i l l a c a s t í n , 
ü o n J o s é A n t ó n . 
Regreso 
H a n l legado di1 Barbale , el conde de 
Barba le y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
F a l l e c i m i e n t o 
A y e r s u b i ó al Cielo en M a d r i d , a los c i n -
co a ñ o s d»̂  edu I , el n i ñ o Juan A n t o n i o de 
L i ñ o n de r i a t u isco de L e ó n y V o l i l l a . E r a 
una eucamadora ev ia tura . c u y a muer te h a 
coi i .^ t i iu ído para todos los s u y o s u n a i r re -
parab le pe rd ida . 
L o u t au uisvo m u t i v o env iamos nuestro 
m á s s incero pesar a sus padres, don Car-
los y d o ñ a C a r m e n : he rmanos . Carmen , 
Carlos y L u i s ; abuela, d o ñ a Pau la Ve l i l l a , ' 
y d e m á s d i s t i n g u i d a fami l ia^ 
' / C H É V R O L E T 
POTCNCIA. oueACiON y COMODIDAD 
POO UN PIi£ClO MÓDICO 
C H E V R O L E T 
P R O D U C T O D E LA 
G E N E R A L M O T O R S 
N U E V O S P R E C I O S 
Turismo Ptas. 6 . 3 9 0 Coupé Ptas. 7 . 8 0 0 
Coach " 7 . 9 0 0 Landau Sedan. . " 8 . 8 0 0 
Sedan " 8 . 4 9 0 Chasis comercial. " 5 . 0 0 0 
Chasis camioneta 1 ion Ptas. 6 . 5 0 0 
EfiTHE6í!D9 Efl BflRGELOHfl, IIIIAIA6A. BILBAO P O R 
C O N C E S I O N A R I O : 
A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a l á , 8 1 , M a d r i d 
Salones de E x p o s i c i ó n en las p r i n c i p a l e s cap i ta les de E s p a ñ a 
P ^ d u c t e ' d é • n e r a l M o t o r s V 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Es t ado 
neral.—En E s p a ñ a h a y bastante nubarfaí!^ 
ea las Cdsl • nuOosi(Ud 
O T B A C O L O N I A E S C O L A R . - L l m h u r t ^ -
de Instrucc ión pública La oacoinundada ^ 
Colegio de Doctores de Madrid la organ^jL 
de una colonia escolar marí t ima que, inte» " 
d a por niños de familias modestas, alunmo.-
do la Ciudad Infantil , se instalará c a L a ^ 
I s l a , delicioso pueblecito de la cc^ta canti , 
b r i c a . 
L a agrupación de escolares madrileño», dj 
r i g i d a por el maestro nacional don Serafúr 
r . o m o z llonilla. saldrá de esta Corta el vieiy 
no.-, próximo en el t n n correo de Asturias 
— O — 
Si e l g r a n L i c o r d e l Po lo 
s i e m p r e a m a n o se tiene, 
r e s u l t a r á c o m p l e t a 
d e l a boca l a h i g i e n e . 
E S C U E L A D E C O M E R C I O . — L o s ah 
do l a E s c u e l a Superior Central ele ( ' o í 
q u o h a y a n t e r m i n a d o sus estudios y 
ampliarlos en i d e x t r a n j e r o , pueden pa 
l a secretaría do d i c h a escuela ha«ta 
d e l corriente, do once a u n a . 
—o— 
A R E N A L , 4. T.« INI. 14. Pompas F ú n e t 
—o— 
L O S C A R T U C H O S D E S A L O N . — L a C U ^ 
t a » de a y e r dispone, c o m o caso no previ; 
el r e a l decreto de 15 de septiembre de i W . 
se autorice exclusivamente a 1 -diricantea 
do armas y comerciantes autorizados para 1» 
expedición do municiones, la remesa de los 
cartuchos do cuatro mi l ímetros llamados de 
salón, juntamente con aquella^ pistolas qne 
como aditamento llevan un t uho reductor 
quo tiene por objeto el adiestramiento al ti- ' 
ro a l blanco, previo o\ oportuno permiso de 
la Dirección general do Seguridad -o (íobier-
nos civiles y comprobación de las interven-
clones do armas de la Guardia c i v i l . 
T . S H . E N A V I O N E S D E V I A J E R O S . - -
Los directores de las Compañías de navega-
ción aérea alemanas para ouo sus turistas no 
so aburran durante los viajes, han acordado 
dotar a sus aparatos con l a T . S. 11. Una an-
tena permit irá ponerse en comunicación con 
todos los puestos emisores de Europa. 
E X P R I N T E R ^ S * 
E X C U R S I O N E S A R O M A Y ASIS ' 
4 de sep t i embre y 4 de o c t u b r e 
P rog ramas e i n f o r m e s > g r a t u i t o s 
A s a m b l e a d e l a U n i ó n 
F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l 
Se c e l e b r a r á en C o r u ñ a y a s i s t i r á n m á s 
de 200 f a r m a c é u t i c o s 
—o— 
Del 2 al 7 del p r ó x i m o septiembre ¿e 
c e l e b r a r á on l a C o r u ñ a l a X I V Asamblea 
de l a U n i ó n E a r m a c é u t i c a Nac iona l , con el 
siguient-e p r o g r a m a : 
Día 2.—A las diez, sesión preparatoria; 
a las once y media, sesión inaugural; a 
las tres y media, primera se s ión; a las sei», 
«lunch» ofrecido por la D i p u t a c i ó n ; a tus 
ocho, c o n f e r e n c i a del doctor Casares ü i l ; 4 
las once do Ja noche, segunda sesión. 
Día 3.—A las ocho y media de la maftan», 
oxcursión a Santiago de Compoetela en auto 
m ó v i l e s ; a las dos de la tarde, banqueta; 
a la» cuatro, conferencia del decano de b 
Eacultad do Farmacia, doctor Elcicegui, en 
la Uniyersidad. 
' E l retomo a L a Coruña se verificará a Iw 
ocho do la noche. 
A las once, tercera sesión. 
Día i .—A las nueva do la mañana, cuarfix 
ses ión; a las cuatro de la tardo, j i ra a Sada; 
a las nueve, conferencia del doctor Deulofeu; 
a las onco do la noche, quinta sesión. 
Día 5.—A las nuevo do la mañana, sexta 
ses ión; a las cinco de la tarde, fiesta galle-
ga; a las nueva de la noche, conferencia del 
doctor P i ñ e i n í a ; a las once, sépt ima seaicv* 
Día 0.—Excursión al Ferrol a las nueve 
de la m a ñ a n a ; visita a los arsenales; regre-
so, a las siete de la tarde. A las nueve de 
la noche, conferencia del doctor Carracido? 
n las onco y media, octava sesión. 
D ía 7.—A las nuevo do l a mañana, últinia 
sión ordinaria; a las doce, sesión do clau-
sura; a l as seis do la tarde, «lunch» ofre-
cido por la Sociedad Sporting Club y «gar-
den pnrty». 
A l a Asamblea a s i s t i r á n m á s de 200 íar-
mac^nt icos de todas las p r ov i nc i a s españo-
las, esperando que pres ida l a s e s i ó n inau-
g u r a l el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , señal? 
M a r t í n e z A n i d o . 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
N A T E L A d o p t o e n l a I n c l u s a y A s i l o d e S a n t a C r i s t i n a d e M a d r i d , I n c l u s a d e B a r c e l o n a , e t c . , e t c . , 
p o r s u s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
A L I M E N T O P A R A N I Ñ O S 
L a b o r a t o r i o s A . L L O P I S , F o s ó l e s , 3 y 1 2 . - - M A D R I D 
llllllüülll! ijiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiinni'iiHiit!) 
Folletín de E L DEBATE 6 ) 
U n P r i m e r o d e M a y o 
NOVELA OE 
D o n P e d r o S. O c a ñ a y A c e d o R i c o 
( P r e m i a d a en n u e s t r o c o n c u r s o ) 
En nc|nrl monietilo lloírnban o In isla, y el B o l e t o 
Iraluba do totnfcf Hérra M U cottuegtiirlo, p o r (a id-
Uir;- dól büfranco. Fueron unos rnomentos do Lai-
dísima niKición. 
Mti t to lcabh el caballp, pero c o m o le f a í l a b a él 
{.poyo (¡o l a s palas, no podio salir á f ] agua, que 
a ÍOí maiiola/ns s a l l a b a muy lejos', proiílicietuft) 
un r(ii i'> wnioflro." Dirigióle F c n i a i u l M por <>lii» 
silio de la i s l a y ISMÍppCO por a l l í l o m a b a l i < v í a , 
EnliTCf.- ; o! muchacho, queriendo a l i v i a r al animal 
tic üti peAodn earira bti aquellas circunslaiu ;a-. se 
S £ 8 r r ú !a rama de un sauce fucrlcmenlo. solió 
•os eslriboá y ¡es riendas y de uo sallo prodigio-
.•1. > quedó d e pie sobro la verde alfombra de la 
K - k ' I t l 
El oabaüo, l i l v o d e l poso de Fernando, nmupin 
f i . M p r n n trabajo, arribó Inmbión. 
--•Scñovitn—«rriló H miarda—. espere n i l e (fhíj 
r-.;e u>y a f¡ijc luijrii los b a r q u e r o s a p o r u a f é — . 
v oo'netizó a murchnr río Qniba por la mifipi 
r o c r r ¡ . f a n q u U i — . Hay l i r i o s y c a m p a n i l u s i m i l o * , , m u c h a o l m pura m i r a 
¿ C U M O S son los que quieres? 
bt nmchoolia, »pio durnnlc los úllimos momen-
los no se n l r o v l n Q gritar niquiera, y cuyos ojos 
llegaron n limuoderorse, hizo un esfueno y con 
Vtft emooionndn. Ilonn do balbuceos, lo gri tó: 
— Lo rpio (pilera es que le esperes ahí hasla quo 
Venga la barca. ¡¡No hagas inris disparales! 
sí. H , rfpei'ori llocorrió la isla, corló unas cuan-
tas llores, acarició al H u l e r o , y como si luvieru 
dclanle una hermos 
caballo 
— ¡Qoc lo esperes 
fíolerfi había toma- su iraiiquilidad después del f a l o lerrihlc de angus-
do tierra y avanzaba majolnoso hacia la cnilla. 
Elegó por fin—¡gracias a Dios!— Se de^monl.ó 
Fernando, y chorreando como estaba, corrió ha-| 
ciu su prima para ofrecerle las flores. 
— ;Tüifia, Muría Luisa, y pido lo que se le an-
toje, que no diiro yo a la isla, a sitios más di-
fíciles iría por sntisfacor tus descosí 
Cogió en silencio y lemblorosilla la muchacha 
con una mano los flores, mientras que con la btré 
lia y congojas que había pasado. 
— ¡Dios quiera que no te pongas malo! 
—Al revés—dijo su primo riendo—; el agua no 
oslaba muy fría y un baño siempre sienta bien. 
Llegaron n la puerta del chozo, y entregando 
d vaquero los caballos a Paco, que ya los había 
alcanzado, desapareció por la eslrecha puerfuca 
paríi avnar la lumbre con taramas de encina. 
—Paso n s l é , señorito—gritó desde dentro—, que 
hay ijüvno lumbre y p res to se seca. 
húinodns loa " j < ' - ; ya MIS tinda.-
cns no leinblaban convulsas. 
—ÍVando, descálzale para .-rea 
aiáhecilas blan-
plslo, su subió tranquilo al 9C limpiaba los ojos húmedos. 
—¿Estás llorando, chiquilla? ¡Vava por pio^l E ^ l t f peinado. María l.ni>a quedóse sentada 
Fernando!—de nuevo le gri-1 ¡Curinlo lo siento, sí M por el mal ralo que has f1"1"' BD nn lajtí do corcho, sobro el cual puso el 
ló María Luisa—. No seas loco, por Dio?. ¡Ya vie-'pasado! Pero, no: tú lloros de satisfacción ai ver dilitrcnle vaquero una inania doblada. Ya no e--
ne la barca allí arriba! - I colmados tus deseos—decía Fernando contento y pálida como antes la imichncba : ya no Icnla 
Pn-ti Fernando el caballo de frente a la orillaj locuaz al senllrsp héroo dclanle de su prima, 
j a la querencia de la yegua, casi no tuvo que! ^-Lo primero que debes hacer es sfecairle; Va-
e - j i<>|e ; i r l ; i : dando Úlii pequeHa lanzada se zan-'mos al chozo del vaquero: pero a pie. f j i i c ^ i mon-
bulb't en el ngua, «pie -alpicó a muchos metros Ins n cat)allo pudieras enfiiarlo- dijo s^ria María 
de lUsiaitciri, mlei i niii|iiendo la mansa y siténcio- í.ni-a. 
! ' —Vanio.'? allá. 
('ogi'j el vaquero de la brida b>s don cabidlt^. 
y antes que Paco saliera de In barca, q i f i >a h i -
bía atracado u la orillo. cmpft tSrOn a andar SObrfi 
la mullida alfombra de trébol que lapizaba In 
vega. 
—Ha sido una verdadern temeridad lo qne l i a s 
los bezos. Pronto vendrían las madre* a darlos 
de mamar. 
—¿Acabas pronto, Nando? 
—En seguida. Ya estoy completamente seco. J 
hasta me ha engrasado las botas Julián—conté?'0 
Fernando. 
La tarde iba declinando lentamente, magnífica 
y serena. El sol, bastante bajo ya, lanzaba T»** 
chas de oro sobre el grandioso cuadro. Un jor* 
midable estruendo surgió de pronto, acompaW»* 
do un silbido penclrantc v largo. 
- E l tren de las sois y media, que va retrasad0 
—dij'> Paco mirando su reloj. 
—Era ei L'i ilo do la civilización, que estreñí 
l(p> Ctunpoü^ u n i e n d o poblacione:-. 
V i d i r á s (pie ho tardado mucho—dijo r 
lo apareciendo acachado por la estrecha p"01"' 
,. i-i ch i iv» v-. n.o.v P..n,r. si no hubiera pa-
daría I.ui-
M a n a Eui.c;i! pa-
so syperncio del rio. 
M n r l a LnhO, f i l ie bu h a b í a de smon tado de la! 
yetrna. \ril\ii'» i n s | l u í i v a m e n l e la cabeza, o c u l t a n d o ' 
su b e l l í s i m o r n s l r o con e l pa i lue lo . 
— No sn susle u n t é , s e ñ o r i l a — d i j o el vaquero—, 
p ú da viene m e j o l y m á s depr iesa . 
E n e fec to ; el U n l c r o avanzaba r á p i d o y f a l l á n -
dole m u y poco para l l e g a r al s i t i o donde p i s a r í a ' h e c h o . Y a s é que tongo yo, la c u l p a : pero - i estu-
L e r r a . F e r n a n d o , p á l i d o , pe ro son r i en t e , I r a í a lo vo b ien (pie n i f r a i a s . d e b á i s haber t e viiel!<> cnan-
manf. ¡ / .rprn-rda a flor de airua « o p o n i e n d o las do t e l o ( t l jo . 
l l eudas , y bi r lorecha en a l i o con los l i r i o s y l as | — Y ; , nn era [ j t . s l b l ^ M r r ía l u i s a : le hab,ía de-
c a m p u m l u s . p u ^ c n t ó , ej» , lu i s ln . - j a d o en h» 6MR« d c - r a n d . . -.-as - rt-ti^s.-y > A " m V 
— ¡ M a r í a L u i s a ! b a l i . s í i c e t u c a p r i c h o : ¡ m i r a ve ía m á s que la isla donde os laban y u d o i i d ( d é -
las l l o r e s ! I b í a de i r , cos ta ra lo que costara . 
C u a n d o al Q-J. a su n r i m o v o l v i ó la cabeza la) S u s p i r ó la m u c h a c h a , nue p a r e c í a r e c u b r a f 
i r d i e n h 
Alieno. 
l i o 
d ' - u ' r d' 
i iÓiiií 
bles brul 
a m a r c h a i 
>us a l e ñ e ' 0 " 
; o b r e los no-
n u s i é r o n s e 
r r, camino real arril»", los dos priin • . 
uidos como la ida por Pace el guarda; P~ 
de distancia todavía, 
quieres esr clavel?—preguntó f « I 
c se-
i sefiOrita ya no noce 
i lvo a l s e ñ o r i t o t m o 
r r o n a m e u l e el truaViia. 
i-or el c a m b i o de flores que su p1"»-
e ^ i i n o a c a r i c i a n u r •ic*. E r a n p rec iosos r 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
K A D B I X> 
i P O R 1 « I M l iHlOR.—Serie F . 6S.G5; 
« M o ; D. G8.60; C . 68.tíü; ü . 68.60; A. 6 8 . » ; 
ü v H . TU. . 
DKl UA F E R R O V I A R I A . — S e r i o 
•OH 
D, 100.10; 
C. S i . ' ó ; B . 
E l B a r c e l o n a y a t i e n e s u c a m p o d e h i e r b a E S P E C T Á C U L O S U n m u e r t 0 y s i e t e h e r i d o s 
N s " e n u n v u e l c o 
H a a d q u i r i d o n u e v o s t e r r e n o s p a r a o t r o s d e p o r t e s . E l t r i p l e « m a t c h » 
a t l é t i c o A l e m a n i a - F r a n c i a - S u i z a . R e g a t a s e n S a n t a n d e r 
P A R A 
lAtocho, 12: 
H O Y 
—7, Bartolo tiene una 
Tnimpnlu y servnu y La ca&a 
A T L E T I S M O 
SERVICIO EWCCUL DB t L D E B A T E ) 
B A L E . 18.—So « o l M n e n t e e » los c i rcu lus 
e p o n i v e i i , sjno todas par tes , e l a t le l is-
Deglan /•Va7icia.—Diringer 
tros. 
¿suizo —Bader tm y W u r t í i . 51.00 metros 
ino-
-Serie E , 02.3Ü; 
KK» E X T E R I O R . — S e n e 
82 75; A, 84.00; G y H . 86. 
á POR 100 A M O R T I Z A R L E 
n 0C75i C í)2.40; B . 92.40; A . *>,40. 
b POR 10«J A M O R T I Z A R L E (1917).—Sene 
w ' Al 7:, U. 91.75; A. 91,75. 
n B L U . A C H ' N E S D E L TESORO.—Serie A, 
10 ' i » enero QUaUra aiios", ; A. 102; B . lül.éti 
/ febrero tres a ñ o s i ; A. 102.06; B . 102.05 
abri» c u a m . a n o s ) ; A, 102.13: B . 101.55 mo-
xnembro. cua t ro a ñ e ^ ; B . lOZ.r» ( j n n i u . cin-
t o aft<»»x * i MS ! ] i ' V R M l a b r i l . c inco a ñ o s ) 
AYUNTAMIENTO DE M A D R I D . — V i l l a áe* 
Madrid 1923. 90; í d e m . 1014. 85. 
' U L C T O S EXTRANJEROS. — C é d u l a s ar-
¿«ntlnafc. 2.80. 
( E D Í T AS H I P O ! ECARJ AS —Del Banco. 
4 por 100. 90,50 ; 5 por 100. 99.50 ; 6 p o r 
JOB. 107.45. 
A( i : iONES. — Tabacos. 201; Banco Cen-
t r a l . 80.75; T e l e f ó n i c a . 102.50: Azucare ra 
p r r r e n t e : t \n p r ó x i m o , 96.50: 
I t ; E l Gu indo . 108; E l e o t r a : A . 





p r ó x i m o , 
corriente. 
A2:),50; ftn cor r ien te , 42-,<; 
¿57 ; Nor t e s : con ta i lo . 456 
tfh, fln p r ó x i m o , 457. 
OBLIGACIONES.—Azucare ras e s l ampi l i a -
daf , 72; Fe lguera . 8 1 ; U n i ó n E l é c t r i c a , 
g por 100. 102.35; A ü c a n i e s : p r i m e r a . 311.50; 
I 101,90; Nor t e s : p r m i e r a . 71,20; tercera . 
é 7 , l ó ; ' c u a r t a . 67; q u i n t a , GS.50; E s p e c í a l o s 
p a m p l o n a . 68.15; A s t u r i a s : p r i m e r a . 67.40; 
p r i o r i d a d Barce lona , 7 1 ; Andaluces 11921), 
tf.:S: Oeste: segunda, 38; A s t u r i a n a (1919). 
OT'.SO; í d e m n920). 97.75; H . E s p a ñ o l a : C. 
flfi; M i n a s del R i f , B, 9 1 ; T r a n s a t l á n i u ; i 
(1022;, 102,75; Anda luces , p r i m e r a ( i n t e r é s 
fljO), 60.25; M e d i n a a Sa l amanca ¡ i n t e r é s 
fijo).' 5 1 ; í d e m ( i n t e r é s va r i ab l e , 30. 
M O N E D A E X T B A N . I E R A — M a r c o s , 1,545; 
francos. 17,05: í d e m suizos. 124.25 (no o t l -
c i a L ; í d e m belgas. 17,60 (no o f i c i a l ) ; l i -
aras. 31,17; d ó l a r . 6,415; l i r a s , 21,25 (no 
© f l r i a l ) ; escudo p o r t u g u é s . 0,34 (no ofi-
c i a l ) ; peso a rgen t ino . 2.60 (no o f i c i a l ) ; Ho-
r i n , 2,39 (no o f i c i a l ) ; co rona checa, 19,40 
(no o f i c i a l ) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 68,40; E x t e r i o r . 83,45; A m o r t i z a -
I f t l 5 por 100, 92,65; Nortes. (.»1,10; A l i c a n -
ifí-. 84,00; Andaluces , 72,9b'; francos, 18,30;« 
l i b i a s 31,23, 
B I L B A O 
Altos Hornos . 126; Fe lguera , 
l i y o s , 230; i f ie in , M0 (viejos) 
165; Banco de Vizcaya . 1.035; 
l a . 158. 
LONDRES 
Pesetas. 31,18; francos. 172.K7; idem sui -
ÍOP, 25,145; idern belga.-. 177,87; d ó l a r . 
;,RS%; l i r a s , 147,81; coronas noruegas. 
2?.13 í d e m d inamarquesas , 18,283; l l o r í n , ^ 
m i 
PARIS 
F ' ^ í ^ t a s . 333; l i b ras , 17;',; » lo la rcs . 
francos belga::. 97: l i r as . H7. 
Z U R I C U i 
pa^éi tás , 80,60; l ib ras , 25,15; U ó l a r e ^ * 
5.1T3; francos, 14,55; ídé in belgas, U . lo r , 
l i M f . 17,03; coronas noruegas. 113,90; 
Idem danesas. 137.60. 
49; E x p l o -
; Res inera . 
H . E s p a ñ o -
mo cousvivwj e a h o r a un tema de palpitante 
aciualtdacL Esto ae debe a que el domingo 
p r ó x i m o se c e l e b r a r á en esta localidad el 
triple j n a í c i t Alemania F r a n c i a - S u i z a , un 
encuennro por el que las tres naciones se 
h a n preparado concienEudamenle . De l a 
e x p f c i a c i ó n da idea el que a estas alturaa 
s^ l ian vendido y a todas las localidades. 
L a P r e n s a depuit iva, como l a gran Pren-
t%tt. consagra no pocos a r t í c u l o s sobre este 
'acontecimiento deportivo, del que no cabe 
duda que todo el mundo deportivo espera 
con inipaciencin su resultado. Ciar»» esta, 
fuera de a q u í "lo que tendrá un i n t e r é s ex-
cepcional es el cltoquo froncoalemin. Pero 
los suizos t a m b i é n esperan no pocas sor-
presas en las distintas pruebas. 
Los alemanes son los que deben vencer 
sobre el papel. Pero los franceses no se se-
p a r a r á n mucho de etios, si es que vienen 
animados del mismo elevado e sp í r i tu que 
hace un a ñ o cuando se exhibieron contra los 
ingleses en Brighton. 
Los suizos fueron los primeros en desig 
n a r su equipo, si bien en algunas pruebas 
falta a l g ú n que otro atleta. Luego .-.elec-
cionaron los alemanes, y. por ú l t i m o , lo? motivada po 
franceses lo hicieron el domingo pasado. S á n c h e z . 
Doy a c o n t i n u a c i ó n los detalles de l i s 
pruebas ú l t i m a s con los representantes -(•-
leccionados de cada pais, y, al propio t i i ñi-
po, l a mejor m a n a en sus ú l t i m o s t a n i t V ) . 
natos respectivos. 
C I E N M E T B O S 
^ í c m a n m . — K o e r n i g y Wegc. Diez segun-
dos tres d é c i m o s , 
Frfí;?ria.—Degrelle y Mourlon. Diez segun-
dos cuatro quinlos. 
SMÍÍU.—4mbach y Weibcl . Once segun-
dos. 
E s e l qu^ reciientemenlc h a superado el 
record m u n d i a l de Paddock, pero c u y a mar-
ca no se h o m o l o g ó . 
D O S C I E N T O S M E T R O S 
A l e m a n i a . — K o e r n i g y Wegc. V c i n l i ú n se-
gnurtos cinco d é c i m o s . 
S f a n c t o . » M o u r l o n y Cerbonney. V e i n t i d ó s 
segundos. 
ífntrcr —Wcibc l . V e i n t i d ó s segundos dos 
t i é c l m o s . 
C C A ' l R O C I E N T O S M E T R O S 
A l e m á nU: .~V Í Í \ * \ . y Schmidt. Cuarenta 
nueve segimidos. 
F m n c t a » — D u p o n t y Woljung. Cuarenta y 
nuevo serjundos ocho d é c i m o s . 
SHifOt—Iinbach y Martin. Cincuenta y un 
segnucXos seis d é c i m o s . 
O C ' l V ) C I E N l X J S M E T R O S 
A e m < m l a ¿ ' — E n g c l h a r t Ú y iBochcr . Dos mi-
ni'tos cinco d é c i m o s . 
• FÍÍ I Í ÍTÍÍÍ .—Blot y Martin. I n minuto cin-
cuenUi y siete segundos cuatro d é c i m o s . 
.Vwufl . -Se deshonore nún la representa- p i i iM—p-diu l -S 
c i ó u . Du5> minutos dos segundos siete dé | ra eomplenienti 
A la vista la tabla de los records sobran 
los comentarios. S i n embargo, h a b r á que 
a ñ a d i r que el encuentro mas apasionado 




E L CISNE ipasoo del Cisne, 2) .—La verbe-
na de la Pnloma y Alma do Dioa.—10,45. I J I 
r©Toltosa y l-as musas latinas. 
P A R D I N A S (AlcaJá, 01).—«;.4ú. l^is campa-
na» ile l'iiirioii.- Ic.tá, IJOS gavilanes. 
CIRCO P A R I S H | I../,» del Key. B) —10.43. 
Comp.iñí.i do cireo. 
B U E N R E T I R O . V a r u l é s 
C I N E IDEAL.—tí y 10.31). Tédna los días es-
trenos. Hoy. Pu primor nutomúril (por Lloyd 
Hamiltoni; Kiciirdito. niño bien (por Uielianl 
Talmud^e); E l aplamM di I inundo (por Belx1 
Daniels t. 
I . ; i m i c a r t e l e r a pnra viernes y sábaüu. 
C I N E M A GOTA.— lu. .» noche ( jardín) : Es-
treno. Venciendo abismos iTom Mix) ; Noti-
ciario F o \ 
Stnrke.. 
B A N D A M U N I C I P A L . - li),;)U, en C 
con el si^uiontN programa: 
ctjuinla sinfi >nia>: 1, Allegro culi brío; I I . 
Andante t-on moto; l l f , Sclicrto y tinal, Bee-
thnvon. «Danzas luínganis», Brabms. a ) . Alle-
gro; h) . Vi*.ui- ; «Ktslrota tártara», Snlle-
mick. Fanlas ín de «Los sobrinos del capitán 
Orant», t ii lwüero. Jola de «La Dolores». Hrc-
tóa. 
P L A Z A DE TOROS DE M A D R I D — f i lar-
de. Dos becerros do Santos para Llapiseia. 
l^r ín Cliarlot y E l guardia torero; dos m»-
villos de la misma ganadería para Espada 
y Kalael M ira i Minuto), rejoneando también 
un novillo el matndor de toros don Antonio 
• * • I Albasán, novillo que será esloqueado por 
BABCEI .ONA. 18—El F. C. Barce lona ha* Pcuro Antonio Padilla, dn Carneas, 
t e r m i n a d o las operaciones de c o n v e r t i r su 
Hoy s a l d r á n para Oporto los atletas es-
p a ñ o l e s que p a r t i c i p a r á n en el m a t c h Es -
p a ñ a - P o r t u g a l . Los catalanes han querido 
ir en p lan de profesionales, cosa que no ha 
admitido la F e d e r a c i ó n . Este hecho y el que 
varios de los mejores no p o d r á n real izar el 
viaje por sus ocupaciones, hacen que el 
equipo e s p a ñ o l no se presente en las debi-
das condiciones. 
X'OOTBALL 
S A N T A N D E B , 18—En r e u n i ó n extraordi-
nar ia celebrada ú l t i m a m e n t e por el C o m i t é 
de l a F e d e r a c i ó n , y cumpliendo el acuerdo 
tomado por l a Asamblea ord inar ia de Club» 
celebrada el d í a ü. h a tomado p o s e s i ó n el 
nuevo Comi té directivo, quedando consti-
tuido como sigue: Presidente, don Felipe 
E l i z u n d o ; secretario, don Antonio L a v i n ; 
tesorero, don J e s ú s Argos, y vocal, don 
Juan Somarriba 
L a m o d i f i c a c i ó n en los cargos ha sido 
renimtdá de don F e r m í n 
E n l a carretera de Pozuelo v u k ó . a l cho-
c a r con tres á r b o l e s , que quedaron troncha 
dos. un a u t o m ó v i l propiedad del s e ñ o r 
Crespo, d u e ñ o de una p a p e l e r í a de la ca-1 
lie de F e m a n d o VI . 
E n el in cidente resultaron : el c h ó f e r . Ma-
nuel de la l i o / , con donneilio en Bravo 
M u r i H u . LIO. muerto; Joáá Mart ínez , «tió-
fer a l servicio del director de C.on;unica' io 
Des, y que iba a l lado de Manuel, con leáio-
nes de gravedad, y otros seis amigos de 
Manuel , que ocupaban el interior del ve-
h í c u l o , con lesiones de menas importancia. 
Todos ellos fueron trasladados al pueblo 
de Aravaca . donde se les d iú asistencia fa-
cultativa y d e s p u é s se les condujo a Ma-
drid , donde Manuel d e j ó de existir. 
U Í r . n q „ i „ „ , p . , u i ¡ n . F U E R T E S O S P E C H O S A 
D E U N A A N C I A N A 
:!3.j8; ^ c,u- ov 
'NTlI. Q U I N I E N T O S M E T R O S 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
¡fltlOtja la inaclividftd en la I V / s a . 
pocas 
ha-
If j lndóse operaciones, e s p c A a l m é n t e 
tn \0* valores del Estado, que se /hacen on 
E k f q é ^ a can t idad . Los c ; i m b t o s , / o n gctic-
rnl. acusan buena d i s p o s i c i ó n . 
Fj I n t e r i o r sube 13 c e n í i i n o s ^ e n p a r t i d a . 
I o.̂  •> ¡i 10 en las restantes se^.es; el l'.xte-
Flor queda sos ten ido; el 3 porr W) a n t i g u o 
aumenta 23 c é n t i m o s en l a / s e r i e E, y no 
varía en bis restantes, y a\ nuevo insiste 
i»n su cambio an te r io r ejn sus series pe-
que fifis. 
Do las obl igaciones ¿Ñl Tesoro, ganan 
SO c é n t i m o s las do abTi ' y rep i ten el mi s -
mo precio las res tan tá f , ; 
En el d c p a r l a m e n l o A j x t r a n j e r o ú n i c a m e n -
t f so pub l i ca el R a ' i c o Cen t ra l , s in al tera-
ción. 
El g rupo i n d u s t r i a l co t i za en alta, de 
50 c é n t i m o s l a T e l e f ó n i c a Nac iona l , y s i n 
v a r i a c i ó n l a E l f ^ . r a , A ; r e l g u c r a s . Gu in -
dos y Tabacos. Respecto a los f e r r o c a r r i -
les, aumen tan ^50 c é n t i m o s los Al icantes 
y una peseta ios Nortes. 
PP las d h ñ ' i a s ex t ran jeras me jo ran 25 
C é n t i m o s l o s / f r a n c o s y dos los marcos oro, 
y desmerecen 38 las l ibras y 13 y medio 
jos d ó l a r e s 
te r reno d u r o de Juego en campo de hier-
ba.- Para el lo ha sido preciso intensificar i 
el c r ec imien to de l a h i e r b a por p r o c e d í - 1 
m i e m o s q u í m i c o s y e l é c t r i c o s . Hoy e s l á y a ; 
crec ida y en d i s p o s i c i ó n hasta de s u f r i r i 
a l g ú n corte . 
El F. C. Barce lona ha comprado unos 
terrenos, s i tuados a tres m i n u t o s de su | 
campo, que r í a n conocidos por el campo 
del Sol d abaix . En ellos construirá cinco 
terrenos de juego, cada uno de ellos como • 
su campo ac tua l de las Corts. E l p r i m e m 
dedicado a en t renamien tos do f a o l h n l l . el 
segundo a rnffbfl, el i c i c c r o a / lor/ .c/ / . el | 
cua r to a tennis y el q u j l i l u a pisia^ de ¡ 
ceniza para a t le t i smo. 
Este Club t iene u l i i m a d o s los equipos 
quo l a p r ó x i m a t emporada d e f e n d e r á sus ¡ 
colores. De l a F e d e r a c i ó n s a c ó 36 l icencias , i 
que lo mis ino pueden ser pa ra amateur 
one para profes iona l . T o d a v í a no las h a i 
•V i devuel to , y depende 'de las c i rcuns tanc ias ; 
de m a ñ a n a y pasado el que é s t a s aparezcan 1 
.V j como de af ic ionado o de profes iona l . 
El equipo p r i m e i o e s t a r á í n t é g r a d o por 
catalanes solamente y formado a s í : Ca-
sanovas. P lanas—Mnntane . N.—Casti l lo — I 
Sami t i e r . P ie ia — B i o t o — S a s t r e — A l c á n t a r a -
Sagibarbn . 
El segundo e s t a r á compuesto p o r u n con-
glqnierado, do esta m a n e r a ; P la t tko , t ia-
r r o b é — W a l l e r , Sena—Sancho—Bosch. Cuín-
i r o n e — M i i p u d — A r n a n Pa 
de csi is equipos e s t a r á n 
l a m b i é n Torrálba y C a n i l l a . 
H a b í a l a m b i ó n un tercer equipo de te-
se rvn . 
POLO 
SANTANDER, i s .—los dos n l i i m o s par t i -
dos celebrados BU C, catnpo de la Magda-
Tena a f l o j a r o n los siguientes t e su l t ados : 
l ' O I T F o M O R A D O 6 tantos. 
j Equipo b lanco I — 
El l iando ganador se f o r m ó con los si-
í r u i e t u e s j i i g a d o r e s ' rnintero 1, Cabeza de 
Vaca; m í m e i o •?. N a v a r r o ; n ú m e r o 3. Olí 
va re s ; h<iil , \ su majestad el Bey. 
Los perdedores se f o r m a r o n asi • nume-
ro I . m a r q u é s de Pons ; numero conde 
de Vela vos ; numero 3, conde de la Maza, 
y í 'ac/i . dtique de Alba . 
( E l anrnc lo dft las obras en esta cartelera no 
supone sn ap robac ión n i r ecomendac ión . ) 
a t f S i í x p r o b a d o 
d e l e s 
í i c n e n 
i r . f c c c i o n c 
e n f e r m e d a d e s 
s u o r i g e n e n 
L c i i n c l c s 
T c m c n d o c a d a m a ñ a n a 
u n a c u c h a r a d a 
d e l a v e r d a d e r a 
A m á s / d e un cambio se c o t i z a n : 
OMIgp/ t í iones del Tesftro de a b r i l 
• 1 ^ Y / 101.03. 
[1926] 
En *q cor ro ex t ran je ro se hacen las si-
guterwes operaciones : 
23.W0 f rancos a 1P.?0. 30.00n a IR.IO. 
1T3ÓVI a 18 y 323.000 a 17.03. Cambio me-
di<v 17,970. 
»oon l i b r a s a 31.10 y l.non a 31,17. Cam-
blí» medio . 31.123. 
*S.T)00 d ó l a r e s a 6.415. 
2.% 000 marcos oro a 1.545. 
S e r e g l a m e n t a e l u n i f o r m e d e 
l o s m a r i n o s m e r c a n t e s 
Por real o rden del m i n i s t e r i o de M a r i n a , 
I n s e r í a en l a Careta de ayer, se aprueba el 
reg lamento de u n i f o r m e pa ra el personal 
d*, oficiales de l a M a r i n a mercante , que co-
n i f n z a r á a r eg i r desde esta fecha. 
El uso de los u n i f o r m e s sera v o l u n t a r l o 
|>ara las Empresas y p a r a el personal des-
•Rbarcado , excepto p a r a las Compañfis 
» u b v > i v i o n a d a s , que s e r á o b l i g a t o r i o , y se 
Concede un plazo de cua t ro a ñ o s pa ra neo-
• • r t e a los preceptos de este reglamento. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
aspirant»» & deatino» públ icos—L.i cCtnc*. 
M » d* nyer publica 1» propuebla detini t iTa. 
eorrMpmdi^nt* al ui^s de janio próximo pa-
á* la Junta calificadora d» aspirante» a 
to* público». 
A l c n i a r n a . — P o U w v y Bocher. Cuat ro m i -
nutos nueve segundos dos décimo», . 
/ • / ' / / n / f / . — P e l é y fierger. Tres minutos 
c i n c u e n l a y nueve, segundos o d i o decirnos. 
Si iza .—Mercier . No se conoee a t ín su 
c o m p a ñ e r o . Cuat ro m i n U I ó s diez y seis se 
gUIKiOS iK ' s decimos. 
Cl í i i ik) M i l . M E T B O S 
.4 / rma /«K/ r—Fra in l s en y Dieck inan . O u i n -
co m i n u t o s trece segundos dos décimos». 
/. i t . „ , ;fl —c.ui l lemot y L a d e n m e g m . ( j u m -
ce m i n u t o s qu ince segundos seis decimos. 
S//.i-f/.—I m i e l n y Oafchcn, (Juinoe m i n u -
ios cua ren ta y seis segundos. 
C I E N T O D I E Z M E T R O S ¡ v a l l a s ) . 
l / rm/om/ .—Stomhardv y Ti o-sbach. Quln-| EQUIPO MOIUDO 
ce segundos tres d é c i m o s . 
r r a n c i a . — S e Y A l l n r l . Quince segun-
dos seis d é c i m o s . 
SUtáC—Meier y Ger ipach . Diez y seis 
segundos cua t ro d é c i m o s . 
C L A T B O C I I I N r o S M E T B O S ín levos. 4 por 
11KÍ). 
. i ; r / » í a a í i / . — K o e r n i g . Wege. Houbcn y 
Dre ibhobz . Cuaren ta y dos segundos, 
r m / í c í u . — D e g r c l l e , M o u r l o n ( A . ) . Mour -
l o n (R.) y Carbonney . Cuarenta y dos se-
gundos seis d é c i m o s . 
. S i í / c a . — l i u b a c h , W e i b e l , Zfchopp y 
He m m i . 
M I L SEISCIENTOS M E T B O S ( i c l cvos . 4 por 
400). 
A h ' , u a n i a . — P a \ \ i c i , Eoist , Enge lha id t y 
S c h m i d t . 
/ •Vr /^ / r t .—Dupont , Gal t ie r . Pon tv i r .nnc y 
W o l j u n g . Tres m i n u t o s v e i n t i c i n c o secun-
do:;. 
s u / r a . — i m b a c h . M a r t í n . Stahcl y S im-
men . 
S A L T O DI-, A l T I BA 
/ l / e?nf lHt« .—Huhn y Beet / . 1.80 metros . 
F r a / í c m . — L e w d e n y M i g á u t t , I..S3 m e t r o s . ' > ' ' r ' r " < 6 m e l r & f , ropa 
S M & H . — L a u d i e n a t t e r y N i c o i i n . 1.73 me 
Iros . 
S A L I O D E LONGITUD 
/ ü e m o / t i a . — S c h u m a c h c r y D o b c r m a n , 
metros. 
/ MMirift —Behoteptiy y P inson . 6.R7 me-
tros . 
M i t c a . — T u k e r y Meic r . e.W mci ros . 
S A L T O CON P E P T I C A 
/ t /emonírt —Werkmols te r y Mobus , 3.G0 
metros . 
/.•jvrxr/a —Vaut ie r y V i n t o u s k y , 3.70 mu-
i ros . 
> » f í : . o . - E g l i y B u t l c r . 3.40 mei ro* . 
I \N7. V M I K N T O DEI , DISCO 
t í e m o a i a —Hoffmeis ter y Manchen, <«.,33 
metros . 
F r a n c i a . — V a > ú \ y Berenger. ;{9..M metros. 
Sfncd.— No se han designado t o d a v í a los 
atletas. 40.76 metros . 
L \ N 7 A M I E N T O D E L PESO 
i ; rmf?>í í r7 .—Schioúcr y B r c t h e m a c h c r . 
13.66 metro»: . 
/ • •m/»rKr—Paol i y D u l i o u r . 13.70 metros. 
.N , / l ; a . _Oru i t e r y Ruefch, 13,20 metro*. 
L A N 2 A M I E N T O DE LA J A B A M N V 
í f e i n a n j a . — Z i m m e r m a n > Molles , 57,96 
metros . 
3 l a n í o s 
Equ ipo blanco 1 — 
Los ganadores se a l i nea ron como sigue.; 
1. duque del A r c o : 2. conde de Velayos; 
3. m a r q u é s de V i l l a h r a ^ n n a , y fracfc, su ma-
! jestad el Rey. 
Los hlant us rtierOtl 1. duque de L é r e r n ; 
! ?. mis ie r T o r r ; 3. conde de la Maza, y harU, 
I duque «Je Alba, 
PUOTLATO 
l í A B C E L o N A , 18.—El d í a es del p: -. D; . 
mes se celebrar.) en esta población el cam-
peonato de E s p a ñ a en la c a t o j í o i i a de pe 
I sos l i seros . Comba i r á el actual c a m p e ó n . 
• M i n a l l , contra C u n z á l e z 
REGATAS A L A V E L A 
S W T A N D E R , I».—La segunda jornade d« 
rebatas a r r o j ó los s iguientes resul tados : 
Serie fie 10 nielri ts ' , rn/ ia de l 't t inr/ursn 
de Sania Bíe«o.—1. SOGALINDA, del con i i | 
do Z n b i r í a , y 2, T o n i i i ó , Tiempo": tres íffl 
ras diez y siete t n imi to s iféCG seynnd'is. 
! Sfcrfc de 8 m t t r ó f , rnpa del inar i /n rs d r 
ÍVaide ' rWa.—h A L A I . I M s e ñ o r Gaudáriaa.í 
, 2 . Coleen, y 3. l l i - p a n i a / / / . T i empo : tres 
' h o r a s t r e m í a y ocho m i n u t o s l i e t n t a y seis 
| segundos, 
Manzanedn.— 
!. 7 a l ia . T i c i u -
m i n u t o s \ e l n -
esa 
En su domiciliu. sito en la callo del Le-
gionario Poet;i Guertca. falleció el día 14 
sin asistencia facull.itiva la. anciana Gre-
goria López Cerrón, vendedora ambulante, 
«pío habitaba en compañía de Rafael Her-
uández Sánchez, que es ciego. 
Cuando el Juzgado procedió a levantar 
el cadáver se ob-frvó iftiq la cabeza de 
Gregaria estaba desarticulada, por lo que 
el juez dispuso i|uc so practicara ia dili-
gctifia de la autopsia. Como resultado de 
ésta se ha deducido «|iie la anciana murió 
a consecuencia de la fractura de una vér-
tebra oervicai, y que padecía alcoholismo 
habitual. 
Por las aveii^'uai iones de la Policía se 
ha comprobado que tanto Grcgoria romo 
Rafael se embriagaban con frecuencia. La 
noche anterior a l a muerte ella sola befuó 
siete cuartillos de Vino. 
También se ha sabido «¡ue, una vez em-
l)or radiado., sostenían grandes reyertas, 
golpeánd. ise mu tu nn ente. 
En vista de tndp (dio. el sumario abierto 
se encamina a pon'cr en claro si la muerte 
de Gregoria fué pn ducida por caída n 
bien por un gOlpc <iiie le dió el ciego. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 19: 
M A D R I D . Unión Radio E, A J . 7. .?73 me-
tros).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Cotizaciones de Bolsa y 
mercado». Intermedio. Noticias de Prensa. 
Primeraa noticias meteorológicas.—1"J,15, Seña-
les horarias. Cierre de la estación.—De 14,30 
• ISJM. Orquesta A r i y < . Boletín meteorológi-
co. Intermedio, (xjr |„ui« Medina. Noticias do 
ú l t i m a hora.—18.:i0. Cotizaciones do Bolsa. <EI 
panteón romano, o no por todas partes se r a 
a Koma». charla por don Manad Abri l .— 
18.45. Señora Ordóñer. y el sexteto de la es-
turión.—20. F in de la emisión.—23, Transmi-
sión del concierto que cjeontará en el Paseo 
de Rosales la Banda Municipal, dirigida por 
el maestro don Ricardo Villa.—23,30. Campa-
nadas de Oobernación. Señales horarias. Ul -
timas cotizaciones de Bol«a.—23,40. Continua-
ción del conciertu ¡mr la Banda Municipal.— 
24.25. Noticias de ú l t ima hora. Servicio espe-
cial para Unión Radio, suministrado por el 
diario EL D E B A T Í . - -24,*). Cierre de la esta-
ción. 
Radio Ibérica {E . A. J . 6, 392 metro»)*~ 
5 larde. Orquesta Radio Ibérica. Cancionw, 
por la señorita Gilson. Recitaciones, por la 
señorita Marta de la Rosa.—it,30. Cierre do 
la estación.—0,30 noche, L a orquesta. Cancio-
nes, por las señoritas Rosario Ju l ián y Ba-
dals.—11, (.'ierro do la estación. 
L a v i s t a p o r e l a t e n t a d o d e 
G a r r a ñ s u s p e n d i d a 
Por renuncia del defensor del procesado 
Compte. se ha suspendido la vista de la 
causa por el alentado frustrado de Gar raf f , 
anunciada para hoy. 
S a n t o r a l y c u l t o 
S e g o l p e a c o n t r a l a p a r e d 
o — 
Francisca \ ara Hi leras , 
con d o m i c i l i o en Barco, 
gusto con sn f a m i l i a , y 
t r emenda que e m p e z ó a 
i r a la pared, causamlos 
n ó s t i c o reseivado. 
de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
:i3, tuvo u n dis-
lo t o m ó tan a l a 
darse golpes con-
! her idas de pro 
p e n d r é i s v u e s t r o o r g a -
n : : m o e n c o n d i c i o n e s d e 
r e s i s t i r a c u a l q u i e r a t a -
q u e e p i d é m i c o . 
1, I - n O M l S T \ ; ». DU Seda. y 
po : dos l lores m a r e n t a y un 
I 1 ¡Cinco segundos. 
j Serie de S.ñft metroa ; rnpa del in fan te don 
•36; r r t o / ó s . - i . M t n RO. de don R a m i r o P é M i 
j Her re ra . Tres IfOfM cero minu tos t re in ta 
| y nn sogtmdi>s 
j Serie de lí.jd ntétfnfi : del i i i a i i / i i r > 
de C o m f í M v - l . CISCO V I . .'. ihnte . y 
13, ( h i q n i . I ' na hora t r e m í a m i n u t o s u i a 
i r ema y nueve segundos, 
j E l . lu tado d e c l a r ó nula la regata cele-
brttlfa . t i i i e el Sn-;ai indi! \ ,1 f o n i M . íie 
Icelobrnrr t mai lnna jueves 
AVXACXO^ 
i .» c i o s i n t u c i ó n d r f i n i t i v u del roncureo 
tn t i i mu lona l de aviones cvunOmko-. M i s -
lablec io asi : 
1, D O c t U f l I . O T H A Checurs iovaqula . 10-
bre a v i ó n AfttOl I tond i f A n a , m o l o i H ac 
f^r, flo H P . 
2. P r í t i C h ChdcoéetovaqUia , con un upa-
rato de iguales ca í a c t c r í H i r a s que el 
t e n o r . 
Ük Descamps F ranc i a ) , a v i ó n .1/bcrf. 
t..r SéiUtBÓn, ió H P . 
4, T h o r e i Kta in ia) , aparato con las mis-
m n « cflracteristicius q u é el an te r io r . 
j . \ a n Ospal B é l g i c a , , a v i ó n S. A. U. i . 
A. , Cambguc 11. m o i ó r A u z a i n . 40 H P . 
n a n a <<ei 
a tn p ) 
s.r.v'.) 
Agentes generales 
Bres. G IMENEZ, B A L I N A 8 Y 
r.cou*», 2 y 4. - Barce or 
B ü i t i n e s C a b r e r o s 
INSl l'l-KAHl.i: ACiÜA D E M E S A 
¿ P 0 Í pí soí m mm DE PÍES 
M U C H O M A S F R E C U E N T E S 
D U R A N T E E L V E R A N O ? 
SJ e l l o t r r ü m l p t l p n l e m e ú i n o s 
Eslcá dcinostiadJ que durante el verano 
la sensibilidad de los pies aumenta consi-
derableimmle: el calor y la presión del cal-
zado causan irritaciones, la piel se con-
gestión.! y Se magulla fácilmente. Además 
los pies BC hiin han notablemente al menor 
cansancio. Para evitar estos sufrimientos, 
todos los que tienen los pins sensibles de-
berían ensayar'el tomar un h iño de pies, 
transformado en medicamentoso y ligera-
mente oxigenado por la adición de nn pu-
ñ.idito de S.illiatos de uso corriente. 
Los Saltralos Ri detl dan al agua mara-
v í l l d s n s pi opied.nl. tónicas, anlisépticas y 
cI< scon̂ > tionanti.-*, \ bajo ;n aci ión loda 
bincha/ón y magnllamienlo, toda sensación 
tle dolor y quemazón desaparecen par.:. 
Siempre. Además el agua (aliente saltra-
lada reblandece a tal punto los callos más 
lebelde-i. o j. .s de gallo y durezas, que pue-
• quitai-'e láeilu.ente -in lu-eesiil.-ul de 
navaja ni tijcraA, operai ióui -iemi)rt! peli-
grosfK l.o. Salt ,'ttos Uodí ll repouien y con-
servan los pies en pn feeto i -tado, de modu 
que os -cniiréis tai. a gu-lo con vtit-stros 
zapato^ ninvos, aui!|Ue sean estrechos 
ci ra > con los más ufados 
brnns d.- vuestros uinírs 
K O T A . — t o t SUlli oto» 
a u n precio m ñ d i r o en 
f a i m a n o * . ÚTOfU^rUu u 
/ / ros . I)es< n n f i a d de t a i 
enreren de ¡ a lnr PUtíltlVO, jjf táAglÚ siempre 
las rerduderoa Salt i alus en p ñ f ú e i e i ama-
r i l l o» . 
cómodo-. L í -
ele pies; podréi 
II fatiga alj-una. 
fíodetl te r e n d í n 
todas tas l>nrniis 
i c n l r o s de especi-
i m i t a r i o n e s , ifnc 
PIES 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 1!) 
an-
iño-
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S 5 0 C T S 
C>& V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
D I A 19.~Juovi»a.—Santos Mngn«. Dbispo; Ju» 
l io , Andr«'~. Timutcu y 'l'ccia, márt ires ; Lois.l 
Obispo;Donato, presbítero; Mariano j ifufinoi 
IJI ini^ii v nlicio divino son del quinto día! 
de ln inrraoctara, con rito xunidoblc y coluíl 
blanco. 
Adoración ITocturna.—Beato Juan de R i l a r a . 
Cuarenta Horas.- Parroquia do San Luis 
(Moniero. 27). 
Corto do Marla.—Dol Buen Suceso, on la 
iKlesia del Buen Suceso; de la Vis i tac ión en las. 
iRlosins de los dos Monasterios (P.) y en Snn-
t¡i Bárbara; del Puerto, en la ijílesi;! ,], . |n' 
Vii-jjon del Puerto (P.) 
Parroquia de las Angustias. \ \nn «loce. 
misa rezada iierpclua iwr lo» bicnlicchore«'. 
de la parroquia. 
Parroquia del Carmen.—A las ocho y media, 
misa de rnmunión para la congregación de San 
.Ii isé. 
Parroquia d« San SCartin.—A las ocho, mi-fi 
de comtiniiln para la eongrej.'ación de San 
•losé. 
Parroquia de San Millán.—A lii< nelio, mi-
sa ile enmnninn pnra la rongrej»arióii de Nues-
tra Señora de la Saleta. 
Parroquia de San Sebast ián -A Irts «x hn v 
media. mi«a ile romnniiín para la ((in^re^:'. 
rión de San .Ios<t. 
San José de Ta Mont-aíu». (Caraca- l o Pe 
tre« a seis, exposición de Su Divina Mr«ie«(ad¿ 
n las cinco \ media, rosario y hendieuin. 
Tapllla de Cristo Rey. .Misas n los t̂et»> v 
ocho. 
María Inmaculada. —Pe dier v medin s 
v meilia «le la larde, exposii-ión de Sn nit inn 
M •> irsl nd 
Tscuetaa P-.ns de San Pernando. - rniun-rf» 
In novena n San .fos4 i\r- l'alasnny. P^r Irt 
tarde, a las >iete, exposiciiin de Su D i ñ e n 
Majestad, estación, rosario, letanía caula-la, 
sermón por el padre Amalio Sedan», eixrcicin 
reserva y goros. 
Agustinos Recoletos íPl'fneípe ile Veri,"»'M, 
H.'O -A la< whn y media, mi^a ile comiiniiin; 
ñor In tarde, expnvieión de Sn Divina Mnie*. 
Ind. rosario. alrreietoAi San .his^. snlve v nti-
lífona a San .Tosí. 
R^livlosns del Sant í s imo Sacramento r, • 
tordo, n In» «eis. solemnes vfsperns n Sa" 
I Bernardo, nhttd. 
I r»iivar.—A las dier. "tpo^ición de S»» t)i^ina 
. Mnlestnd: M̂ir la larde, eierciejo 'n San Jrtfcí 
' y reserva. 
Srrvl ta- íSnn T^eiardo). -A las nchn, "«js-i 
ile coniiinión y ejercicio en honor ilc San .To«é 
HORA SANTA 
T»q.--ofnias A t|.melena • Por t i lnr<le. ron 
mftni0*»«fn IT Salvndor y San N'iiolás: A ln« 
••neo ile la uinñann.' ron expo^i' O 'i ''iira7.ón 
•le Mnrín; A les rínco v media de b» fnrde. 
Sn*> lr>ren/o- A la*» sirle, con exrNttdriátl, 
T«l«.-:in«?. Biiena Dicha : A I n i siete y i^e. 
il?-i de ' i (nrde.--Onhallern óe firaeín; A las 
«cis il" t • larde.- í'apncliite'^ íCnnde de Toro, 
no) • A las / inco de la la-d". ' OM exposición 
y serniún. •''•»menih»di»ra«» de Sanii i"n: A las 
oclio y mr,!;;) (le ta mañana, con >• vi»n>:ición 
do Su' n: Mi- Majestait. K«claTn« «t.-l Sau'rn. 
ito .('<>• arón de .Tesrts. A '•, c'nco do la tnr-
de. - Ifimnílnl de San Pranclnen de P m . 
la : A Itis ciiu-o ile In lai-ib- -\'ue«frn S<w 
ñora fíe hourdes: A lax cinco y media da 
In larde. •Ponlificia: A Ia« cinco y me/lia de 
la tarde Rrpnradorns: \ las cinco In !»••-
de.--San Mnnnel y San Benito; A In« «ei-» d* 
la tarde.--San Vicente de Pnúl : \ 1a« cinea 
v inedia - Sci v i tn« : A bis cinco ile la tarde. 
CtJl .TOS I.OS V I E R H r S 
Parroquias. —Almndena ; A Ins ocho, nn'sa 
d f comunii'ui para "1 Aposfobuli» do la Orn» 
PÍ^n.—Id Salvador v San Nicolás; Al foque da 
rrncionc»:. explicaciiin de nn punfo de la 
Doctrina frisf iana Nuestra Scfmra de los 
Dolores- Al anoelieeer. ro«nrio v vlaernci» so-
lemne. 
Iglesias.—lesiis: A las dle»:. niisn solemne, 
rosario, sermón por un pnilro cniiucltirto. o n 
extx>sicion de Su Divina Mnjestnd hn-'ta la 
r>ósa do do'c y adorncíón de Nuestro Padre 
.Te«ú«'; por la tarde, n las seis y meilia. expi-
s ic ión. rosario, sermón i>i»r un (indre eapuclii-
no. reeerva y adoración.- Cristo de la Salud; 
De once a nna y de ^ei- .1 ocho de la fnrde, 
exposición de Sn Divina Majestad.—Venera-
ble Orden Tcivern fSatl Bnennventura. 1): 
A los seis de In fnpde. exposición, r íncrucis . 
sermón y reserrn. 
• » « 
CEste periódico se publica con censura ecle* 
•IMtica.) 
V í c t i m a d e u n a t r o p e l l o 
E n l a Ca^a de Socorro del Centro, donde 
h a b í a quedado hospi ta l izado, f a i t ec tó ayer 
Mercedes Ponce Mico, do cinco artos, vlc.-
t i m a de las lesiones que ,1 día a n t e r i o r la 
p r o d u j o un u u t o m o v i i ;d a r r u l l a r l a en la 
c a í ; o le ra de M a d r i d . 
Laxante que educa 
a m m 
Jueves 1«» de agosto de l ^ l f i ((>) E I L . O t - B A I i r . MADRID.--Ano XVí—Nflm. 
A N U N C I O S C L A S I P E C A D O S E N S E C C I O N E S 
precio dr los anun-
cios ric csln S e c c i ó n es 
de 0,6f> pesetas l inca del 
cuerpo 7,~ m á s lo que. 
le sp fres pon do por in-
s e r c i ó n en concepto de 
de derecho de Timbre . 
E L DEBATE facilita dihu-
(<n y c l i c h é s s in aumen-
to de precio sobre la 
base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
A u t o m ó v i l e s 
RECAÜCHUTAM'FIT 
f t e / i o v A C t O N ó e 
N E U M A T I C O S 
C a l z a d o s D e m a n d a s 
T A Q U I M E C A N O G R A P O . 
t e 
C A U C H O 
FXEFAñAñO 
H £ / f M O S / L L A - / S . 
L A H A / K A ALEMANA 
Q U E M A R C H A B N 
P R / M f f i A E / L A 
B a l n e a r i o s 
S A N T A Teresa (Avila) , 
I aguas radioazoadas. C l i -
I ma seco, 1.236 metros. Ilo-
1 íel confortable. Folletón 
gratis. 
R E P R E S E M r A N T E S 
R A R A E J P A M A 
(MERCEDES-ESPAÑOLA 
5 . A . - ^ S A f e R i b 
Avf/v/AA £ f ¿ c o m e 
ó £ P E N A L V f R - Z S . u 
BAFCELOfíA. R. CATAL (/ÑA I Ú 
B i c i c l e t a s 
^ a n o 
ríe bUfna-Desease 
reteronci^as. CüD/fdeíraci 
Gakálico - Agraria. Amoi 
de Dios. 4 
;OUPI«EX ?s la ma» suave 
S O u P L E X snrve 50 vecea 
S O U P L E X la deba V. usar 
E n s e ñ a n z a s 
L E J * P E T I T / 
L a mas grande var/eda 
decaUados en España 
F E R N A N D O V l . l ? 
CiRAN VIA.SylO 
J E V I L L A . 16 
OÜPP 
Preciosas fsculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San Joeé, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
•obre pedestal. 
Medallas í s c a p u i a r o 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestro» lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A S E 
P E R E Z ftlULLV\ 
C A B R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 39. 
i L A D E I N A D E 
R A S B f C J C L E T A J 
\ f-S L A 
" D I A M A N 
C o m p r a s 
S E C O M P R A N alhajas, 
pagando altos precios. Nn 
vender sin consultar osta 
casa. Puerta del Sol, 11 
y 12. segundo. Rny ascen-
sor. 
P R A D O - T E L L O 
Enptesa anunL-iadora. 
Cruz, 10, cutresuelo. 
M A D R I D . 
P E Ñ A L V E R 
P A R A 
I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
A R E N A L 2 6 - í ? 
A\ A D R I D 
O p t i c a 
TURISTAS: Gemelos 7^ = -
y otras marcas. Ilslereoíi-
fopns. vistas todos países. 
\ y l-ópez. Prínripn. 5. 
De venta en todos los bue-
nos establecimientos. 
I Exclusiva. KARIi XNAPP. 
Barco, 8. Teléfono 45-21 M. 
Apartado 689. Madrid. 
C U A D R O S antiguos, mo-
derno.-, antigüedades. Lv-
posiciones permanentes , 
b a l e r í a s terreros. E^he-
Karav. 27. 
d e g a s 
d e 
g a s o l i n a 
Venta a l contado t 
i > REYES. 10 riADR/D 
A L T A R E S . Esculturas re-
l igiosas. V i c e n t e Tena . 
Fresqnet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
1 SE HACEN 'opi.is a má-
) quina, muy 'ccon<'>micas. 
Progreso, f, Anuncias. 
.V 
V 
L A S C i A V I O T A S ] 
P1ERRE LHANDE 
T R ñ O U C I O f i P O R 
R A F A E L R O T L L A N 
an co<lai"laj librerías 
f O E I A V I P A 
U N T O i A O D E 
L E C T U R f r S 
P O R 
[ C U R R O V A R E A S 
3 , 5 0 o e ó c t a s 
m o d a s las l i b r e r í a s y 
I q u i o j c o d ^ E L D E B A i r 
L a s dimensiones, 
tos anuncios nn p ^ d r ^ 
exceder del ancho ^ 
una co lumna ,f nlfurq 4e 
100 l incas del c u e r p ¿ ; 
P a r a todo lo relaeio-
nado con la publicdn^j 
de esta S e c c t ó n r¡,r,. 
janse a E L D E B A T E 
•Secc ión de Publ ic id<¿¿ 
Apartado /tí 6". Tel¿f0 
no 39S M. y 363 á 
M A D R I D 







Aagnsto Figneroa 8 
A l 
m g i O m O f í t E ME/ALES 
* flrecios e c o n ó m i c o s 
F E I J O O . 2 
r.VQX'HO 6J TAC ION 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arrny ., 
H?rrpij!!n, !í. 
Compre sus P A R A G U A S , CASA V E L E Z , modelos 
únicos en calidad v pirecios. nespachos: 
A R E N A L , 9. APODACA, L 
(Esquina Puencarral.) 
n c f i n f M . i DIÍS i Y m 
v i r s i o s Y 
FT MF.TOR p¡jr.i toda rlqsc tle mnloros 
( uso prolonga la vida de Ins m i s m o s 
D E VENTA E \ M A D R I D : 
Desmarais Hermanos. Conde de Xiquena, 6. So-
briedad marca E l l.con. Marqué» de Valdoigle-
sias. i . lüdnsl ría- Rabel "y Nervión. San Agus-
tín 2. Señores Viuda do Lnndaiz y Sobrinos de 
1.. Mercad0!'. Midéndcz Valdés, .U. 
C a s a f u n d a d a o n e 
a f t o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
C O L E G I O H I S P A N O l 
TXTEI? N A DO D I R I G I D O POR S A C E R D O T E S para 
«lumnns de Facultad y otras preparaciones, vigilados. | 
dentro y fuera del establecimiento. Plazas limitadas. • 
Correspojndenpia al director. 
SAN MARCOS. 3. MADRID. APARTADO 485. j 
Telegramas y telefonemas a teléfono 15-73 M. 
, 1 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a I 
y da primera noecsidad. A las perdonas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 2(10 pe-
setas, manejadas por ó) mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se n nsiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sollo do 2.r'> cént imos, a 
PAULINO XiANDABURU (ALAVA), VITORIA 
Kolnlsclifi uojMMM 
Diario popular de CoJjnia y hoja comercial 
E l irjayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
P a r a el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
peulsclie ZüMj 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios di suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 33-43 
C A J A S ^ S V i S I B L E S 
Empotrada l^. Caja en la 
pared, ést?. queda lisa y 
sin salientes. La caja se. 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decoraílo 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
de dos tercioe dsl pasro d» 
Machanvodo, vifiedo al m i s ñauara-
br&dc ¿» la región. 
B í r e c e i ó o i rERRO DOMXCÍJ T CÍA., Jarea «*> 1» Pr«nt«ra 
o p ^ i c i O H \m wm mim 
Treinta y siete plazas para individuo* de ambos 
sexos de diez y seis a cuarenta y cinco años. Instan-
n-i- liast;i 15 noviembre, ejércicios l-i diciembre. Pre-
paración por don Bál^oiuero rnm]'os. abogado, jefe 
fíe Hacienda y director áel «rdiía del Opositor», que 
en la-< pasadas de oficiales cuartoj? de Fomento obtuvo 
de H5 plaza- :i<i ^or\ éWnúmeru 1. .iyndado del distin-
guid'» aboflrado don I.uis Zarvalnquí. d'-l . guarno. d0 
C&ntabilidnd del Bstado, en ra Aisdemia Riner; 
< innion. 5 Correspondencfa i IHI 'iuía. del Opositor», 
Montera. ¡;» Apuntes, 25 p/sptas Editorial R u t i -
,rl,,^ '̂1 ños, Preciaaos, z i . 
W J L - r ^ •% £ . P l a z a d» Sant? 
L . o t e T : ¿ a n u m e r o i t ? c r x i , S. Madrid. 
• Su adniir,i-tradora, D.1 PalftA. Ortega, remite billetes 
1 He Xavidu l j « special Cruz Roja. 11 orfnhre. a 25 pts, i 
décimo, y do (t'dos los sorteos, remitiendo su/importe. 
| B O M B A S C E N T R I F U G A S 
i (irandes existencias, en almacén, d* todos táñanos . 
Moreno, y Cia. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
C 3 P_Ar?A A D E L G A Z A R 
El MEJOR REMEDIO 
No perjudica a 






s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-








Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de S pesetas frasco, y • 
pn el laboratorio P E S - ! 
Q ü l ; por correo, !í,50 
AlaPieda, 17, San Se- J 
bastían (Onipurcoa). ^ 
3 España. 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; boy, enju-
to; es que u^o la F a j a do 
fusto, C A R AI £ N, 10, 
Corsetería. 
E L M ^ O 
Juen UMa de Linón 
d e F r a n c s o o d e l e ú n y U 3 i i i i a 
HA S U B I D O AI- G t E L O 
E l d i a 1 8 d e a g o s t o d e l P 2 f í 
A los cinco años de edad 
Q . G . H . 
Sus der-comolad".- padres, devn Cirl 'V y. 
doña Carmen; hevitlánps, Carmen, Carlos 
y Luis; abuela, doña Paula Vélilla; tíos, 
primos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos 
tan sensible pérdida. 
Ea conducción del cadáver se verificará 
boy TO del actual, a las cinco y media de 
la tarde, desdo el sanatorio del Perpetuo 
Socorro (lrcrnánd''z .de lo? Ríos, $%) al ce-
menterio de la Sacramental de San- Isidro, 
or lo que k"> quedarán agradecidos. 
E l acompañamiento se despide en el ce-
menterio. 
No se reporten esquelas. 
ü i 
i t ! 
?? 
•o 
• j ioioi o<»oío»oío»o»o»ü« J»*Í»C»O« o*o*o»o«o«oé o«o»o«o«o»->»o«o«o»'>» orno P O I - P A S F U K Z 3 R E S , S. A r - E N A L , 
LINOTIPIA 
En inmejorable estado 
de servicio 
Razón: J . Peñalver Bernard 
Cale de las Eelicias, 13 Memo), mico A 
M A D R I D 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 6 ) ' 
Juan Salbris posó la cabeza sobre el pecho de ¡ que había dejado de alentar para siempre, deslizó No lograba decidirse a abandonar aquel lugar tan ya que el Todopoderoso no sabe negarles nada a 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
« E L DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
das, se despidió de h 
a ver. 
— ¡Adió- , \anff-Té, i 
nunca más volvería 
di 
L a s marfileñas manos de la pobre muerla. y si rosa v atrayenlc e x p r o i ó n que no había tenido 1 sombrosa y perfumada bóveda del ^ . f ^ t ^ e | p f a i l t n a á f i a m i ^ t e h.zo un «ollar con st^ 
la patrulla de soldados que le perseguía hubiera en vida, y que la daba, sin duda, el apacible re- ; lento, y desmayando la cabeza sobre ef pecho afl.- brazos, y besando por ull.ma *ez sus mano. ng. 
acertado a pasar en aquellos momentos por allí, poso del sueño eterna!. La mnerfe había púeslo | gido, dejó que las lagnmas corrieran... 
habría podido escuchar los sollozos eidrecorlados . loda su majestad y grandeza en la carita de v ir - ; E | ave paraíso dejó la rama en que se me-
que se escapaban del acongojado pecho del fugi-! gen oriental de la malograda niña, cuyos párpa-• (.¡.^ y describiendo graciosos giros en el aire, fué i ' 
Vivo, cuyas lágrimas iban a resbalar por el ros-1 dos permanecían cerrados, y en cuyos labios !a .,.^10^8,. alrededor del-inmóvil cuerpo de Nang-
tro de cera de la que ya no existía. i exangües y mustios florecía una sonrisa de f e h c i - . ! v o l a n d o tan baja, que, las alas del pájaro aca-
¡Si a lo menos, tuviera un pico o una azada . dad, la sonriso de los elegidos, de los que al t iciaron más de una vez el pálido rostro del ca-
para cavar una fosa y enterrarla cristianamente! ¡ rir lienen la ventura de enIrever la patria celes- • como si quisieran despertarlo. 
Olvidando el peligro que le amenazaba, demoró el'fial donde se les espera. Ei paisaje, a su vez. no 
momento de emprender la huida para proipa ra r ! podía ser más bellamente sugestivo. Nada evoca-. 
Pero careciendo de ira inslruinen-; ba allí una idea triste ni ñn pensamiento sombrío 
pasivo, tan sincera y abnegada amistad, que mien-
tras lloraba su prematura y trágica muerte se sen-juna sepultura 
lía invadido por una infinita y eterna gratitud, di-' fo con que remover y profundizar la tierra, ¿d&Mas flores crecían tapizando el suelo con ja man-
ciéndose que el dulce recuerdo que guardaría de qn-'- se serviría para abrir la tmnl.a? ;.nué. podría ! cha gaya y policroma de sus hojas lozanas y j11?"'1 ^p,,!,,,..,,] 
ella mientras viviese no sería bastanté para pa-,'"on-"^!!!- alar'iando desesperadamente rl duro sne-'gosas: los pájaros que en bandadas se perseguían [ . 
Y como si hubiera enloquecido rrpenti^am<i^t*^ 
emprendió una vertiginosa carrera a través del 
campo sin volver la cabeza alr;i>. Al pasar por UO 
espeso bosque de bambúes se detuvo para tomar 
—No; lindo pajarillo—se dijo Salbris—; no lo-a|ienlos v pai.a fotarse, ' d e s p u é s de pensarlo y 
grarás despertarla por rivuchb que la acaricies conjestudia|.lo raucho, un juicioso plan de huida, pues 
tus 
me 
esc. sueño del que no se despierta' en(e £¿bio v. misericordioso, oriérttamc y hazme 
.suave- alas, porque la dulce Nang-Té duer-fes,abn , f^ , ,H i tado por complcldl 7 
para siempre el sueño eterno de los bien-j _ . u j o s mío!—munnuró—. Tú que eres infiníta-
lo 
• ,. Jo e i» ¡ jamas.. 'conocer el camino que debo seguir, 
mllo.o con sus dedos? Lo había intentado va. desgranaban ja hechicena de sus trinos y de -U.s • ^ ^ ^ prominc¡ado. ^ palabras con - nr.conocedor como era del país, marchaba ¿ e m 
tembloroso labio, Juan Salbris se incorporó como'pi:e sin rumbo, caminaba a-la aventura, confián-
niovid ) por nn invisible i^sorte. No-podía demo-'dose a la divina. Providencia, de la que lo espe-
rar por a r ó rüempo -u* luiída. Intentaría lletrar a'i^^a lodo. Se deslizaba por entre las malezas 
gar todo lo que la mujercila habja hecho por el. , 
¡Qué corazón el suyo, tan noble, táTn generoso, tan 
grande!. .. ¡Tan grande y tan generoso, que había 
llegado a aceptar la muerte para defenderle, para 
salvarle!... ¡Y decir que no Volvería a consolar 
sus miserias con el sol radioso de su sonrisa! 
Largo rato permaneció absorto, insensible a ! y. lo condujo al pie de un 
todo, cojuo idiotizado, ante .aquel cuerpo sin vida, f pnlencia de su tronco v la frondosidad de su es-
rígido > veri... ¿Q«c hacer? -.Podía dejarla allí? ¡ pesa capa verdean!.- al. lado de un rumoroso ma- ! notas puras y agudas de sn garganta privilegiada, j bm ocultado el cadáver de la nina, y los buenos |e hiciera momentos ante 
>m éxito, porque sus manos chorreaban sangre, arpegios; el sol, filtrando su- rayos a través de la 
Ya que no otra cosa, no dejaría expuesto el en- verdura, bordaha de lentejuelas de oro los cho-
dáver a loa rayos calcinantes del sol, y loiiuindo- rros de agua cHslalina que entre cadencias arro-
lo en sus lirazos'con el mismo neSDeto <ine nu- badoras a lumbraba el iifanantial y que corrían a 
diera poner al locar una 1 
is o r e . o r l o CHIC pn- badoras alu braba el nrnnannai 5 que c"'"d" r. ' , , . - 1 11 A . vninrr >,' . % I a . . ^ n ^ n d i 
,. . . . ,' 1 .. , , or-nvnpio \ n misión católica de que le había hablado .Nanc:-,bordeaba Con precaución los arrozales, siguiena-" 
i'ehauia lo alzó del sne o ennnuecer el mermado caudal del airovueio. un, ' i 1 , , . , ,^ «lon-
riiqma, 10 aizo UL sueio teuii I ^ l A n H í d n nlnmaie se mecía 1 v ^ no debía hallarse lejos. Una vez en e l l a , ^ dirección en que se extendían las dilatadas plan 
arbo oue ertruía a cor- i ave del paraíso, de o iicudnlo plumaje, se met ía . i . . . . . , 1 ^ J- nue 
a n o!, que eiguia id coi a • " 1 1 ' . . - , les indicaría a los misionaros el sitio en que ha- faciones. Trató de recordar la vaga indicación q"' 
la frondosidad de su es- indolente en una de las ramas, > aana ai ane i<** , • . j . , , . I. . . . . . . únan-
la- bri-a .•Podía abandonarla, aca-o, en medio del cai i i - | naiitial. Depositó el inanimado cuerpo -oln-e o| De tiempo en liempo 
no, a la voracidad de las fieras, de los^animalcs , mullido lapiz.de césped, arregló .con cuidado lo> "na 'l01- > tos i)étalos rojos c 
carniceros, de la« aves de rapiña? P o d í a - c o n s e n - j pliegue- del traje annamila nue lo cubría, cerró rlíán a po-ar-e -uavcmenle e-
lir que hicieran festín de aquella carne sanlilica- cardalivamcnlc los ojo<. oue habían'quedado abier- \>'^ ,̂ 'o-lio de •u imieHa. 
da por el martirio, los colmillos de los lobos > i to-. en n| -upi-emo iiislan'e de la separación de i Juan Salbri- coiitcniplatni el 
¿o los .chacales o los torvos picos de los buitres la mateiia perecedera y del espíritu inmoriat, v nía ddlanle de los ojo 
j de los cuervos? c¡uzando las manos de la difunta sobre el pecho, 1 de que se quiere consc 
deshojaba ; 
i morados ! ''Sna. 
frailes se apre^ur.i! iau a darle -epultura 
•pe* aculo que ,p' 
a>o se miran las cosas 
un.recuerdo indeleble. 
qUí* 
de morir Nang-Té, cu
cris-'do le rogó que fuera a buscar un sacerdote pa™-
blo, se disponía a emprender un camino que se 
l.alburió emocionado y sollozante el encuentra yendo d e s d é aquí»—había dicho 
leniente S.dbH— < ' ¡ Adió-, Nam,'-t é. nn generosa'niña—. Y cuando, decidido a llesrar a aquel pu -
\ al.negada amrsra : mi ángel Bueno sobre la lie- blo .-e di-ponía a emprender un camino q'>e 
i r a ! . . . ¡Adiós, hasta que un día no- c n c n l 1 cnios! 
en el Cielo, que espero alcanzar por tu mediación,! {Cont inuará . ) 
